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El interés investigativo por abordar los testimonios perceptivos y las  
territorializaciones juveniles en la ciudad de Bogotá, tiene sus raíces en la necesidad 
de entender las diferentes formas de vivir la ciudad y de reconocer los territorios 
juveniles reales vividos como experiencia espacial. Qué piensan, qué dicen, cómo lo 
dicen, cómo viven y cómo perciben la ciudad de Bogotá frente a sí mismos en su 
condición de urbanitas y frente al Otro, revela una cierta radiografía de nosotros 
mismos como colectivo en relación con aquellas formas de habitar la ciudad en 
varias aristas: socio-cultural, económica, étnica e incluso sexual. Se trata, entonces, 
de que exista un Yo-íntimo enfrentado al Otro-Yo, lo cual, de hecho, como 
comunidad está determinado por sus condiciones materiales, imaginarias y 
simbólicas. 
 
Desde este tipo de indagaciones, se enfocó, hacia el año 2009-2010, la 
pesquisa centrada en cómo, a través de ciertas manifestaciones discursivas, viven, 
sienten y comunican los jóvenes su condición de ciudadanos, trabajando 
principalmente en un grupo de estudiantes lasallistas que viven las paradojas de una 
ciudad metropolitana y una socialidad cruzada por las tensiones entre lo real y lo 
virtual. Así es como, surge la siguiente cuestión, que guió la investigación: a partir de 
las percepciones simbolizadas de un grupo de jóvenes estudiantes bogotanos, 
¿cuáles son las maneras de habitar la ciudad de Bogotá?, cuyo objetivo general es 
el levantamiento de un croquis de las territorializaciones bogotanas manifiestas en 
algunos jóvenes universitarios a través de sus discursos. 
 
Para resolverla, se planearon entonces los siguientes objetivos específicos, 
centrados en la exploración de la realidad socio-urbana del grupo juvenil de estudio 
(20 entrevistas a algunos estudiantes de la Universidad de La Salle, entre 15 a 25 
años), a través del registro y sistematización de la información necesaria con auxilio 
de un instrumento llamado Testimonios perceptivos urbanos Bogotanos (TPB), el 
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cual reflejó un trabajo de topicalización que sirvió de fundamento para la 
identificación de los determinantes de enunciación y proposicionales, como la vía de 
encuentro de los parámetros discursivos necesarios juveniles, centrando la atención 
en sus prácticas socio-espaciales, justo aquellas que edifican y transforman el 
espacio social vital, todo esto para encumbrar sus sentidos de espacialidad 
imaginada, a través de la técnica del mapeo simbólico. Para lograr todo este 
esfuerzo, se tomó como base de análisis las premisas principales del modelo 
cualitativo y las herramientas del Análisis del Discurso (AD).  
 
Los resultados arrojaron datos importantes que corroboran el interés inicial y 
ayudan a tener una idea mucho más clara de lo que sienten, viven y sufren los 
jóvenes de Bogotá, aclarando conceptos como ¿Cuáles son los miedos y las 
representaciones sociales de los habitantes de la ciudad? ¿Qué sector de ésta es 
más peligroso para ellos? Y ¿para qué utilizan la WEB 2.0? Los principales 
resultados son contundentes, ya que los intervenidos en su mayoría aseguraron que 
le temen al peligro y que la ciudad es peligrosa, por lo tanto le temen a la ciudad, 
asimismo que solamente hay tres sectores importantes en la ciudad, como los son: 
el sur, el centro y el norte, y, aún mejor que viven en un mundo virtual y paralelo 
llamado: red social. 
 
Amparada en esta realidad, la investigación consiguió como fin meta-teórico 
aprehender elementos esenciales de lo que está fluyendo en la realidad 
metropolitana desde un estudio local, para conocer el orden de lo humano-urbano 
desde los horizontes de las nuevas generaciones, sin duda una vía fastuosa que 
permitió un mejor entendimiento de la ciudad, espacio vivencial que se manifiesta a 
los ojos del urbanita como un sistema textural complejo (García-Dussán, 2009), por 
lo que va más allá de una simple descripción de los comportamientos que se dan en 
ella, y que permite reconstruir la lógica de sus pobladores desde ellos mismos (no 
todos, pero si un colectivo muy trascendente y dinámico), y así atender al conjunto 
de las costumbres, concepciones e interpretaciones que éstos hacen de sus propios 




No es un secreto que actualmente la ciudad es uno de los objetos de estudio 
más interesantes para muchas disciplinas, pues es un espacio en el que se puede 
re-conocer la diversidad y la complejidad del ser humano mismo en su postura de 
urbanita, mucho más si se piensa que ahora el 70% de la población reside en 
ciudades. Bajo este panorama la investigación centra como interés general a ese 
actor social llamado joven, que es al tiempo un urbanita, un ciudadano que toma el 
matiz de un Yo que revela y refleja los miedos y los deseos más profundos de su 
ciudad a través de sus manifestaciones discursivas y especialmente de la re-
producción de sus testimonios perceptivos urbanos. Y es que el joven es un pivote 
privilegiado para la comprensión de como se vive y siente la persistencia urbana, 
especialmente porque: 
 
“(…) en estos momentos asistimos a una transformación particular, se está dando un 
cambio de época, los sentidos de vivir la realidad son puestos en tela de juicio sin 
tener aún constructos claros que orientan lo que viene. Es posible, entonces, que 
los/as jóvenes de hoy nos den pistas de estos nuevos sentidos, sean los que fueren” 
(Escobar y Mendoza, 2003: 26)  
 
Además, porque es sabido que desde hace más de dos lustros los jóvenes 
son numéricamente la población representativa de Colombia (siete millones de 
colombianos, entre los 12-24 años) y, concretamente en Bogotá, son “(…) el 25 por 
ciento de la población” (Córdoba, 7 de febrero de 2009).  
 
Lo interesante de la labor es que fluyen las percepciones, las historias que se 
cuentan y se recuentan con diversos fines, las imágenes atemorizantes, los mundos 
paralelos creados para evadir la realidad, las sensaciones, las costumbres y los 
prejuicios como bases primordiales del sentimiento juvenil en Bogotá a partir de un 
agente concreto, el joven lasallista, visto no ya como estudiante, sino como urbanita, 
un joven que vive emociones constantes y diversas en la ciudad, que la siente, que 
la sufre y le teme, más que como a un espacio, como a un ser humano con todas 
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sus cualidades y errores, y con todo su encanto cautivador que la reanima, 
convirtiéndola en su testimonio y en parte importante de sus experiencias sensorial, 
personal, familiar y social. 
 
En el presente documento aparece, en primer lugar, un compendio de los datos 
más relevantes de la bibliografía que maneja el tema de las representaciones 
sociales y las territorializaciones juveniles, para luego clarificar las variables que 
intervienen en el problema de investigación, inmediatamente después se hace una 
recopilación de los diferentes autores que han estudiado el tema y que sirven como  
base para discutir los datos encontrados. 
 
El enfoque cualitativo permitió el uso del proceso inductivo sin cosificar a la 
sociedad, y permitió descubrir los hechos urbanos en el grupo seleccionado. 
Avanzando, se hace una explicación de los materiales y el método que se utilizó 
para implementarlos a la investigación. En las fases exploratoria y descriptiva, se 
profundizó en la entrevista semi-abierta para dejar que los entrevistados brindaran 
su conocimiento de ciudad a partir de preguntas sencillas que los estimularon a 
responder de manera libre, pero encaminándolos a la producción de sus puntos de 
vista sobre sus percepciones y vivencias urbanas. 
 
Finalmente se relatarán los resultados y la discusión de estos mismos para 
enseguida expresar claramente a qué se refieren a lo largo de todo el proyecto. Esto 













Los estudios sobre las condiciones territoriales en ciudades metropolitanas 
son dispersos como es el caso de la ciudad de Bogotá, pero, estos son 
fundamentales a la hora de comprender la forma como la gente se asienta y vive el 
espacio físico y simbólico donde mora. Esto cobra más importancia cuando se 
piensa en una ciudad como Bogotá D.C. que, con un promedio de siete millones de 
habitantes (Dane, 2005), ha acentuado problemas tanto en su estructura social, 
como física y ambiental, pues el incremento constante de la población, 
especialmente por causa de los desterrados que se asientan diariamente, la obligan 
a reorganizarse de forma compulsiva y a exigirse en su funcionalidad. Esta 
tendencia es una constante que puede evidenciarse en toda la nación: 
 “(…) Colombia vive un desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad 
que no es meramente cuantitativo, sino el indicio de la aparición de una trama 
cultural urbana heterogénea, esto es, formada por una diversidad de estilos de vivir, 
de modos de habitar, de estructuras del sentir y del narrar, pero muy fuerte y 
densamente comunicada” (Martín-Barbero, 1996: 46) 
 
Bien se comprende que todo este marco de cualidades urbanas convierte a la 
ciudad en un cercado de contrariedades en todos los ámbitos, con evidentes 
desequilibrios en la significación de los espacios; pero también, la enseña como un 
lugar de riqueza cultural, conductual y sígnica; es decir, como un espacio que 
presenta nuevos modos de estar, habitar y sentirse juntos. Es por esto que Bogotá 
ha sido últimamente uno de los objetos de estudio interdisciplinar y multifocal más 
importantes. (García-Dussán, 2006)  
 
En esa medida, estudiar la textura de/en la ciudad, implica describir y analizar 
los actores (urbanitas) y las comunidades que la componen como uno de sus 
ingredientes gramaticales más esenciales, eso sí, sólo en la medida en que éstos 
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hacen parte de constituyentes/constituidos del ámbito sociocultural en que se 
inscriben: 
 
“(…) La sociedad, en tanto que siempre ya instituida, es auto-creación y capacidad 
de auto-alteración (...) El individuo como tal no es, por lo tanto, “contingente” con 
relación a la sociedad. Concretamente, la sociedad no es más que una mediación de 
encarnación y de incorporación, fragmentaria y complementaria de su institución y de 
sus significaciones, por los individuos vivos que hablan y se mueven (...) la sociedad 
hace a los individuos que hacen la sociedad. Los individuos están hechos por la 
sociedad, al mismo tiempo que hacen y rehacen cada vez la sociedad instituida: en 
un sentido ellos sí son sociedad” (Castoriadis, 1996: 7) 
 
Dentro de esta forma de relación normativa, la sintaxis sujeto-sujeto llama 
mucho la atención. Sin duda, aquella preferencia de estudiar al ‘Otro exótico’, ya 
resulta un ejercicio transitado y rancio, porque actualmente lo excepcional es lo 
familiar (la ciudad es lo esperpéntico y lo ominoso, afirma el semiólogo Rodrigo 
Argüello,1998)1; por eso lo que se propone es el Otro respecto a un nosotros, dado 
que la representación del sujeto urbano es una construcción social, es producto del 
juego discursivo de los socios, porque toda representación del sujeto “(…) es 
necesariamente una representación del vínculo social que le es circunstancial” 
(Augé, 1992: 26)  
 
De aquí la presente investigación fijó su atención en el territorio recorrido, 
vivido y pensado por los jóvenes estudiantes de pre-grado de la universidad de la 
Salle sede chapinero, teniendo en cuenta que el campo urbano está constituido por 
un dinamismo hecho de fragmentos en contacto, espacios colectivos produciéndose 
                                                            
1 La experiencia de lo Ominoso tiene que ver con ese hecho que, al tiempo, un suceso o percepción resulta muy familiar y muy 
lejano, y por eso mismo produce el afecto de la angustia, de la petrificación pasajera. Ya el mismo Freud al respecto afirma: 
“Entre los casos de lo que provoca angustia existirá por fuerza un grupo en el que pueda demostrarse que eso angustioso  es 
algo reprimido que retorna. Esta variedad de lo que provoca angustia sería lo ominoso, resultando indiferente que en su origen 
fuera a su vez algo angustioso o tuviese como portador algún otro afecto ... así comprendemos que los usos de la lengua 
hagan pasar lo Heimliche (lo familiar) a su opuesto, lo Un-heimliche, pues esto ominoso no es efectivamente algo nuevo o 
ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, sólo enajenado de ella por el proceso de la represión” (Freud, 1991, 




y un constante hacerse como formas urbanas habitadas, contrario a una autoridad 
fiscalizadora o Polis. Ante esta búsqueda encontramos entonces, autores como 
Armando Silva (1996, 1998, 2001, 2004, 2005, 2009), Jesús Martín Barbero (1998, 
2001)  y Éder García-Dussán (2001, 2008, 2009, 2010) quienes desde diferentes 
perspectivas estudian y analizan la territorialidad y el comportamiento juvenil urbano. 
 
Efectivamente, un buen caso de levantamiento de croquis bajo el sistema de 
localización de territorios es el de la percepción de la peligrosidad urbana en Bogotá, 
agenciado justamente por Silva. Para este autor, existen archivos reales e 
imaginarios concurrentes (y catalogables con el concepto de representación social). 
En estos registros, el ciudadano se imagina que hay sitios de la ciudad violentos 
donde, en efecto, se consagran estadísticamente el mayor número de decesos en la 
ciudad.  
Así las cosas, este archivo real de Bogotá es sincrónico con el imaginario de 
inseguridad y desorden que amarran la forma de vivir y sentir a Bogotá por parte de 
sus habitantes. Esto mismo, es estudiado por Silva en su libro “Bogotá imaginada”, 
donde muestra un mapa geo-tanático, que refleja la situación de la metrópoli de 
inicios de siglo, dejando ver que las localidades críticas en cuanto a homicidios eran 
La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe y Puente Aranda. Frente a esto, Silva discute 
que es posible que una percepción imaginaria se imponga sin apoyarse en un 
fundamento real: 
 
 “(…) Si observamos el mapa de la muerte en Bogotá, descubriremos otros datos 
sugerentes en la construcción imaginaria del peligro. Según la Veeduría Distrital, las 
muertes violentas en la ciudad se cometen, en su mayoría, en tres de las 20 
localidades: Puente Aranda, Los Mártires y Santa Fe (…) Si comparamos esos datos 
con la percepción que tiene la gente, encontramos que hay alguna correspondencia, 
pues los ciudadanos ubican la violencia con tres zonas: Santa Fe (El cartucho), La 
avenida Caracas en todo su recorrido y Ciudad Bolívar (…) Pero, al preguntar si la 
ciudad en su totalidad es insegura, más de la mitad de sus habitantes, respondieron 
que sí. El tema de la inseguridad quizá sea el imaginario más fuerte que se 
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manifiesta en las ciudades de América Latina, y Bogotá no es la excepción” (2003: 
81-84) 
 
Siguiendo con el análisis de arte, quien también ha estudiado de forma 
amigable, sistemática y más general por su alcance mucho más teórico que 
aplicado, es el semiólogo español Jesús Martín Barbero, quien centra sus 
reflexiones sobre la relación Cultura vs. Medios masivos de comunicación, pues, 
más que los medios, “(…) la comunicación se nos hace hoy cuestión de mediación, 
esto es, de cultura, y por lo tanto necesitada no sólo de conocimientos, sino de 
reconocimientos” (1989:46). Las consecuencias de esto no se hacen esperar, pues 
suscitan:  
 
1. Una reorganización de las identidades colectivas al producir nuevas 
hibridaciones que dejan caducas dicotomías como privado/popular y 
propio/ajeno. 
2. Una reformulación de las viejas divisiones sociales y creación de nuevas 
estratificaciones sociales. Esto es, hay una fragmentación del hábitat cultural, 
lo que hace que haya lugares comunes de representación y unidad políticas.  
3. La aparición de comunidades juveniles de memoria no territorial, forjadas a 
través de los mass-media y ligadas no a la lengua u otras metáforas políticas, 
sino a la televisión o la música o el video; esto es, a las TIC.  
De hecho, este último aspecto le permite al autor, tiempo después advertir que 
“(…) la televisión fagocitó, devoró toda capacidad de comunicación que no pudo 
vivirse en la calle, en la ciudad” (M-Barbero, 1990:3)  A su vez, esta 
consecuencia de las nuevas formas de significar en las ciudades se manifiesta 
en eventos como: 
• La sobrevaloración de la información. A mayor información, menor sentido. 
Lógica perversa según la cual, estar enterados de todo equivale a no 
entender nada:  
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“(…) Cada día estamos informados de más cosas, pero cada día sabemos menos 
qué significan. ¿Cuánta de la enorme cantidad de información que recibimos sobre el 
país y el mundo se traduce en mayor conocimiento de los otros, en posibilidades de  
comunicación y en capacidad de actuar transformativamente sobre la sociedad?”. 
(M-Barbero,1990:3) 
• La ilusión de participación, pues al sentirme enterado de lo que pasa, tengo la 
tramposa sensación de estar participando, actuando en la sociedad, de ser 
protagonista. 
• La inutilidad mental de los adultos que, gracias a la automatización e 
informatización, se sienten incapaces e improductivos. Es así como se 
produce un fuerte rechazo a lo antiguo y al pasado, y adquiere valor lo juvenil: 
ahora el mimetismo cambia de dirección y son los mayores los que imitan y 
pretenden parecerse a los jóvenes. Lo joven adquiere así un valor inusitado 
del que nadie quiere desprenderse, reforzado aún más por los medios de 
comunicación que hacen de espejo de la sociedad y nos devuelven nuestras 
propias imágenes y también porque es en las actuales tecnologías donde los 
jóvenes se “sienten como en su ámbito natural, su mundo cultural y mental”, 
mientras que los adultos lo ven como mera incertidumbre (Ibíd.) 
Desgajada de estas discusiones previas, aparece la investigación 
“Representaciones de la ciudad de Bogotá en jóvenes universitarios (Propedéutica 
semiótico-cognitiva)”, auspiciada por la Universidad de la Salle  en 2008 y que 
estudió, desde una perspectiva interdisciplinar, diversos modos de representación 
urbana en un grupo de cuarenta jóvenes universitarios, a partir de las fórmulas 
simbólicas que reflejan cómo experimentan la ciudad de Bogotá, desde su posición 








Son diversos los estudiosos de las variables Jóvenes-medios-miedo-ciudad. 
La búsqueda se enfocó en algunos estudios realizados en la Universidad De La 
Salle y Universidad De Los Andes. 
 
Bastantes trabajos escritos hay que plantean la postura de los gobiernos y las 
élites  frente a los jóvenes y su comportamiento en la sociedad bogotana, pero muy 
pocos estudian el comportamiento de éstos sin buscar respuestas concretas, sino 
sólo para entender su interacción en la sociedad. Es por esta razón que algunos 
investigadores y docentes universitarios, trabajan a diario para demostrar que el ser 
humano es quien hace la sociedad y que los jóvenes son quienes implantan 
maneras innovadoras de ver la vida y de sentirla desde lo global. 
 
En primera instancia, se indagó acerca de la ciudad vista desde la perspectiva 
estética del discurso físico que la circunda. Se inició, entonces, el camino estudiando 
el texto, estado del arte, intitulado “Panorama de los estudios sobre el texto urbano” 
(García Dussán, 2007), que plantea una aproximación a la ciudad como propuesta 
multidisciplinar y guía para estudiar sus diferentes puntos de vista desde disciplinas 
que tienen su interface en la semiótica urbana, comprendiendo la ciudad como unión 
de sistemas individuales que se confluyen en uno mayor, hasta otras que estudian 
los comportamientos del ser en la sociedad citadina, asegurando que la principal vía 
simbólica de interacción y representación del mundo para los jóvenes es la 
universidad. Este estudio que se construye alrededor del urbanismo social, es decir, 
de la semio-lingüística, la arquitectura y la literatura, trabaja para que la ciudad sea 
entendida como experiencia cognitiva antes que como una interpretación más física. 
El profesor García-Dussán absorbe diferentes visiones de la Bogotá moderna y las 
expone como ideas de autores diversos que han dejado huella en los estudios 
urbanos, como lo son: Juan Carlos Pergolis (1998), Armando Silva (2005), Óscar 
Calvo (1998) y Fernando Viviescas (1996), quienes con su inmenso conocimiento de 
la ciudad y de los campos de la literatura, la semiótica y la arquitectura, trabajan de 
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manera clara las imágenes y las posturas de ésta, que se forja cada día como 
espacio físico y mental. De ahí que el autor representa las ideas de varios 
investigadores, plasmadas y planteadas con objetividad, para lograr un mayor 
entendimiento de la ciudad y dejar de lado el escepticismo que existe alrededor de 
las vivencias que en ella se inscriben: 
“Es innegable la eclosión de los estudios urbanos después de la década de los 
ochenta del siglo pasado en nuestro medio. Su función en la construcción de 
discursos interpretativos, valorativos e interdisciplinares sobre el objeto ciudad, 
permite acercar la mirada al tratamiento de los síntomas de la cultura local (…) 
(García-Dussán, 2007: 68) 
 
Otra investigación importante en este contexto es la de Paula González 
Vergara (2004) quién en su libro “Imágenes de ciudad, percepción y cognición en 
niños de Bogotá”, que da cuenta de la investigación que llevó a cabo como tesis 
universitaria y se inscribe dentro de los campos de estudio cualitativos e 
interdisciplinarios (antropología y psicología), bordeando las áreas de los estudios 
humanos, aplicándolos a ocho niños y niñas de la ciudad en diferentes espacios, los 
cuales relacionaron constantemente sus sentimientos personales con su imagen de 
la ciudad.  
 
En el estudio realizado, los niños encuestados dieron cuenta de sus 
imaginarios de violencia e inseguridad, haciendo grandes relaciones de estos con 
los buses de servicio público, las calles, la contaminación, los ladrones, los 
vendedores ambulantes y los indigentes. En cuanto a la inseguridad y la violencia en 
el transporte público:  
“Si se estrellan con alguien, todos los taxistas tienen que sacar la varilla a pegarse 
porque no encuentran ninguna otra forma de solucionar el problema, le rompen el 
vidrio al otro con la varilla. Hay unos que si son buena gente y esperan a que llegue 
la policía de tránsito y responden por los daños. Los taxistas manejan muy mal  y a 





Descubrimos, entonces, que hay un común denominador que los niños 
señalan como violento y es el servicio público. Ahora, resulta patente decir que otros 
dos aspectos que se encuentran en el trabajo investigativo son las referencias que la 
autora evidencia a cerca de los lugares y comportamientos inseguros y siguiendo, 
los imaginarios que se tejen alrededor de las clases altas y bajas. Por lugares 
inseguros y violentos se tiene una lista de barrios que según los niños son 
intransitables por su carácter inseguro como los barrios 20 de Julio, Belén, Bilbaos, 
Egipto, El Diamante, La Gloria, La Perseverancia, Las Cruces, Los laches, Muzú, 
Pinares, Quiba, Santa fe, Santa Librada, Tibabuyes, Villas del rosario, y lugares 
como la Plazoleta del Chorro de Quevedo y la Universidad Nacional. Por el contrario, 
se exponen los lugares de la ciudad que los niños relacionan con las clases 
dominantes, tales como el centro comercial Atlantis, Iserra 100, El parque de la 93, 
Unicentro, y la universidad Javeriana; mientras que, según ellos los relacionados con 
las clases socio-económicas “bajas” son el centro, el sur, Los parques públicos, 
Unicentro y la Universidad Nacional. La autora hace referencia a la imagen mental 
de los niños a partir del análisis de sus respuestas,  dándole todo el crédito a sus 
mentes, así: “(…) La mente que es la que organiza y da sentido al espacio en un 
proceso complejo de percepción y cognición” (Ibíd. 31). 
 
Siguiendo con la exposición, posteriormente se encontró también un 
documento que cuenta histórica y literariamente las vivencias de una persona en la 
ciudad de Bogotá, una mujer que siendo extranjera aprecia tanto la ciudad que no 
quiere irse de Colombia, simplemente por no tener que dejarla. “Una gringa en 
Bogotá” es el título del libro que June Erlick (2007) escribe acerca de esta ciudad y 
muestra algunos de sus puntos de vista sobre ella, que en general se apegan a la 
presente investigación. En unos cuantos apartados la autora narra la relación que ha 
tenido durante su estadía en la ciudad con unos sujetos particulares, ella afirma que 
cuando toma un taxi, los conductores se refieren a ella como a una interrogada, es 
decir, le hacen muchas preguntas de su vida pasando por maleducados ya que 
aseguran que ellos son quienes conocen a plenitud las costumbres de la ciudad. 
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“¿De donde es usted? ¿Le gusta Bogotá? ¿Está casada? ¿Sus hijos son 
colombianos?” (Erlick, 2007: 225).   
  
Mientras que en la investigación de  Paula González, se encontró como dato 
relevante el imaginario sobre el transporte público en los niños; en el estudio de 
Erlick se nota la presencia del mismo imaginario pero por ella, que es una “invitada” 
que no conoce la ciudad tanto como sus propios habitantes, y siente que los taxistas 
son imprudentes y groseros. Pero, más allá de descripciones de situaciones, 
espacios y comportamientos, la periodista Elrick fija en su libro una ruta por 
Colombia exaltando sus aspectos positivos y guardando especial respeto a Bogotá y 
a sus habitantes y demostrando las nuevas miradas que ellos le dan a la ciudad, sus 
miedos y sus vivencias basándose también en las situaciones violentas que se han 
descrito al mundo entero a manera de demostrar sufrimientos internos y secuelas 
que la violencia ha dejado en el país. 
 
El tema de la inseguridad en Bogotá se denota también la incomodidad de no 
poder estar tranquilos en las calles y mucho menos en los buses de estas, este es el 
caso del artículo de Internet publicado el día 9 de noviembre de 2011, intitulado: “Ya 
ni siquiera Transmilenio” el artículo publicado por: Natalia Rodríguez Maldonado, en 
“Periodismo femenino alternativo” (en www.blogspot.com), en donde la autora inicia 
el documento con una pregunta que se puede analizar de varias formas y que nos 
lleva a corroborar que la población de la ciudad se siente muchas veces asustada de 
salir a la calle y hasta de usar los buses de TransMilenio. Y, alega que la policía 
hace de todo menos cuidar a los pasajeros del bus y por esta razón no evita que no 
ingrese al sistema de transporte ningún individuo que pueda dañar o acabar con la 
integridad de los pasajeros del sistema. Es decir, desde muchos aspectos 
investigativos, e informales, se nota el miedo que se le tiene a “la ciudad” por sus 





Por otra parte, en la Revista de estudios sociales de la Universidad De Los 
Andes, Pamela Flores y Livingston Crawford (2001) plantean una mirada a la ciudad 
y a los comportamientos enfocados en la globalización como paradigma insuperable, 
argumentando que la ciudadanía puede aprovecharla como herramienta para el 
ejercicio ciudadano en América Latina e incluyendo con las adecuadas herramientas 
tecnológicas, económicas e innovadoras a los pueblos más marginados del país. 
Para ellos, a partir de ese proceso de globalización se re-semantiza la ciudad para 
redimensionar el concepto ciudadanía; todo esto para que:  
“(…) se valoricen la juventud y la virtualidad, para que nadie pregunte por el futuro y 
la velocidad, para que el espacio sea inasible, las diversas lenguas, comidas, 
religiones y vestidos, se semejen en el espectáculo de los medios, despojándolos de 
su carácter de subversión y la ciudad, como la vida se torna espectáculo, 
descentrado, desterritorializado, fragmentado, marcado por esos signos identitarios 
del nuevo orden que son los centros comerciales” (2001: 41) 
 
Al mismo tiempo se encuentra otro artículo encontrado en la revista 
anteriormente citada de la Universidad de los Andes es el estudio realizado por 
María Teresa Salcedo (2001) donde, a través de la historia de la vida de un 
guerrillero adolescente que vive y sufre en la urbe con todas sus desventajas como 
migrante ajeno a ella, donde se  exterioriza la crueldad en las miradas de los sujetos 
que protagonizan la vida en la ciudad, el daño sobre los otros, imágenes en los 
espacios y memorias que evocan memorias y percepciones de sensaciones, la 
sustitución de las personas por los objetos y espacios que ellas llenan, potenciales 
revolucionarios, los lugares de cruce de recuerdos, memorias involuntarias y la 
descripción de la ciudad como un ser que siente y se retuerce de dolor por todo lo 
que pasa en sus entrañas:  
“A manera de conclusión quiero señalar que el espacio público es el espacio para el 
deseo del desconocimiento, para el deseo de tener otra cara, de mostrar esa parte 
de la cara que es rostro de todos pero que tú no conocías” (2001: 63)  
 
Sigue siendo reiterativo el tema de la inseguridad, como en el caso de los 
investigadores Andrés Chaves y Federico Viviescas (2001), quienes publican un 
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artículo llamado “Las instituciones de transporte público y la generación del conflicto 
en Bogotá”, donde explicando que los medios de transporte en la ciudad han logrado 
generar en los ciudadanos hábitos y costumbres en su cotidianidad, denotando que 
una supuesta “humanización” deviene luego de la implementación del sistema 
masivo de transporte (TransMilenio), ya que la implementación de este sistema 
masivo de desplazamiento, es el inicio de un sistema de transporte más limpio y 
eficiente. 
 
Por otra parte, el artículo del  geógrafo de la universidad de Inglaterra Peter 
Charles Brand “La planeación urbana y las ciencias urbanas en Colombia” (2001), 
desarrolla la relación de los espacios y las verdaderas necesidades de la ciudad. El 
autor pone de manifiesto que hoy en día los ciudadanos vivimos mucho más la 
ciudad que antes, y esto se manifiesta en el interés que demuestran por su 
configuración; luego certifica que hay tres tendencias en los habitantes de la ciudad 
que les permiten entender las prácticas para entender al mismo tiempo la ciudad: (i) 
nuevo urbanismo, autónomo en sus teorías conceptos y prácticas, (ii) un medio 
ambiente y desarrollo sostenible como retos novedosos para las ciencias sociales y 
la globalización como dinámica subyacente a todos los fenómenos socio-espaciales, 
para la construcción de identidades y el comportamiento de grupos urbanos. 
 
En otro artículo de la revista de la Universidad De los Andes titulado: “Leer la 
ciudad. Ensayos de antropología urbana, el urbanismo como forma de vida”, Luis 
Wirth (2001) estudia la relación entre el urbanismo en la ciudad y las teorías 
sociológicas actuales, en donde se puede ver la relación directa que hay entre una 
ciudad y sus habitantes y los comportamientos frente a esta. Nos dice que la 
infraestructura manipula muchas veces el pensar en los ciudadanos a tal punto que 
se crean parentescos ficticios con los espacios que ella se encuentra, mientras que 
en el artículo “Ciudades escritas”, Luz Mary Giraldo y Lina María Pérez (2001) dan 
cuenta de la ciudad como ser importante en la vida de sus habitantes y con la 
capacidad de manifestar sus formas y componentes en la cabeza de un escritor para 
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luego demostrar que si puede connotar muchas percepciones diferentes 
dependiendo de quién la vea y así mismo quien la describa. 
 
Fabio Zambrano Pantoja, participante en otro número de la misma revista, 
habla de la “Atenas del sur”, narrando acontecimientos ocurridos en la Bogotá del 
siglo XX que dejan ver su tendencia constante al desarrollo cultural, mientras que 
hoy en día solamente cuenta con  algunas fronteras virtuales que la incluyen en el 
contexto latinoamericano. Para el autor, la ciudad cuenta actualmente con bastantes 
espacios de esparcimiento que sirven a las poblaciones jóvenes  para vivirla y 
disfrutarla aprovechando los beneficios que estos traen, y que al urbanizarse entra 
en un cambio progresivo a la modernización:  
“(…) la ciudad se democratiza en sus formas y las fronteras visibles que la dividen 
van desapareciendo, al tiempo que se construyen otras, muy diferentes a aquellas 
que existían a comienzos del siglo (el hablar bien, los buenos modales y el vestido). 
Al menos, el carácter de la ciudad de servir de espacio de representación del poder, 
condición que acompaña a la ciudad en toda su historia, pasó de manifestarse como 
un escenario de diferenciación social para convertirse ahora en un espacio de 
representación de la nueva realidad política: la igualdad, representada, entre otros 
elementos, por el libre acceso al espacio público y a la homogenización del paisaje 
social urbano.” (2002: 34). 
 
Por otra parte, el artículo “Seguridad y libertad, lugar y espacio en las 
relaciones familia-individuo en Bogotá”, revela la analogía entre el espacio, el miedo 
en la ciudad y su fragmentación a la que había en tiempos pasados en donde las 
ciudades estaban condicionadas a una sola visión y concluye:  
 “Los cambios de la últimas décadas  en los usos y sentidos de la vivienda urbana 
son un reflejo de un proceso que ha sido señalado por varios autores, respecto a la 
relación de los seres humanos con la ciudad: el lugar –la casa de familia- que 
representa la seguridad ha sido remplazado por flujos y lazos cambiantes, por 




Ahora bien, como es sabido, los jóvenes dentro de sus campos estudiantiles 
se ven rodeados de muchas amenazas sociales y, al no ser protagonistas de 
protestas, se ven resignados a aguantar decisiones adulto-céntricas arbitrarias; de 
esta suerte, prefieren participar de ella y mostrar al mundo lo que pueden hacer. Un 
ejemplo vivo de esta opinión es el citado en el artículo “Mayo del 68. cuarenta años 
después”, de Virgine Laurent, en donde se narra el proceso antes, durante y 
después de las famosas protestas que ya hace 40 años acecharon a Francia:  
“(…) animaron a los estudiantes y colegiales a salir a las calles, durante varias 
semanas para impedir- finalmente con éxito- que pasara una reforma a favor de la 
implementación de procesos de selección para la entrada a la universidad, conocida 
como ley Devaquet en referencia al nombre de su instigador” (2009: 22) 
 
Siguiendo con el estado de arte acerca de la Juventud, se encontró también el 
artículo investigativo: “La investigación sobre juventud en Colombia: construcción de 
los sujetos desde los discursos especializados” de Manuel Roberto Escobar (2006). 
El sujeto joven con su discurso dentro de la sociedad representa diversos temas y 
problemáticas e inspira en este artículo de investigación cualitativa a reflexionar 
acerca de los estudios que se han hecho a nivel Bogotá y país.  
 
En este documento Escobar denota la presencia de los jóvenes en la realidad 
cotidiana y su importancia ya que no siempre han sido entendidos de maneras 
similares, el autor pone en el aire, entonces, la idea de que una sociedad que indaga 
sobre su juventud, de fondo está indagando por sus propios sentidos y 
características. En su exposición el autor describe el saber investigativo no 
solamente como una herramienta interpretativa sino que también le da sentido a las 
sociedades desde perspectivas multidisciplinares ya que asegura también que el 
saber acerca de la juventud no sólo es pertenencia exclusiva de la investigación 
académica y educativa. 
 
Para conocer las políticas de juventud e implantarlas en un país es necesario 
que se cualifiquen los procesos sociales luego de un vasto conocimiento de sus 
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protagonistas es decir, de la juventud, esto para que las acciones alimenten el 
constante conocimiento de los jóvenes y la sociedad. En su búsqueda de 
información, el autor también hace constar que no hay que adjetivar el joven urbano 
sin antes conocer su entorno y contexto ya que esto causaría una exclusión dentro 
de la sociedad como ocurre cuando se habla de joven habitante de la calle y joven 
escolarizado. 
 
Los jóvenes configuran la sociedad y son leídos de tres formas para este 
autor. La primera de esas representaciones es que es “carente” es decir, está 
adaptándose a su entorno a partir de su noción etaria eso lo hace carente de 
experiencia e inserción en la sociedad. La segunda de esas representaciones es la 
de aparata al joven ya que él “tiene una cultura específica” es analizable en tanto 
formas colectivas de expresión, simbología ideología y cultura y por lo tanto juega 
diferentes papeles éticos en la sociedad., la tercera representación se basa en que 
el joven es un actor en la sociedad ya que por lo general manifiesta tener esperanza 
de cambio de la sociedad y quiere transformarla resolviendo problemáticas sociales 
y una de sus formas de hacerlo radica en trabajar en la comunidad y para ella. 
 
Es así que el autor formula la pregunta: ¿Por qué y para qué investigar al 
joven? Él argumenta que es necesario conocerlos e investigarlos ya que se dibujan 
dentro de la vida y contextos sociales citadinos como figuras que tienen poderes 
distintos y afectan en algunos casos a la sociedad en la que se desenvuelve. El 
tema de la juventud entró a Colombia relacionándose con la violencia ya que en la 
década de los 90 eran importantes representaciones de agresión sin medidas 
específicas y con más poder de fuerza y emergencia que otras. Un ejemplo es la 
capacidad organizativa para atentar contra la seguridad urbana y esto se debe a que 
implícito en ellos está un sentimiento de hacerse notar.  
 
En Colombia los estudios juveniles se basan en tres grandes corrientes: el 
cuerpo o la sexualidad, las culturas juveniles (o mejor subculturas), el consumo, y la 
participación social y política de estos. Según el autor: “los temas de sexualidad y 
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consumo de psicoactivos son entonces reiterados, aparecen una y otra vez a lo 
largo de las distintas ciudades en los últimos 20 años” (Ibíd.: 13) 
 
Otro tipo de problemáticas estudiadas son el embarazo precoz y el 
madresolterismo ya que se asume que es un problema social con grandes 
desventajas, aunque a esto el autor plantea una pregunta clave: ¿Para quién es 
problema una práctica social? Y ¿Cómo se nombra a ese sujeto problema? A esto 
es específicamente a lo que el autor se refiere ya que se ha dado un giro hacia el 
joven quién ya no es más el sujeto violento y difícil de entender sino que ya es el 
principal habitante y creador de espacios de simbolización y significación. 
 
Estas son nociones construidas desde circunstancias que determinan 
preocupaciones sociales como las nombradas anteriormente el autor se auto 
pregunta ¿Cuáles sujetos sociales imaginamos?, ¿Para cual sociedad?, ¿Para qué 
nombramos las diferencias, en este caso juveniles?, ¿A que ordenes y agentes 
sociales resultan pertinentes estas indagaciones?, ¿Cómo se articulan discursos y 
prácticas en las construcción de esos sujetos que llamamos jóvenes? A las cuales 
se pretende dar respuesta en la presente investigación. 
 
Avanzando con el tiempo, se encontró el artículo que el profesor Maximiliano 
Prada Dussán publicó en la revista, “Pedagogía y saberes” de la misma universidad, 
llamado: “Entre las máquinas y los entornos” (2009: 45), donde se apega a otro 
aspecto importante en la sociedad actual que es también clave en esta 
investigación: la tecnología. Argumentando que su investigación pretende mostrar 
los alcances de la tecnología en el entorno y su comprensión. Narra  que, desde la 
década de 1970, ésta ha llegado a compartir espacios importantes con los seres 
humanos y mucho más en la década de 1990 que es en donde aparece en sí la 
Internet. Asegura, también, que la Internet es otra naturaleza ya que constituye las 
facilidades y las dificultades que componen el complejo humano y que se posa entre 
el hombre y la naturaleza misma, es por eso que es tan interesante estudiar sus vías 




En 2004, Colciencias realizó una encuesta denominada “La percepción que 
tienen los colombianos sobre la ciencia y la tecnología”. En ésta, el semiólogo y 
culturalista español Jesús Martín Barbero encuentra varios componentes 
importantes y uno de ellos es que los docentes encuestados, no manifiestan la 
tecnología sea un vehículo que le sirva a los estudiantes para descubrir, el mundo o 
inventar algo nuevo:  
“En la percepción de los colombianos, la técnica sigue habitando un planeta 
completamente extraño al de la ciencia, pero esa polarización apunta hacia otro lado: 
a la ciencia que aún apresta no sólo a la mentalidad de la mayoría, en su proyección 
de la ciencia hacia mundos lejanos, como el de las retóricas grandilocuentes y 
huecas” (2005: 12). 
 
En cuanto al miedo, se encontró que este acompaña a los seres humanos 
desde los orígenes de la especie, y que se convierte y se transforma 
constantemente, ya que el mundo entero está pendiente de los movimientos del 
terrorismo y asegura Leonardo Ordoñez que el miedo crece con la globalización lo 
que es el caso de Bogotá en donde se demuestra en la presente investigación que a 
más tecnología (Internet) menos relación humana. “la situación resulta paradójica en 
la medida en que una de las metas de la modernización consistía en minimizar los 
peligros que atemorizan a los individuos” (2006: 45). El autor asegura que el miedo 
ya no sólo depende de su lugar de ubicación, ya que los medios masivos de 
comunicación llegan a todas partes lo llevan y lo esparcen por doquier y con 
distintas maneras de hacerlo puede que generen más o menos miedos de lo que la 
situación real genera, todo esto porque se dedican a manipular la información de 
manera exitosa y sin demostrarlo. 
 
Jesús Martín Barbero (2010) asegura que la tecnología desordena los 
comportamientos y costumbres de un pueblo, ya que la mayoría de las veces se 
degenera el proceder des-aprendiendo de los que está antes en nuestras cabezas; 
esto puede suscitar un rechazo a las nuevas tecnología por parte de grupos 
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pequeños en las sociedades, por ejemplo, los adultos mayores. En cambio, presenta 
un reto para los jóvenes ya que genera la necesidad de estar en plena actualización 
constante. Barbero habla también de la desterritorialización y relocalización de los 
espacios, habla de la Web como una nueva modalidad que llama la atención y 
genera compulsión hasta el punto de convertirse en espacio y cultura ya que 
representa las nuevas formas estéticas de las sociedades y de los jóvenes. 
 
En el actual panorama urbano, las redes sociales entran a jugar un papel muy 
importante en la actualidad ya que cambian paradigmas que la Internet no había 
terminado de cambiar; por eso Lugo-Morín (2011), explica los conceptos de red 
social haciendo énfasis en “red” y en “sociedad” es decir hay que enfatizar la 
explicación en algunos conceptos ya que estos son los que mueven la lógica global 
porque si el ciudad es tan importante saber manejarlas, muchísimo más en las 
grandes ciudades como Bogotá en donde sus grandes protagonistas en uso son los 
jóvenes. 
 
2.2 EDUCACIÓN, URBANITAS Y CULTURA(S) 
  Existe una amplia posibilidad de aproximaciones al tema de la educación. Es 
viable interrogarse desde los aspectos relativos al campo de conocimiento que ésta 
implica, hasta sus particularidades como práctica social eso sí, pasando por todas 
las inquietudes pedagógicas y didácticas inherentes al hacer educativo mismo. En 
este caso, este tema estuvo presente como interpelación por relación entre cultura y 
educación, reconociendo en la segunda una potencialidad para la producción y 
reproducción de las sociedades, tanto de las tramas de significados, como de las 
estructuras sociales que caracterizan un grupo humano en un momento histórico 
concreto. 
El caso es que, al tomar como distancia la recurrente concepción como 
patrimonio (tradiciones y folclor) y/o como creación artística (bellas artes, artes 
“cultas”), se hace la apuesta de concebir la cultura como una noción referida a las 
dinámicas y modos como se conforman los grupos humanos, se organizan, 
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interactúan, definen y proyectan  su mundo, su particular concepción del vivir 
(Gómez, 2000). Esto implica un papel central de la cultura como categoría en el 
análisis social: 
 
 “(…) la cultura proporciona significado a la experiencia humana, seleccionándola y 
organizándola. Se refiere con amplitud a las formas con las que la gente le da 
sentido a su vida, y no a la ópera y los museos de arte. No radica en un dominio 
reservado como en la política o en la economía (…) la cultura abarca lo cotidiano y lo 
esotérico, lo mundano y lo exaltado, lo ridículo y lo sublime. En cualquier nivel, la 
cultura penetra en todo” (Rosaldo, 1989: 35) 
 
  Cierto: si la noción de cultura nos aboca a las constelaciones de sentidos que 
estructuran la vida misma, de los colectivos humanos, resulta pertinente mencionar 
que tal proceso no es de un modo alguno “neutro”; implica tensiones, conflictos, 
negociaciones permanentes pues los distintos agentes sociales pugnan por 
hegemonías culturales que de algún modo son pasivamente aceptadas por todos, la 
otredad y la resistencia emergen una y otra vez asumiendo variadas formas. 
 
De ello resulta que la socialización de un sujeto en el complejo universo de lo 
que significa una cultura específica demanda variadas prácticas educativas, que 
pueden articularse de maneras tanto informales como institucionalizadas, y que 
operan configurándole como porción de esa comunidad. La educación puede 
entonces abordarse como parte intrínseca de la construcción de una cultura y de la 
producción de sus sujetos; es así uno de los principales procesos que da cuenta  de 
la conformación de una sociedad, ya sea para perpetuarla, renovarla o 
transformarla. 
 
Es posible, entonces, plantearse preguntas de investigación social que 
acudan a la relación entre los procesos educativos en tanto productores de cultura y 
las identidades culturales que se gestan en momentos y contextos determinados ya 
que los saberes que en una cultura se consideran pertinentes  para la producción de 
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los sujetos constituyen una de las aristas importantes para aproximarse a las 
subjetividades que se exaltan, se marginan, se promueven o se proscriben. La 
relación entre saber-poder planteada por Foucault (1988) es así central para develar 
las condiciones que hacen posible la emergencia de ciertos sujetos en cada época y 
lugar. 
 
  2.3 TERRITORIALIZACIÓN, URBS,  LUGAR O ESPACIO ITINERANTE  
El concepto lugar (genius loci), territorio o espacio itinerante, es entendido 
como la identificación de un sujeto o conjunto de ellos con un área física que 
interpretan de su comunidad y con la que tienen afinidad identitaria de alguna 
manera.  
Armando Silva (2003) avanza sus investigaciones sobre lo urbano, no tanto 
como una categoría geográfico-espacial, sino como un territorio sociocultural 
contemporáneo que excede los límites de lo que tradicionalmente se considera 
ciudad. Esto mismo es desarrollado teóricamente por el antropólogo Manuel 
Delgado Ruiz (Institut Català d’Antropología), quien propone un modelo 
antropológico sobre la ciudad que  diferencia entre Urbs y Polis. La Urbs estaría 
constituida por un dinamismo hecho de fragmentos en contacto, espacios colectivos 
produciéndose, un constante hacerse como formas urbanas territorializadas, 
contrario a una autoridad fiscalizadora o Polis. Una dicotomía equiparable a la 
determinación griega Dionisio-Apolo. Las experiencias y las sensaciones, al tiempo 
que las fuerzas que las producen, se contraponen a la organización de una 
constitución política, un control de poder. En suma, espacio urbano emocional y 
vehemente, contrapuesto a una noción de patria exaltada y controlada por 
manipulaciones políticas sobre la ciudad a través de operaciones macro semióticas 
como las de  redención del espacio público a través de la rehabilitación y de la 
monumentalización de las ciudades (Delgado, 1994). 
Si esto es así, la Urbs es ese espacio efervescente donde el sujeto 
colectivamente adquiere, con sus acciones, la libertad, haciendo de esa producción-
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producto un ámbito social amorfo e indiferenciado, y también inestable y fluctuante. 
Esta Urbs, antagónica del reino de la necesidad y el orden (Polis), es lo que Spinoza 
Llamó potentia; Durkheim efervescencia colectiva; Sastre y Maffesoli viscosidad o 
promiscuidad de quienes comparten un mismo territorio; Castoriadis magma, y la 
física actual plasma, es decir, aquel estado gaseoso de la materia en el que sus 
elementos están disociados y, fluctuantes, adoptan valores neutros positivos y 
negativos (Delgado, 1999). A su vez, Foucault en las primeras páginas de Las 
palabras y las cosas refiere, frente a la ciudad lisa, tranquila y ordenada, la 
heterotopía entendida por él como ciudad caótica pero auto-organizada, un espacio 
que cruza características como lo anónimo y plural, lo espontáneo y saturado de 
signos flotantes. Descripción que afronta bien ‘La Urbs’: pura desorientación y a-
nomia que brota inusitadamente en cualquier escenario urbano. Así las cosas, la 
Polis existe gracias a su antagónica: 
 “(…) la negación de lo social, la anomia, no está del otro lado de lo social, no es lo 
contrario de lo social. La sociedad exige una no-sociedad que no tiene nada que ver 
con la anti-sociedad o la contra-sociedad. La niega, pero no se opone a ella, puesto 
que es su fundamento mismo” (Delgado, 1999: 97). 
 La Urbs, se asocia, entonces, con una pulsión colectiva, un nosotros 
estructuralmente heteróclito y opuesto a un ellos vistos como diferentes, con fuerzas 
virulentas que actúan como cemento para la producción de diversos sentidos 
pasajeros y particulares, es decir, que moviliza su propia ‘eficacia simbólica’ (Lévi-
Strauss). Ese colectivo ambiguo toma cuerpo (deja de ser latente) en la ciudad al 
establecer unos lazos afectivos, y aunque esos vínculos son inestables, 
camaleónicos, se presentan como la mejor característica de las sociedades 
contemporáneas. Las comunidades urbanas son, entonces, emocionales; esto es,  
conjuntos de pequeñas masas que intentan encontrar cimiento en unas condiciones 
sociales y culturales caracterizadas por arremolinamientos y manipulaciones. Esta 
característica tribal de las actuales sociedades, con su aparejado problema de la 
distinción público-privado, hace que el ciudadano encuentre sentido a su vida urbana 
en las fluctuaciones de bajar al escenario público (las calles, los centros 
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comerciales, las estaciones, la plaza pública, los parques, etc.), para así tener la 
excusa de subir a la casa e instalarse en los espacios privados cotidianos. Se 
condensa así una eficacia simbólica de carácter mítico, sobre el cual lo social se 
presenta como un verdadero drama, cuyo guión es azaroso, contingente, 
representado en vivo y en directo bajo las premisas de la solidaridad y los choques 
entre quienes, siendo heterogéneos, se unen por necesidad. 
 
Este pensamiento delgadiano lleva, sin más, a determinar como explicación 
de la configuración ciudadana la fiesta, dinamismo fundamental de algunas 
topografías metropolitanas, cuya cartografía simbólica es el conjunto de espacios 
reservados para el encuentro del sujeto con el otro, con lo cual la conclusión asoma 
prístina: los lugares públicos no sólo son espacios instrumentales; al tiempo son 
simbólico-expresivos. 
 
2.4 NARRACIONES URBANAS 
 
La metódica adelantada por Armando Silva, denominada  “imaginarios 
urbanos”. En su obra “Imaginarios urbanos” muestra cuál es el objeto de su 
preocupación dentro del campo de La Semiótica Cultural Urbana: “¿Qué es ser 
urbano en nuestras sociedades de América Latina?” La respuesta implica un análisis 
del “(…) uso e interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias, por parte 
de unos ciudadanos dentro de su intercomunicación social” y no una definición de la 
ciudad vista como cosmos físico-arquitectónico (Silva, 1992: 8). Según esta 
importante perspectiva, los estudios urbanos particulares centran la atención en la 
ciudad como un conjunto de escenarios simbólicos, lo cual significa estudiar la 
ciudad como una experiencia cognitiva que se construye a través del uso del 
lenguaje, en cualquier presentación semiótica.  
 
Mirándolo así, esta es una nueva dimensión de estudio de la ciudad, donde lo 
importante es plantear cómo y desde dónde los acontecimientos son contados. Esas 
narraciones de ciudad tienen varias formas: los medios de comunicación (televisión, 
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cine, radio, novelas, etc.), las valoraciones, los rumores y tertulias, los bulos, el 
grafiti, los chismes, etc.; todas ellas como expresión auténtica e inmediata de la 
ciudad vivida por sus usuarios, con sus formas y experiencias. 
  
Ahora bien, al escuchar con atención al ciudadano, sus narraciones permiten 
encontrar distintos modos de percibir, vivir y construir la ciudadanía. “Imaginarios 
urbanos. Cultura y comunicación urbana”, resulta ser una guía reconocida en este 
tipo de estudios, y da pie a su publicación “Bogotá imaginada” (2003). En este 
momento de su producción, unos cinco lustros de trabajo sistemático, Silva había 
sido reconocido en la Documenta 11 de Alemania como un pensador que ha 
liderado una de las propuestas más significativas de sociedades del conocimiento. El 
punto de flexión de estas intervenciones sobre imaginarios o representaciones 
sociales está basada en la pregunta: “¿Qué significa el ser urbano en las varias 
ciudades de América Latina?”, con el objetivo claro de revisar las “cualidades 
identificatorias de cada ciudad” (Silva, 2003: 4).  
 
Aquí, el brío metodológico es fundador, en la medida en que Silva analiza la 
ciudad a partir de variables como los puntos de vista ciudadanos, la identificación de 
zonas de residencia, los desplazamientos diarios, el género, los estratos sociales y 
los niveles de educación de los urbanitas; todas éstas actúan como filtros de la 
percepción que cada quien tiene de la ciudad2. Indudablemente, “Bogotá imaginada” 
es el mejor compendio para comprehender la importancia de lo imaginario en la 
construcción de la percepción urbana pues, como bien se sabe, es lo que funda el 
sentido de los órdenes real y simbólico.  
La ampliación sobre este aspecto se encuentra en su obra “Metodología de 
los imaginarios urbanos: hacia el desarrollo del urbanismo desde los ciudadanos” 
(2005), que investiga los fenómenos urbanos actuales desde la subjetividad 
ciudadana, aprovechando tres técnicas:  
                                                            
2 Por ejemplo, a 487 sujetos se les preguntó por el género del calificativo frío/fría referido a Bogotá. El 79% de las mujeres optó 
por el masculino “Bogotá es frío”, el 62% de los hombres lo expresó en femenino: “Bogotá es fría” (Silva, 2003). Una conclusión 
viable es que a Bogotá se le otorga el género del sexo opuesto, todo esto mientras la Carrera Séptima es definida como 
femenina, opuesta a la Carrera Décima, muy  hercúlea, muy varonil.  
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(i) La recolección de datos estadísticos con un enfoque perceptivo 
(percepciones subjetivas que dejan analizar cómo los grupos 
sociales usan, se apropian y construyen lo urbano);  
(ii) El trabajo de documentación e investigación visual sobre cada ciudad 
(fotografías, vídeos, clips para televisión, imágenes en los medios 
de comunicación, colecciones de rostros de ciudadanos mediante 
fotos de tamaño pasaporte, tarjetas postales, recortes de prensa 
sobre iconografías urbanas, etc.); y,  
(iii) El análisis comparativo de los datos reales con los imaginados; esto es, 
comparar las proyecciones “imaginarias” con las “reales”, que 
pueden o no coincidir. Todo este montaje metódico, tiene como 
variables a controlar el género, la edad y la clase socioeconómica.   
 
Todo esto ha permitido sustentar la tesis que consiste en que cuando se trata 
de bajar a escena en algún código de la ciudad, no hay parámetros objetivos. La 
reflexión de este estudio y su método, cuya estrategia es la comparación entre 
varias ciudades de Latinoamérica, se encuentra en su artículo “Centros imaginados 
de América Latina”, que forma parte del tratado “Lugares e imaginarios en la 
megalópolis” (2006a), coordinado por Alicia Lindón, Miguel Ángel Aguilar y Daniel 
Hiernaux. Allí Silva actualiza el problema de investigación bajo la cuestión: 
 
 “(…) ¿Cómo entender desde una condición imaginaria a los centros tradicionales 
que aparecen enclavados en nichos espaciales e históricos e incluso en ocasiones 
dentro de límites concretos? (Silva, 2006: 7).  
 
La respuesta a esta cuestión saca a luz la idea de que cada ciudadano da 
sentido al organismo complejo que habita desde sus criterios personales, desde sus 
fantasmas. Esto es, todo urbanita, define y redefine su ciudad desde su propia visión 
cotidiana. La justificación de tal tesis es ejemplificada por el mismo Silva con el caso 





 “(…) Que el mal olor de una calle se siga sintiendo a pesar de que ya no exista, 
como se constató en la Hidalgo de la ciudad de México; que la “calle de las brujas”, 
donde se venden cabezas disecadas de fetos de llama en la Paz, sea el principal 
sitio turístico; que las construcciones con fachadas que parecen emerger de lo 
inconsciente figuradas por Gaudí en Barcelona sean las que más reconocen los 
catalanes, o que la elección libre de las reinas de belleza se imponga como símbolo 
de democracias participativas en Caracas, son todos ejemplos sacados de las 
marcas ciudadanas iberoamericanas. En este estudio, entonces, los croquis 
perceptivos hechos por ciudadanos de las urbes reemplazan los mapas físicos… De 
ahí que, avanzando en esta nueva cartografía psicológica, lleguemos a los puntos de 
vista ciudadanos que, ligados, forman nuevas territorialidades, como cuando varios 

















MARCO METODOLÓGICO  
Ubicada dentro de la línea de investigación ‘Educación, sujetos y cultura’,  
esta investigación se gesta como una iniciativa particular que surge dentro de la 
práctica pedagógica “Discursos y prácticas que orientan los sentidos en contextos 
educativos”, cuyo perfil son las “Representaciones sobre el ejercicio docente”.   
 
Un primer momento, consistió en la preocupación de saber cómo ciertos 
jóvenes significan sus prácticas urbanas dentro de los actuales contextos históricos 
y culturales, para así, poco a poco, decantar un interés más cercano al estudio de la 
relación entre los espacios físicos y las maneras como los viven y los comunican, 
siendo esa relación el lugar central de indagación. Una vez determinado esto, y 
tratando, se comenzó a buscar un instrumento capaz de analizar elementos 
simbólicos juveniles. Fue entonces cuando se echó mano del análisis de discurso. A 
continuación se describen algunos de los elementos más relevantes de la 
determinación metódica que sigue esta investigación. 
 
3.1  POBLACIÓN Y MUESTRA  
Hay que tener en cuenta que el test propuesto (más abajo se describe)  se 
creó para realizar investigación social en la ciudad de Bogotá y sus jóvenes y que 





Imagen1: Localidades de Bogotá. Fuente: archivo de la autora.  
 
En cuanto al escenario  de estudio, la ciudad de Bogotá,  se sabe que cuenta 
con un área metropolitana que tiene por extensión total 177,598 hectáreas en las 
cuales se hallan 20 localidades que están compuestas por 2250 barrios  en donde  
los veinte jóvenes encuestados viven y se desenvuelven (Skyscraper, 2006), siendo 
este un aspecto importante para el análisis de la información posterior obtenido a 
través de las entrevistas ya que permite saber qué piensan los seres que habitan la 
ciudad acerca de ésta y cómo sus ideologías afectan el contexto personal y de igual 
manera el social. 
 
Por otro lado con un total de 13.521 estudiantes matriculados en programas 
de Pre-grado y 462 estudiantes en Postgrado, la Universidad de La Salle de Bogotá, 
conocida como ente universitario privado y católico, su sede Chapinero y por lo tanto 
la posible población juvenil que en esta estudia, sirve también como asiento  para la 
presente investigación con una población que juega entre los estratos socio-
económicos 3, 4, 5 y 6 que en la actualidad Bogotana se asimila como población 
media-alta, es decir sus clientes son estudiantes que tienen acceso a la educación 
superior por cuenta propia o por ayuda familiar.  
Explicando, los casos de apoyos financieros no son recurrentes en 
comparación a la población matriculada en la universidad. A esto hay que poner de 
manifiesto que la universidad beca estudiantes que hayan completado al menos un 
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veinte (20) por ciento del total de los créditos, esto es, para acceder a la beca 
lasallista se debe haber matriculado y haber cursado al menos dos semestres de la 
carrera escogida. En cuanto a los auxilios educativos la universidad es específica al 
explicar sus requerimientos asegurando que no auxiliará a estudiantes que no hayan 
cursado al menos dos semestres de la carrera escogida entre otros requisitos. Otras 
opciones de financiamiento de las carreras en La Salle refieren a créditos con 
entidades ajenas a la universidad como algunos bancos y la entidad “ICETEX” que 
ayuda a los estudiantes a acceder a la educación superior pagando con pequeñas 
cuotas su carrera para luego de culminado el estudio pagar los intereses 
correspondientes, esta opción tampoco es viable (en la mayoría de los casos) para 
población con nivel socio-económico “bajo” (es decir con nivel 0-2 denominados así 
dentro de la estratificación social bogotana) ya que para aplicar a esta es necesario 
contar con fiadores que tengan finca raíz y/o cuentas bancarias en movimiento 
(Universidad de la Salle, Planes de financiación, 2011). Concluyendo, esta población 
se caracteriza entonces por pertenecer a estratos socio-económicos contenidos 
entre el 2 y el 5 según la definición del DANE3. 
Es así que, se opta por trabajar con una población que  se elige a voluntad del 
cuerpo estudiantil de la Universidad De La Salle y se alcanza un número no mayor a 
20 participantes, 11 mujeres y 9 hombres, todos jóvenes, según criterio objetivo 
etario (14-25 años) y comprensión sociológica con la justificación de su elección 
arriba descrita y que está ubicada en el siguiente mapa según su lugar de 
residencia.  
                                                            
3 “La estratificación socioeconómica colombiana, es una clasificación de los domicilios o viviendas a partir de sus 
características físicas y de su entorno, en seis grupos o estratos. En el decreto No. 262 de 2004 se le otorgó al DANE la 
responsabilidad de diseñar una nueva metodología de estratificación, la cual por recomendación del Conpes 3386, deberá 
utilizar los resultados del Censo General 2005 y los resultados de la evaluación que analice la eficacia y la eficiencia de la 
estratificación socioeconómica, como instrumento de asignación de subsidios en los servicios públicos domiciliarios.” La 
estratificación socioeconómica es el instrumento técnico que permite clasificar la población de los municipios y distritos del 






Imagen 2: Mapa de ubicación de la vivienda de los veinte encuestados. Fuente: archivo de la autora.
 
Direcciones de los estudiantes encuestados 
1. Tunal*4 
2. Portales del norte/Suba 
3. Cr.82ª #8ª 33  Valladolid/Kennedy 
4. Palenque/Kennedy* 
5 calle 12c # 71 b -40 Villa Alsacia/Kennedy 
6. Cll28 nº 51 a 61 sur. Alcalá/Nariño  
7. San Carlos* 
8. Tunal* 
9. Cll 37 sur nº 78c-02 Ciudad Kennedy central ent.: 
344 apto: 204 
10. Modelia*   
11. Cll 143 b 150 d 11 Tibabuyes Cccidental/Suba 
12. Calle 24f # 85b-05 Bosque de Modelia/Modelia. 
13. Fontibon* 
14. Calle 59b# 44ª -12 Tunal. 
                                                            
4 * El estudiante no quizo dar su dirección de residencia. 
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15. Calle 36 a sur # 104-73 Patio Bonito. 
16.  Villa Catalina Suba* 
17. Cra 105f nº69b-14 Villa Sagrario/Engativa 
18. Cra 93 # 128c 30 Costa Rica/ Suba.  
19. Ciudad Jardín/Antonio Nariño 
20. Calle 27 a #10-17. San Diego/Candelaria 
Tabla 1: Ubicación geográfica de los estudiantes encuestados 
 
Es importante explicitar esta información acerca del sitio de vivienda de los 
entrevistados, ya que desde los inicios del proyecto se buscó realizar un croquis o 
mapeo que se relacionara luego con la concepción de lo humano-urbano en la 
ciudad de Bogotá, para entender las formas de vida de los pobladores de esta 
desde un espacio físico específico así como uno simbólico, esto porque así se fija la 
atención en las representaciones sociales que marcan los sujetos de estudio desde 
su territorio vivido y pensado dentro de la ciudad. Entonces al trabajar previamente 
autores como Armando Silva y Martín Barbero, se tiene que, para ellos dibujar las 
representaciones sociales de la ciudad consigue explicar  las dinámicas y modos de 
conformarla, a partir de la interacción y la afinidad identitaria entre sujetos ya que 
cada ciudadano da un sentido distinto al complejo organismo que habita en sus 
representaciones sociales mentales y narradas, para entender entre otras cosas los 
lugares simbólicos y expresivos de un ámbito social inestable y fluctuante y así 
“sobrevivir” entendiendo qué es lo que le rodea. 
 
3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: EL TPB 
Una vez trazados los objetivos específicos que orientan las formas operativas 
de acción, se utilizó como instrumento de recolección un conglomerado de 
respuestas de los 20 jóvenes intervenidos como premisa de una entrevista no 
estandarizada de investigación social, definida como conversación y  técnica 
cualitativa  y que se caracterizo por: 
 
1. La estandarización del significado de una pregunta formulada  en  términos 
familiares al entrevistado. 
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2.  No hubo una secuencia de preguntas satisfactoria para todos los 
entrevistados. 
3. Fue factible conseguir la equivalencia de significado para todos los 
entrevistados a través del estudio de estos y la selección y preparación de los 
entrevistadores, de modo que se hagan y ordenen las preguntas a la medida de 
aquellos (Valles, 1999).  
 
Con apoyo en estos parámetros, se sostiene que, para que una entrevista de 
este tipo sea competitiva, no es necesario que sea realizada por un experto, sino 
que más bien debe ser hecha por una persona versada en el arte de la 
conversación; es decir, con cierta competencia para conversar y poder interrogar y, 
de esta manera, tomar las respuestas subjetivas que son las que se logran con el fin 
de hacer de ellas corpus analítico. De esta manera, es posible identificar, en el 
campo controlado de la discursividad, los rasgos más importantes de cada una. 
 
A partir de esto último, lo que se tuvo en cuenta, además de aplicar una 
conversación perspicaz, fue el aprovechamiento de lo que los entrevistados afirman, 
dirigiendo el diálogo con ayuda del test de preguntas preparado, para así 
complementar la información a la que se tuvo acceso de primera mano y  que facilitó 
la captura de contenidos más precisos. El test, llamado Testimonios perceptivos 
urbanos Bogotanos (TPB), desanuda las siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Qué es para usted un rumor? 
2. ¿Qué es una leyenda urbana? 
3. ¿A usted le han pasado cosas 
“raras” o fuera de lo normal? 
4. ¿Aparte de usted a un amigo, a 
un conocido a alguien de su 
familia les ha pasado cosas 
así? 
5.  ¿Conoce alguna otra historia 
que implique a Bogotá? ¿Qué 
sea de pronto violenta, extraña, 
paranormal? 
6. Cuando usted va por la calle ¿A 
qué le tiene miedo? 
7. ¿Conoce las riquezas culturales 
de la ciudad? 
8. ¿Los peligros de la ciudad los 
conoce?  




10. ¿Cómo cree que manifiesta eso 
que piensa el joven bogotano? 
11. ¿Cómo viven la ciudad, Bogotá 
específicamente, los jóvenes 
bogotanos?  
12. ¿Cómo es su percepción de la 
economía en Bogotá?  
13. ¿Cómo percibe el sexo y la 
sexualidad en Bogotá?  
14. ¿Cree que es la misma persona 
en su casa y fuera de ella? 
15. ¿En la calle usted refleja sus 
deseos más profundos? 
16. Y sus miedos ¿los refleja? 
17.  ¿Su familia tiene costumbres y 
tradiciones?  
18. ¿Tiene prejuicios? 
19. ¿Qué sensaciones le produce 
el centro de Bogotá? 
20. ¿El sur de Bogotá? 
21. ¿El norte de Bogotá? 
22. ¿Entonces en cual de estos tres 
entornos: en el sur, en el norte 
o en el centro, usted inscribe 
sus prácticas sociales?  
23. ¿Sabe qué es un grupo 
urbano?  ¿Qué opina de ellos? 
24. ¿Ve televisión? 
24.1 ¿Qué programas de televisión 
ve? 
25. ¿Qué piensa de los noticieros 
colombianos?  
26. ¿Qué música escucha?  
27. ¿Para qué utiliza la Internet? 
 
Tabla 2: Estructura del TPB. 
Obsérvese que, de entrada, el test Testimonios perceptivos urbanos Bogotanos 
(TPB), desea centrar los interrogatorios ciñendo la topicalización, derivada de 
investigaciones previas al respecto, algo propio del modelo de análisis discursivo 
que se elige para manipular el contenido y la forma de las respuestas que consigna 
el TPB.  
Efectivamente, en investigaciones previas, se encuentran temas conocidos 
(tópicos o temáticas frecuentes) frente a estudios de urbs juvenil, especialmente: 
1. El rumor  y la leyenda urbana como interpretaciones de la sociedad. 
2. La violencia y el peligro dentro de las costumbres, las concepciones los 
perjuicios y las opiniones. 
3. La ciudad de Bogotá como Urbs y como experiencia espacial y sensorial.  
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4. El Joven bogotano y su simbología en la sociedad, yo intimo- yo otro, dentro 
de la socio-cultura urbana. 
5. La Televisión. 
6. La Internet y las redes sociales. 
7. La Música. 
Las anteriores temáticas se evidencian en las entrevistas (Cfr. capítulo siguiente 
y anexos), algunas veces literalmente, otras no. Esto ocurre, entre otras razones,  
porque en el proceso de la realización de la entrevista semi-abierta, no se exige que 
haya preguntas estructuradas siempre, es por esto que priman las respuestas 
subjetivas y ambiguas. 
3.3 MODELO DE ANÁLISIS: EL A.D. 
Como es sabido, los modelos analíticos que relacionan los términos 
estructuralismo y semiótica, generan varias secuelas. La primera de ellas, y la más 
importante, es que se concibe la realidad social como construida en gran parte por el 
lenguaje. Es claro que al ser el lenguaje un acto, una actividad, los intercambios 
comunicativos revelan que todo en la conducta humana está asociado al lenguaje, 
que todo lo determinado lingüísticamente significa algo; vale decir que es en el 
discurso donde se crea, recrea y transmite todo patrón cultural de conocimiento y de 
acción.  
Así las cosas, el lenguaje se entiende como el espacio a priori de los 
intercambios que emanan del sujeto y del Otro, como una suma de operaciones que 
se apoya en un material significante y en unos interlocutores, siempre productores 
de discursos. De esta forma, se asume (el) Ser (del hombre), como Ser-Lenguaje, 
lugar onto-lógico que aprueba la construcción del mundo y del sujeto-hablante. 
 
Históricamente, esta perspectiva comienza hacia la década de 1970, y se 
instaura como un nuevo campo de estudio, de carácter  interdisciplinario donde se 
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comunican rizomáticamente la lingüística, la antropología, la semiótica, la sociología, 
la comunicación oral, la psicología cognitiva, la filosofía del lenguaje, etc. (van Dijk, 
2000). El surgimiento y desarrollo histórico del análisis discursivo actual, tiene raíces 
en las siguientes disciplinas: La retórica clásica con Perelman, el formalismo ruso y 
el estructuralismo semiótico francés  con Propp, Greimas, Barthes, la 
Sociolingüística y  la etnografía de la comunicación con Hymes, Labov, Waletzky, 
Gumperz y Stubbs,  el Análisis de la conversación  con Cicourel, Sacks y Schfrifin, la 
lingüística textual con Van Dijk, Petöfi y Schmidth, la Psicología cognitiva e 
inteligencia artificial con Miller y Fodor,  y la etnometodología con Goffman, Sack y 
Shegloff (García-Dussán, 2008). 
 
Estos antecedentes, dan forma al actual análisis discursivo, caracterizado por 
la transdisciplinariedad5, la descripción textual y contextual (componentes cognitivo y 
sociocultural), el aliciente por los productos simbólicos cotidianos y el interés por la 
multiplicidad de géneros discursivos. 
 
Como se nota, el cambio sobreviene cuando se pasa del código a las 
inferencias que éste suscita como vía del mundo subjetivo. En otras palabras, la 
novedad radica cuando se ha logrado pasar analíticamente de la semiótica-de-los-
códigos a la semiótica-de-los-procesos-de-intersubjetividad-e-intertextualidad, 
habida cuenta de que los agentes comunicativos, más que codificar o descodificar, 
proponen hipótesis de sentido, llevan a cabo inferencias contextuales, anticipan 
estratégicamente las respuestas y los razonamientos de sus interlocutores. Es, en 
suma, la producción social del sentido, estudiado desde espacios de la vida 
cotidiana. 
 
 Es así como la comunicación, los intercambios comunicativos, ya no se 
conciben como una mera transferencia de información desde un emisor a un 
                                                            
5 Por trans-disciplinariedad, se entiende el cruce parcial de disciplinas. Hay coincidencia de algunos de sus constituyentes 





receptor. Lo que hay allí es una circulación de textos, conjuntos de prácticas 
textuales-discursivas. En esa medida, el análisis discursivo (A.D.) describe y 
examina los discursos como juegos de lenguaje y las relaciones de éstos con sus 
condiciones de producción. 
  
En efecto, como señala Stubb, la avalancha de trabajos aparecidos en las 
décadas de 1970 y 1980 con este nuevo enfoque se fundan en la idea de que “(…) 
el lenguaje, la acción y el conocimiento son inseparables” (1983: 17). Autores como 
Austin y Hymes, de reciente aparición, dejan ver aquí su influencia. Esta triple 
relación entre lenguaje, acción y conocimiento determina el nuevo carácter 
interdisciplinar que toman los estudios del lenguaje y rompe las divisiones tajantes 
entre las nuevas ciencias del lenguaje. El avance y la consolidación del A.D. como 
perspectiva teórica y metodológica desde los años de 1970 se fundamentaron en 
disciplinas y metodologías que también se estaban desarrollando en ese momento. 
  
Por consiguiente, las tareas de la lingüística textual y el A.D. se relacionan con la 
textualidad y sus manifestaciones. Así, por ejemplo, Jan Renquema (1999), aclara 
que los enfoques de análisis discursivos constituyen una disciplina que tiene por 
objeto la investigación de la relación entre la forma y su  función; mientras que, como 
correlato y complemento, Robert de Beaugrande (2002), desde la postura de la 
lingüística textual, afirma que el texto es un producto con cualidades lingüísticas, 
matizado con siete cualidades estándares de textualidad:  
 
* Cohesión o conjunto de medios para conectar las unidades y los patrones 
* Coherencia o conjunto de mecanismos para conectar significados y conceptos  
* Intencionalidad, que designa la condición del productor del texto que trata de 
realizar  
* Aceptabilidad, que designa la condición de que el receptor del texto acepta el 
evento como un texto 
* Informatividad, que concierne a los grados en el cual el texto resulta interesante 
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* Situacionalidad o conexiones entre el texto y el contexto6. 
* Intertextualidad o conexiones entre el texto y los textos previamente usados. 
 
Estas son las herramientas sistematizadas de mayor frecuencia de uso que 
sirven para avanzar un A.D. y que, según Bolívar (2005), sirven indeterminada o 
simultáneamente para: 
 
• Revelar cómo funciona el lenguaje (no reducido a lo verbal y con preferencia 
a los productos lingüísticos multimodales)  
• Comprender y analizar contenidos y formas de los discursos 
• Explicar asuntos sociales y culturales 
Siguiendo de nuevo a Jan Renquema (1999) se ob-tiene, entonces, el esqueleto 
conceptual, operativo y procedimental del A.D., tal como se resume a continuación: 
 
¿Qué son los 
estudios 
discursivos? 
¿Cuáles son las 
características de los 
discursos? 
 








1- Conjunto de 
Símbolos, porque se 
refiere a la realidad a 




1- Como secuencia oracional: un 
discurso es un entramado sígnico con 
carga intencional que debe satisfacer 
estándares de cohesión y de 
coherencia, que contiene voces de 
otros textos (intertextualidad) lo cual 
adquiere informatividad y aceptabilidad, 
                                                            
6 El contexto puede entenderse como todo aquello que acompaña y da unidad al texto: conocimientos compartidos, posición 
social de los interlocutores, lugares, tiempos, jerarquías sociales, escenarios donde aparece el texto, situación social donde se 
da la interacción cuyo medio es el texto, etc. En términos cognitivos, el contexto es un modelo mental o conocimiento de un 









que estudia la 
relación entre 
la forma y la  




2- Conjunto de 
Síntomas, porque a 
través de ellos un 
emisor siempre tratará 
de de expresar algo, 






3- Conjunto de Señales, 
porque los receptores 
deben hacer algo con él, 
esto es, el discurso 
siempre tiene efectos. 
dentro de unos límites situacionales. 
 
2- Como secuencia proposicional: las 
ideas se relacionan discursivamente 
con ayuda de fórmulas anafóricas y 
deícticas. Los tópicos se organizan por 
medio de vías de continuidad crono-
lógicas que se distribuyen 
esquemáticamente en bloques 
informativos o superestructuras, 
anudando, en  forma global, macro 
estructuras. 
 
3- Como acto-de-habla: La intención 
discursiva cristaliza a través de 
requisitos comunicativos como el 
principio de cooperación y las cortesías. 
Sus variaciones dependen de los 
tipos/modos discursivos (narración, 
argumentación) usados y de los estilos 
elegidos, dependiendo de la situación 
comunicativa. 
Tabla 3. Análisis del discurso, según Renquema (1999) 
 
En este caso, más que avanzar un análisis exhaustivo sobre la cohesión y la 
coherencia local, con su respectivo estándar de informatividad/aceptabilidad, 
centramos más la atención en los niveles 2 y 3, para redescubrir fenómenos clave 
como: 
• Topicalización 





A partir de estos elementos de análisis discursivo, se encumbra el objetivo 
final, el de avanzar en un croquis de territorialización juvenil con base en las 
determinaciones presentes en las respuestas del grupo juvenil de estudio, cuestión 




























 Una vez determinados los tópicos que permiten configurar el Test TPB con el 
auxilio de investigaciones previas (Silva, García-Dussán, Et. Al,), se constató su 
contenido tanto literal como inferencial en las respuestas del grupo de los 20 jóvenes 
encuestados. Esto es lo primero que se explicitó en este apartado, seguido de una 
clarificación de la búsqueda de elementos más cercanos ya no al nivel proposicional 
del recurso simbólico de los encuestados, sino más al nivel de lo que llama 
Renquema, copiando obviamente a la Escuela de Oxford, el acto de habla, donde la 
intencionalidad se une con una apuesta interpretativa por la fuerza ilocutiva.  
 
Esto es lo que abre la posibilidad de leer las intenciones con el amarre del 
conjunto de creencias compartidas que, consideradas verdaderas por tradición y sin 
sometimiento crítico motivado, se hallan debajo de las atribuciones comunes de los 
miembros de este grupo juvenil trabajado, creencias que reciben el nombre de 
representaciones sociales. Justamente, esto es lo segundo que aparece evidente en 
este reporte, tanto su concepción teórica, como su rastreo en el corpus obtenido de 
ellos. Finalmente, se encuentra el esfuerzo que decreta, según nuestro estudio, las 
nuevas territorializaciones o urbs juveniles, centradas en las espaciliadades virtuales 
y una de las mayores determinaciones del esfuerzo total adelantado en la 
investigación.  
 
4.1 ELEMENTOS MACRO-ESTRUCTURALES DE LA TEMATIZACIÓN 
SUGERIDA EN EL TPB 
Habiendo delimitado entonces los alcances de la investigación, se siguió por 
la aplicación de las encuestas, que fueron pensadas para concretar el objetivo 
general. Enseguida cobraran vida los aspectos más interesantes encontrados en 
ellas y analizados paulatinamente a lo largo de la tematización y su descripción. 
En primer lugar y el aspecto de los tópicos más elaborados por los 
encuestados, se reconoció que el rumor evoca cierta comodidad y estrecha relación 
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con la vida cotidiana. Quienes hablan en el test acerca de un rumor aseguran que es 
un comentario negativo o un chisme, tal y como se ejemplifica a continuación: 
“(…) Para mí un rumor es algo que dice la gente que es como si fuera un chisme, 
que se rota por todo el mundo, eso que como que la gente divulga, que se cree y que 
no se ha confirmado.(…)” (Carlos) 
 
Se deduce entonces que la expresión: rumor, es una información que se basa 
en un supuesto de dudosa procedencia, algo que la gente inventa acerca de alguien 
o una habladuría que pasa de boca en boca y en la cual se cree ciegamente aún sin 
confirmar su veracidad. Veamos otras respuestas que lo citan: 
“(…) Algo que… no sé, un chisme o algo así. (…)” (Lina)  
“(…) ¿Un rumor? Pues es algo que se escucha por ahí en los pasillos o en algún 
lugar ¿no? Eso para mi es un rumor, acerca de alguien o algo. (…)” (Stéfany) 
 
Seguido a esto, dentro de las narraciones se encuentra implícito el concepto 
leyenda urbana, que, para muchos de los entrevistados, es un término que se 
asimila al rumor, ya que no se tiene la certeza de su veracidad y se crea al igual que 
éste, en las calles de la ciudad. Acerca de las leyendas urbanas un estudiante 
contesta así: 
“(…) Pues es, espérate pienso, ah bueno, si, pues yo lo comparo con los mitos 
urbanos, que son algo que no  es así muy verídico, no es muy probable, entonces 
simplemente es  un rumor, un paradigma prácticamente. (…)” (José) 
Muchos coinciden en que esta variación de la leyenda, la urbana, es una 
historia que se crea en las calles de una ciudad, otros aseguran que esta es el 
mismo rumor que se difunde a partir de una pequeña anécdota o experiencia 
convirtiéndola en un hito al que los ciudadanos se aferran porque la relacionan con 
las antiguas leyendas de los abuelos, con las historias que vienen de generaciones 
pasadas a partir de problemáticas sociales o de hechos que ocurrieron y fueron tan 
siniestros que se vuelven narraciones apocalípticas y buscan enseñar a otros cuáles 
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son las consecuencias de hacer algo que va en contra de las normas pre-
establecidas. Esta asimilación se nota en algunos apartados del test TPB como los 
siguientes: 
“(…) Una leyenda pues es, está basada prácticamente también en los rumores ¿no? 
Porque la leyenda pues es prácticamente una narración de hechos no comprobados, de 
hechos no reales, y que se creen pues, por medio del discurso dominante que manejan lo 
otros. (…)” (Johanna) 
“(…) Es algo que como que se ha creado entre la sociedad, que se estigmatiza algo, 
no sé, por ejemplo paso algo malo en cierta parte y entonces ya es una leyenda, y a partir 
de eso se crean ciertas cosas, puede ser también un mito.(…)” (Brayan) 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en realidad estas leyendas surgen 
de los temores de las personas, pero  muchas veces se exagera su significado 
afectando a los sujetos implicados en la construcción de una. No obstante, al pedir 
información a los entrevistados acerca de la violencia y lo paranormal en la ciudad, 
muy pocos entendieron la relación entre los conceptos anteriores (rumor y leyenda) 
y éstos dos últimos, demostrando que actualmente se actúa según paradigmas que 
no se pueden explicar y también que no hay un análisis científico por parte de los 
sujetos que les ayude a elaborar relaciones con otros términos entendiendo su 
significado y relevancia social. A continuación se tiene un fragmento superficial de 
una situación violenta que según el AD puede ser rumor o leyenda urbana y no 
necesariamente realidad, pero quién lo manifiesta no hace relación alguna entre 
estos conceptos y su propia historia: 
“(…)Lo que escuchamos siempre en las noticias o ¿lo que me cuenten? Lo que pasa 
digamos, no sé con las personas, con la autoridad, de cuando abusan de su poder que 
empiezan a golpear a la gente, paranormales no he escuchado, no, sabes que si, de pronto 
si paranormales, como en las construcciones que se aparecen como espantos pero no.(…)” 
(Stéfany) 
En cuanto a la violencia, los estudiantes aseguran que en su ciudad ocurren 
bastantes situaciones que ponen en peligro la integridad del ser, como la presencia 
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de indigentes en las calles, los atracos recurrentes, el abuso de autoridad, las 
persecuciones con fines delictivos, los robos, la presencia de los grupos urbanos en 
sectores importantes de Bogotá, los encuentros desagradables con personas que no 
generan ningún tipo de confianza, el estrés, las violaciones o acosos sexuales, el  
frotteurismo7 en el transporte público, posesiones sobrenaturales o demoníacas y 
apariciones de brujas de espectros, y visiones. Es así que la violencia en Bogotá se 
re-define como la situación-peligro y lo inexplicable, como se muestra en los 
siguientes fragmentos tomados de las entrevistas. 
“(…) Si pues eh, casi generalmente siempre tiene que ver como con el robo pero 
algunas veces, una vez mi abuelita pues se le metieron en el apartamento y pues la 
ataron y le pegaron y toda la cosa y le robaron todo lo de la casa, pues así entonces 
como que eso ha sido lo mas fuerte.(…)” (Mario) 
“(…)Pues alguna vez yo vivía, pues hace como diez años yo vivía en un barrio que 
se llamaba “Marruecos” y al pie de mi casa vivía una señora que le estaban haciendo 
una clase de exorcismo, entonces, pues para mi eso es paranormal y eso fue una vaina 
muy horrible porque esa señora gritaba y eso supuestamente disque destrozo una 
biblia, eso es un video, pues yo no soy muy católico y todo eso pero, si cuando yo era 
niño eso me marco un poco porque me dio muchísimo miedo y toda la cosa, mi mamá 
en esa época mi hermano menor no estaba bautizado entonces corra para la iglesia, 
que bautícelo que eso algo era muy feo y desde ese momento la energía en esa casa 
quedo muy, muy negativa, cada vez que alguien entraba a esa casa como que le iba 
mal, no se si sea como algo muy subjetivo, pero eso fue lo que percibí en ese 
entonces.(…)” (Brayan) 
 
Efectivamente, los entrevistados exhiben miedos recurrentes encaminados a 
situaciones y hechos que con constancia se encuentran también entre las 
narraciones del  miedo y que varían entre temer a la presencia de un habitante de la 
                                                            
7 Palabra derivada del francés frotter, que significa rozar, el froteurismo es una desviación sexual o parafilia que consiste en la 
excitación erótica a través del frotamiento del órgano genital contra el cuerpo de una persona desconocida y sin su 
consentimiento. El froteurista también manosea con disimulo a sus víctimas, a las que normalmente aborda en lugares 
públicos y concurridos, como el transporte urbano y las discotecas. Esta conducta no es preludio de un encuentro erótico; en la 
mayor parte de los casos, la masturbación acompaña al recuerdo del acto. Esta parafilia, que afecta a hombres tímidos y con 
problemas para relacionarse con el otro sexo, suele ser pasajera, pues se manifiesta entre los 15 y 20 años de edad (Revista 
Muy interesante [documento online]) 
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calle hasta (y muy extrañamente) ser asesinado, como se puede corroborar 
apelando a discursos como el siguiente encontrado en la encuesta: 
“(…) Pues yo creo que lo único que puede pasar malo aquí en Bogotá es que te 
atraquen, eso es lo que yo creo, o te maten. (…)” (Lorena) 
En este contexto, los hechos que rodean la vida de los citadinos en su lugar 
de residencia, se plantean por muchos de los entrevistados como situaciones 
negativas; es decir, estos perciben que la vida en la ciudad está condicionada por el 
temor, explicando lo anterior, no hay una visión positiva ni un aprendizaje tangible de 
lo que pasa en la ciudad, y si lo hay no se manifiesta sino que más bien se exagera 
en un constante recelo y angustia de pensar en protegerse física y espiritualmente 
de lo que pueda dañar la integridad personal. Importa aquí resaltar, entonces, que al 
hablar con los sujetos que responden la entrevista se tiene certeza de algo que 
subyace la mayoría de las respuestas y es que el miedo es parte importante en el 
diario vivir de los jóvenes bogotanos entrevistados; este es, por naturaleza, algo 
implícito en el ser habitante de la ciudad y que le obliga a actuar de manera 
cautelosa ante los demás habitantes de esta metrópoli. El miedo nace y crece junto 
a ellos por experiencias que siembran recuerdos intangibles y desarrollan el instinto 
de protección humano mucho más fuertemente que otro cualquiera, y, este instinto 
hace que el urbanita tema constantemente por su vida, he aquí un ejemplo: 
“(…) Si, una vez iba a recoger a mi hija de donde la abuela y donde me encontré con 
ella vi como un habitante de la calle, porque una mujer no le quiso dar monedas le 
pego un tiro en la cabeza y la mató.(…)” (Freddy) 
Al hablar entonces de este enemigo-habitante del ser urbano, que es el 
miedo,  se tiene que fluye en los seres de la sociedad manifestándose de distintas 
formas como exponiéndose en sus actitudes, en su lenguaje kinésico, y obviamente, 
en el discurso que muestra al otro como el diferente al yo. Acerca del miedo hay 
aquí fragmentos de algunas de sus manifestaciones y causas y consecuencias: 
  




“(…)No sé de pronto haber conocido una persona por Internet y pues nada un día 
pues nos pusimos una cita y fue por acá en Lourdes y pues nos vimos y pues el tipo 
prometía muchas cosas y cuando lo vi pues nada no se que me pasó y pues me deje 
como llevar y pues pasó lo que tenía que pasar o no lo que tenía lo que pues, 
desagraciadamente pasó, y luego me dio mucho miedo y me dio rabia conmigo 
misma por no haber como tomado una decisión a tiempo y no haberle dicho que, 
pues que no que nada que no quería nada, eh me dio mucho miedo pues porque el 
tipo vive como por acá cerca de la universidad y me dio miedo que el tipo pues me 
pudiera seguir porque si llegué a recibir pues como correos así muy insultantes y 
cosas así.(…)” (Ana) 
  
En cuanto al joven quien en últimas es el protagonista de esta investigación, 
se puede asegurar que es un ser que expresa lo que siente de muchas maneras. 
 Según las respuestas de los entrevistados, el joven -y sus formas de 
simbolizar- es un ente social que tiene la capacidad de mostrar creativa y 
pluricódicamente lo que piensa con  su forma de vestir, con la música que escucha y 
su forma de hablar, que se toma muy a pecho la cultura, que los hay “aplicados” 
pero también “vagos” y que esto depende de su debilidad ante la influencia de una 
persona o conjunto de ellas, más fuerte ideológicamente. Los hay también quienes 
buscan la libertad protestando contra las ideas obsoletas impuestas porque piensan 
en esperanza y cambio; es decir, que tienen calidad humana, aunque sean 
inconstantes. En la mayoría de los casos sus prioridades son la moda y disfrutar de 
la sexualidad a plenitud. En las encuestas el joven: 
“(…) Está como muy, no sé es muy receptor de muchas cosas y se deja llevar como 
por lo que la mayoría dice, tal vez.(…)”( María) 
 “(…) El joven bogotano pues que le gusta mucho la rumba, pero pues que cuando 
quiere es responsable (…)” (Alberto). 
Aún más, para algunos se centran en lo más banal, no valoran lo que tienen, 
no valoran la ciudad, van en contra de muchas cosas sin tener fundamentos propios 
para ello, y no tienen futuro ni identidad es por eso que adoptan tendencias 
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extranjeras o foráneas como símbolo de la necesidad de desahogarse, buscándose 
a sí mismos.  
“(…)Eh, porque pues generalmente cuando uno es joven pues piensa en 
experimentar muchas cosas entonces como que no tiende a ampliar su conocimiento 
ni sus ámbitos sociales para poder llegar a un futuro que sea como, es que no se 
como decirlo bien(…)”( Alberto). 
 
“(…)que esta muy desubicado en la vida y se centra más en lo banal, le importa 
mucho las cosas más, eh, si está bonito, si está arreglado, si tiene la última ropa, de 
moda, si tiene los tenis de marca, que la música, que la farra, y no cultivan su espíritu 
o cosas de pronto más importantes como la vida en familia como el compartir de una 
forma bonita con las otras personas y no sólo farras, drogas, sexo, como algo más 
espiritual y más bonito.(…)” (Tatiana) 
 
Y sumado a esto, es comprensible la postura que éste asume frente el sexo y 
la sexualidad: una gran libertad los determina, ya que es de fácil acceso en la 
ciudad; tanto, que puede convertirse en una costumbre común entre ellos y llegar a 
volverse libertinaje, ya que aunque la ciudad aún tiene paradigmas morales que 
están muy influidos por la religión y las “buenas costumbres”, el sexo es un arma y 
herramienta mercantil para refugiarse en un imaginario de mundo lleno de placer y 
gusto, lejos de la realidad social pública. Veamos: 
“(…)Pues realmente cada quien es libre de eso pero pues a causa de eso existen en 
el momento muchas enfermedades, la gente lo toma como muy deliberadamente y 
yo si como, o sea pienso que si o debe disfrutar de la vida pero de una forma muy 
como con los piecitos en la tierra, si yo voy a estar con una pareja, aunque a mi me 
de pena decirlo primero hazte el examen mi amor, yo no me voy a prender una 
venérea o algo por una noche de placer o me dieron ganas y me parezco un 
animalito que no me puedo controlar, entonces como más por eso.(…)” (Tatiana) 
“(…)el sexo muy bueno, eh no, esta muy, en está ciudad hay siempre mucho sexo, 
digamos tu vas aquí en esta universidad bajas y ya en la trece con cincuenta y nueve 
vas a encontrar cinco servicios por veinte mil pesos, entonces es de fácil acceso, y 
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por la internet es de muy fácil acceso y hay muchas de las denominadas chicas VIP 
que por cierta cantidad de dinero dan sus servicios sexuales, es muy abierta, es muy 
fácil ya cualquiera puede tener sexo fácil y los muchachos a partir de los doce años 
ya quieren con otra persona, ni siquiera conocen su cuerpo sino que ya de una se 
mandan al mundo de esto.(…)” (Brayan)  
A esto se añade que el joven es cambiante, algunas veces se inclina hacia 
una tendencia moderna, mientras otras permanece subordinado a lo que su familia 
quiera hacer de él y esto muestra entonces que se comporta dentro de la sociedad y 
más la urbana, como un ser que tiene diferentes maneras de presentarse ante esta, 
diferentes roles, que le hacen expresar muchas veces lo que piensa y siente 
dependiendo del contexto en el que este se inscriba, a veces más libremente con 
sus pares que con su familia y muchas otras siendo usuario activo de una red social, 
navegando por Internet o viviendo según la tendencia musical del momento. Así, por 
ejemplo, contestando a la pregunta ¿qué piensa del joven bogotano?, algunos 
estudiantes contestaron: 
 “(…) Bueno son personas que están como un poco, para mí a mi modo de ver, como 
buscándose a si mismos, como queriendo saber que hacer con su vida y de alguna 
forma son muy emocionales, incluyendo emociones como el deseo de pelear  de la 
guerra, de defenderse como una posición a la defensiva siempre(…)”. (Maritza) 
Esa actitud del joven ante la vida en la ciudad depende directamente del 
comportamiento de su familia con respecto a su unidad íntima relacionada con su 
unidad sobre la sociedad. Esto es, el joven es lo que se le enseñó en casa; es decir, 
este tiene implícito el respeto a las costumbres y tradiciones de su familia de la 
misma razón que vive y siente los prejuicios que estos manifiestan, los respeta y los 
entiende. Es por eso que aunque a una edad adolescente-adulta no manifieste 
criterio alguno sobre su religión, practica la de su familia y la asimila con todo y sus 
ritos y celebraciones  por encima de muchos ideales que le vienen de seres más 
parecidos a él. 
Entre las costumbres más nombradas en los entrevistados, está la de estar 
unidos en navidad y en fin de año con la familia comiendo los platos típicos de estas 
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fechas, también ir de paseo en los meses de diciembre y enero, ir los domingos a 
misa, respetar la semana santa viendo películas de la Biblia y no haciendo oficios 
caseros, comer en la mesa y no en otra parte de la casa y celebrar con mucha 
intensidad el día de la madre. Por otro lado, y haciendo antítesis de lo que es 
costumbre para los entrevistados, se tienen los prejuicios que tienen ellos o sus 
familias, teniendo que un prejuicio es un juicio apresurado ante cualquier situación, 
sin tener bases sólidas para realizarlo, es decir, dejándose llevar por las apariencias 
y las primeras impresiones.  
En cuanto a estos se manifiestan algunos como los que hay hacia el hombre 
con cabello largo ya que puede ser  drogadicto dentro de las representaciones 
sociales familiares, la homo-fobia que es el rechazo sin tolerancia hacia la 
homosexualidad, la posesión de tatuajes y piercings, porque se argumenta que son 
peligrosos, los embarazos prematuros que son signo de libertinaje para las familias y 
el racismo como filosofía de vida. Por ejemplo, recusando a la pregunta ¿su familia 
tiene prejuicios?, algunos contestaron: 
“(…)Pues por parte de mi papá de pronto si, pues porque ellos son un poco más 
adinerados, pero por parte de mi mamá no, todos somos como iguales o sea, si llega 
alguien diferente le damos la mano y – hola que más- y ya no hay 
problema(…).(Fernanda) 
 
“(…)Si, por ejemplo el pelo largo, no me lo dejan tener, cosa que yo quiero, porque 
según ellos yo me volvería marihuanero si tengo el pelo largo, cosa que no entiendo 
porque, para mis primitas en ese tiempo que existían las camisas ombligueras eso 
mejor dicho es terrible se volvían mejor dicho quien sabe qué, los piercing, no me 
dejan tener, que porque uno es marica si tiene aretico en la esta, que más el hablar 
gamín, o sea eso no puede ser, si yo creo que ahí.(…)” (Juan) 
 
Hay que mencionar, además, que al necesitar experimentar la vida, el joven 
busca refugios que se convierten en sus territorios de donde no saldrá hasta cuándo 
se siente seguro de estar por fuera de ellos. En este caso, hay tres, la televisión, la 
Internet y algunos sectores de la ciudad.  
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En cuanto a la televisión, hay una constante que apunta a que es un lugar 
plácido y de confianza, en donde se sienten libres y reciben más información que 
haciendo otro tipo de actividad. Según ellos, la televisión les brinda recursos que 
pocos territorios tienen, como programas interesantes en canales como Natgeo, 
Discovery channel, Animal planet y History channel, los documentales, el fútbol, las 
animaciones o dibujos animados, las películas, las series norteamericanas, los 
canales musicales, las telenovelas, el boletín del consumidor, entre otros. Aunque 
hay algunos que aseguran que no les gusta mucho ver televisión y prefieren leer, 
estos son muy pocos. 
 “Pues, yo antes era muy fanático, ahora casi no, ya casi no me queda tiempo por lo 
de la universidad, por estar estudiando y todo eso, pero en la noche me gusta ser 
como novelero, llegar a descansar y ver novelas(…)” (Juan) 
“¿Ves televisión? 
Marcela: Mucha. 
¿Qué programas ves? 
Marcela: Veo por ejemplo, muchas noticias, de vez en cuando veo así como 
documentales y ya. (…)” (Marcela) 
 
En cuanto a la música y la Internet, se debe aclarar que los entrevistados se 
refieren a estas de manera puntual asegurando que hay variedad en los gustos 
musicales y que Internet se utiliza a diario  para hablar con los amigos y la familia en 
Facebook para buscar información, bajar música, practicar lenguas, jugar video 
juegos, ver videos en Youtube y para leer el periódico. Por ejemplo, ante a la 
pregunta ¿para qué utiliza la Internet? Se encontraron respuestas como: 
 
“(…) Para mis tareas, para informarme de las noticias porque yo leo más periódicos 
de lo que veo en televisión, la utilizo para navegar en las redes sociales y por ocio, 
para buscar juegos.(…)”(Andrés) 
 
“(…) Para chatear, para ver videos de música.(…)Pues, ahora con todo esto del 
facebook es como una agenda que uno tiene, ya uno no piensa, o sea uno piensa 
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más en que tiempo le puedo sacar al Internet que la misma vida cotidiana, o sea 
como que estamos atrapándonos, a mí me está pasando eso, ojala no siga 
pasándome(…)”.(Ana) 
 
Y, en este listado, los noticieros entran pero no de forma relievada ya que, 
cuando se exagera el valor de la imagen del hecho violento, se habla de amarillismo 
porque es para llamar la atención del televidente y esto es lo que en últimas hace 
este programa.  
Sintetizando, ahora la preocupación radica en mostrar un cuerpo hecho trizas, 
un cuerpo que está desconectado del alma, este se muestra como un objeto 
llamativo, diferente, diverso, el cual despierta el interés y el goce de las personas 
que lo ven. Es aquí en donde la muerte empieza a ser vista ya no como algo terrible 
y triste, sino como algo que distrae, que despierta placer  –la gente cuando ve la 
imagen de algún muerto se siente complacida inconscientemente- , como algo que 
llama la atención y entretiene. Ahora bien, las personas en general no saben leer 
éste tipo de iconos que se muestran, no están educados para analizar y relacionar la 
imagen con el contexto en el que se encuentran. Y es por la anterior razón que los 
entrevistados dicen que los noticieros pierden objetividad y son manipulables, 
transforman y maquillan la realidad en mentiras, son morbosos, amarillistas, que solo 
les interesa el raiting, que son sensacionalistas y que de la oferta de noticieros en 
Bogotá sólo son interesantes Citytv, canal capital y noticias Uno.  
“Los noticieros colombianos son muy amarillistas, me parece que para vender sus 
noticias tiene que meterse y encontrar las noticias más horribles de nuestra sociedad, 
por eso es que yo pienso que la imagen de Colombia viene desde acá desde adentro, 
ellos mismos son los encargados de hacer esa mala imagen.(…)” (Alejandro) 
 
“Es una mentira muy tenaz si tu quieres ver noticias interesantes CITY TV pero lo que es 
caracol y ese video, no, yo detesto RCN pasan las noticias que convienen entonces no, 





4.2 TRASFONDO COMUNICATIVO: LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES 
Ahora bien, dentro de las entrevistas realizadas, se encontró una 
particularidad, las Representaciones sociales fluyen por los jóvenes de tal manera 
que estos comparten paradigmas y percepciones de la vida de manera similar. La 
información recibida en las entrevistas muestra que la mayoría de las ideas que 
explicaron se encuentran implicadas dentro de las representaciones sociales, 
entendidas como el conjunto de las  
 “(…) construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos 
apelan o las que crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia 
situación y la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción 
histórica” (Vasilachis, 1998: 301).  
 
Definición ésta que armoniza con la clásica postura de Moscovici, para quien 
una representación es  
 
“(…) el conjunto de creencias compartidas que se hallan debajo de las atribuciones 
comunes de los miembros de un grupo o de una sociedad. Ellas configuran la 
manera de interpretar y de pensar la realidad (…) son un instrumento para 
comprender al otro, para saber cómo conducirnos ante él, e incluso, para asignarle 
un lugar social” (Moscovici, 1984: 214).  
 
Así las cosas, éstas son un instrumento para comprender al socio, para saber 
cómo conducirnos ante él, e incluso, para asignarle un lugar social. Por su 
naturaleza, son todos los implícitos de cualquier discurso. Esto es, por ser 
compartidas socialmente, influyen también en las creencias personales, sobre los 
modelos subjetivos. De hecho, no se puede construir un modelo mental sin esas 
representaciones sociales. Por tanto, influir en las creencias socialmente 




Como se nota, desde una visión cognitiva, el concepto de memoria social o 
representación social es útil para la tarea de rastrear la identificación de las tramas 
de significación (Geertz, 2001) de cualquier suceso discursivo en las que se 
encuentran insertos los sujetos, los objetos y las prácticas al interior de una cultura. 
En este caso, el caso de la concepción social compartida sobre los profesores y sus 
acciones en el ámbito nacional. Por lo que la pregunta por la concepción del maestro 
se puede tratar en esta la cuestión por sus representaciones sociales.  
 
En efecto, la representación es un proceso mental que usa todo sujeto-socio 
para el enfrentamiento efectivo de la realidad cotidiana. Y como proceso, 
justamente,  le da sentido a cada suceso que forma parte de esa realidad social en 
la que está sumido; pero quizá lo más importante, también le da sentido a la 
identidad y pertenencia que otorga a sus experiencias humanas vitales, esto es a su 
self. Esto no significa que la representación reemplaza a la experiencia del mundo, 
sino que es su resultado. Si se desea entender mejor el papel que desempeñan los 
sentidos en la cotidianidad, es preciso romper con todo razonamiento que plantee de 
antemano la relación entre lo simbólico y lo empírico como dicotómica, en donde uno 
y otro aparecen definidos como opuestos y mutuamente excluyentes:  
 
“(…) No existen experiencias desprovistas totalmente de significado, así como 
tampoco existen significados ajenos a una experiencia, un ejercicio o una acción. 
Pensar le mundo a través de esta dicotomía equivaldría a pensar que la experiencia 
de conocer en persona a algo o a alguien es la única forma posible en que los 
sujetos pueden experimentar el mundo y que al ejercicio es posible sin la mediación 
del sentido” (Rodríguez, 2006: 42).  
 
Es así como el concepto de representación apunta a algo más que una 
miscelánea de ideas sobre algo o alguien; son concepciones históricas que fundan y 





* Orientan y organizan las comunicaciones. Esto es, que en cualquier 
transmisión de información, vía la interpretación, las representaciones son el sostén 
y el enclave de cualquier aporte significativo que adelanta el sujeto.  
 
* Intervienen en los procesos tan variados como la difusión y la asimilación de 
saberes, la definición de identidades sociales y sus transformaciones (Viveros, 2002: 
240). 
 
* Son socialmente compartidas por los miembros de una un mismo grupo. 
Esto es, nadie genera sus propias representaciones aisladamente, porque la 
producción de sentido es social.  
 
* Circulan de acuerdo a un contexto histórico-cultural determinado. Esto no 
significa que exista una sola representación que de sentido; sino que, más bien, hay 
una tendencia a otorgar sentido de forma tendencial, con ciertas coincidencias.  
 
* Guardan información de los participantes, el entorno (tiempo y espacio) y las 
relaciones sociales entre los sujetos de una comunidad, además de sus propósitos y 
objetivos comunes (van Dijk, 1995: 18).   
 
* Tienen por objeto controlar la producción y la recepción del discurso, de tal 
manera que la estructura del discurso (o su interpretación por el receptor) sea 
'adecuada' o 'apropiada' a la situación interpersonal y social. Y, aunque el controlar 
la variación de las estructuras discursivas pueden variar con la diversificación del 
contexto, manifestadas en, por ejemplo, la selección de tópico, el estilo (léxico, 
algunas estructuras sintácticas --como orden de las palabras, complejidad de las 
oraciones, etc.), el formato general (organización global), etc., lo único cierto es que 
éstas salen, siempre, en el discurso.  
 
*Aparecen al sujeto-cognoscente naturalmente. Tal apariencia es producto de 
ese proceso donde la historia se convierte en naturaleza. Este proceso genera un 
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efecto de verdad a la vez que se cuida de exponer su artificialidad, presentando tal 
ficción como una naturalidad que, en diversas ocasiones, ayuda a reforzar 
lineamientos de poder y dominancia. 
 
 * En la producción discursiva, lo que los participantes actualizan es un 
conjunto de ellas, para poder enfrentarse a la realidad por comprender y simbolizar; 
luego aparece impresa, marcada, en el discurso y manifestada, la mayor de las 
veces, en figuras retóricas, pues la mayoría de las enunciaciones las usan 
cotidianamente, tal como lo evidencia Lakoff (1986), para quien, por ejemplo, la 
metáfora es al tiempo un tropo y una estrategia cognitiva de comprensión del 
mundo.   
  
4.2.1 REPRESENTACIONES DEL JOVEN (por los mismos jóvenes) 
Luego de tener claro el concepto de representación social, se hizo un estudio 
exhaustivo que respondió a la necesidad de saber más sobre las que se inscriben 
dentro de las narraciones urbanas de algunos jóvenes universitarios, luego se 
encontraron variadas respuestas para su posterior análisis. La primera de éstas, se 
enfoca en el joven.  
En el test realizado a los estudiantes se encontró, entre otras cosas que la 
población juvenil varía en edades y en estratos socioeconómicos, dependiendo del 
lugar en donde vive, se desenvuelvan y en qué contextos inscribe sus prácticas. Hay 
que tener en cuenta que las características de esta población no radica solamente 
en los estratos socioeconómicos que la incluyen, sino también en las 
representaciones sociales que se le tienen a nivel glocal. 
 
En término generales, se puede hablar de tres tipos de jóvenes. En primer 
lugar, el que vive, piensa y siente con esperanza y con ganas de ver un mejor futuro, 
trabajando por ello y sirviendo de ejemplo para muchos otros. En segundo plano, 
tenemos al que es tan sensible ante las problemáticas mundiales que se siente 
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desesperanzado y piensa que los problemas no tienen solución. Y finalmente,  al 
que en un ritual de paso vive la juventud como un simple momento de la vida.  
 
De cualquier manera, el joven, viviendo con ganas o sin ellas, es el habitante 
perspicaz del mundo, es el que juega tal vez el papel más crucial en tanto 
notoriedad, transformación y construcción de sociedad, porque no es solamente el 
futuro, sino el presente también; es quien impone modas, movimientos, es quién 
conoce y reconoce el universo dentro de cada ciudad, cada espacio, cada página de 
la Internet; es él el que sabe aprovechar el mundo y disfrutar al máximo la cultura 
popular universal. No obstante lo anterior, el joven es representado como sujeto 
vulnerable y con poca capacidad de raciocinio, ya que es muy influenciable y en la 
búsqueda de identidad cae muchas veces en el imaginario de que hay que hacer lo 
que a otros se les ve bien, es por esto que entra en vicios y malas costumbres 
porque aunque nadie se los haya enseñado, él es quien ve y evalúa los supuestos 
“beneficios” de estos vicios. 
 
Esto último se evidencia en Colombia cuando se repara en el Estado del Arte 
del conocimiento producido sobre los jóvenes en el intervalo 1985-2003, y que 
compendia 2407 productos escritos, delineando 5 nociones de sujeto joven y tiene 
un poco más de 20 años, a saber: 
 
 
Noción de joven Número de documentos 
Vulnerable 177 (27.5%) 
Agente buscador de identidad 159 (24.7%) 
Promotor de cambios sociales 114 (17.7%) 
Paciente de una tribu urbana 91 (14.2%) 
Peligroso 64 (10%) 
Otros 38 (5.9%) 
Tabla 4: Documentos que reseñan la aparición del joven en las investigaciones colombianas 




De lo anterior se desprende que, hoy en día se valora mucho más la 
corporeidad del joven, haciendo que lo juvenil se vuelva industria que los mass-
media prolongan a todas las capas sociales. Desde esta perspectiva, lo joven es, 
antes que nada, una posibilidad mediática que cualquier sujeto puede compartir, 
siempre y cuando esté dispuesto a orientar sus actuaciones por los códigos 
simbólicos que lo identifican socialmente en los contextos juveniles.  
  
Ahora, en el test realizado se encontró que 25% de los entrevistados creen 
que los jóvenes son influenciables, porque tienen que adoptar culturas y 
comportamientos ajenos a los naturales ya que no tienen desarrollada la capacidad 
de aceptarse a sí mismos como seres con importancia en la sociedad. Aquí hay un 
primer choque de ideas, ya que hay bastantes jóvenes que en Colombia buscan 
tener un muy buen futuro aprendiendo día a día a moverse por el mundo y a 
reconocer cada uno de los componentes de las ciencias y las artes por medio del 
estudio. Según un artículo publicado por la Revista Semana, más o menos 90 mil 
universitarios se gradúan al año en Colombia, esta cifra es pobre al lado de la de 
países norteamericanos y europeos por ejemplo, en el país de Estado Unidos 
actualmente existen cerca de 4.000.000 de estudiantes y cada año se gradúan cerca 
de 700.000. (Revista semana [documento online] 2011) 
 
“Pues a mi parecer han sido marginados, porque simplemente la sociedad cree que 
uno por ser joven, pues si no tiene mucha experiencia, lo cree incapaz y no tiene 
como lo necesario para seguir, pero pues ahora se le están dando un poco de 
oportunidades poco a poco yo creo que eso es lo que va cambiando y se le va a dar 
oportunidades más al pensamiento y ver que uno tiene otras formas de ver las cosas 
pueden ser de pronto más fáciles para otros pero que igual van a servir, tienen más 
ideas, más cosas esas que le pueden servir al país.(...)” (Fernanda) 
 
Esta forma de representar al joven en Colombia apunta a que exista una 
visión de éste como sujeto vulnerable y, por lo tanto, frágil y dependiente. Es decir, 
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ha sido considerado como un ser que debe atravesar catástrofes sociales y de gran 
impacto como las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados 
y la drogadicción simplemente por falta de educación, incapacidad e inmadurez para 
afrontarlas y alejarse de los peligros que pueda correr viviéndolas, lo cual no debería 
ser generalizado como se hace actualmente en el mundo (Escobar, 2003) 
 
Claro que si hay jóvenes que se caracterizan por tener comportamientos 
agresivos, vengativos y algunas veces heterónomos e irresponsables, es porque al 
no medir las consecuencias de sus actos se convierten en un peligro para la 
sociedad la cual los relaciona constantemente con agresión y muerte o pandillismo, 
sicariato y terrorismo, términos que están presentes mucho más en las clases 
socioeconómicas bajas (Cfr. Ibíd.). 
 
Como se ve, dentro de la educación actual es necesario entonces que los 
pedagogos en general y la escuela conozcan las perspectivas generales del joven 
colombiano para poder intervenir en su desarrollo como sujeto  pensante e 
independiente, ya que al desconocerlas se pueden generar consecuencias como la 
falta de aprecio por el pensamiento moderno y las nuevas sub-culturas urbanas 
dentro de otros. 
Pero, ¿cómo se llega a los jóvenes sin conocer su mundo y sus ideas? Esta 
operación es casi imposible, porque aunque el adulto (maestro, padre de familia, 
etc.) ha sido joven, el tiempo y las circunstancias no son ahora los mismos, en 
particular porque nos han invadido mundos alternos que marcan una diferencia 
tajante y crucial entre los antiguos jóvenes y los de hoy en día. Es así que uno de los 
problemas más importantes que convocaron esta investigación fue descubrir cuáles 
son las características más relevantes del joven bogotano actual para poder 
entender cuál es su visión y representaciones sociales del mundo desde ellos 
mismos y, por lo tanto, descubrir de forma más auténtica sus intereses personales y 




En Bogotá, particularmente, el joven es protagonista tanto positiva como 
negativamente en las acciones urbanas; entonces, el interés por conocerlos es 
mucho más evidente porque siendo una ciudad de tantos contrastes sociales, 
siempre se destacará por su población juvenil, ya que ellos son quienes la 
conforman mayormente y le dan sentido a todas y cada una de las actividades que 
se practican en ella. En esa medida, hay aspectos importantes que subyacen la vida 
de los jóvenes bogotanos, entre estos están: la actividad sexual, la drogadicción, el 
entretenimiento y la cultura, todos estos dependen de diferentes circunstancias y 
contextos sociales pero por lo general siempre hay un índice de su presencia en la 
mayoría de vivencias juveniles y no solamente en Colombia, sino en el mundo.  
 
Al llegar aquí tenemos que, la actividad sexual juvenil en Colombia es un 
factor significativo para los entrevistados, ya que aseguran que no hay un control del 
cuerpo, no hay aprecio por el ser humano, que los jóvenes sólo piensan en lo que 
está de moda y en pasarla bien y que obviamente el sexo es una de las formas más 
fáciles de hacerlo, tenemos también que un 5% asegura que los jóvenes sólo 
piensan en la moda y otro 5% dice que son muy rumberos.  
En este contexto y ejemplificando, según el documento del estudio de la 
situación demográfica en Colombia, el índice de actividad sexual antes del 
matrimonio asciende  representativamente y es cada vez más común en América 
latina y obviamente en nuestro país con una tasa relativa al 50% de la población 
juvenil. El uso de anticonceptivos se atiene a esta información de manera opuesta ya 
que por cada 10 adolescentes que mantienen relaciones sexuales sólo 1 utiliza 
métodos anticonceptivos y según informes de la UNICEF en 1997 nacieron 17 
millones de bebés de jóvenes entre 15 y 19 años (UNICEF, 2002). 
Según el proyecto de acuerdo Nº 534 de 2007 de la alcaldía de Bogotá En 
Bogotá se han establecido algunos lineamientos para incorporar políticas de 
juventud que beneficien a los jóvenes de la ciudad ya que por medio de esta se 
instaurará una base de datos que incluya a todos los jóvenes bogotanos menores de 
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25 años. Por esto es totalmente indispensable conocer sus características y tener en 
cuenta lo que la alcaldía describe acerca de ellos y sus problemáticas:  
        “(…) Es necesario tener en cuenta, que la población juvenil en Bogotá, es alrededor de 
1.741.692 jóvenes entre los 12 y los 25 años de edad lo que corresponde al 25% del 
total de la población bogotana y que representa la cuarta parte de la población (…) El 
sector de población de jóvenes, presentan problemáticas como: la desescolarización, 
el desempleo, la delincuencia, las enfermedades de transmisión sexual, la prostitución, 
el consumo sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, entre 
otros. Sin embargo, a pesar de tenerse individualizado los problemas no existen 
mecanismos en nuestra ciudad que permita cuantificar estas situaciones, pues los 
estudios que se presentan son aislados y realizados por distintos entes públicos y 
privados, pero no existe continuidad en los mismos, por lo tanto no se puede conocer 
la efectividad de los programas dirigidos a la juventud porque no se sabe a ciencia 
cierta a que porcentaje de la población joven se le está llegando, ya que no se tienen 
datos que nos permitan conocer la densidad de las problemáticas presentadas” 
(Alcaldía de Bogotá. 2007, proyecto de acuerdo No. 534 DE 2007).  
Si, es verdad los jóvenes son sujetos que no solamente habitan la ciudad y la 
cultura, sino que también las sienten y las humanizan, es decir, las crean, dentro de 
sus vivencias  y estas recíprocamente re-crean al sujeto. A esto tenemos que la 
sociedad y la cultura son producciones, esto es, son el efecto de las formas de 
comportarse el sujeto en escenarios reales, construidos por él mismo como persona 
y como individuo de una sociedad. Resumiendo, el joven es el que  vive en la 
sociedad, y está a la vez es la que interfiere directamente en su cultura y en su 
lengua, porque la sociedad es al habla como la cultura es a la lengua. En últimas, los 
jóvenes hablan de lo que viven culturalmente, y este conocimiento lo relacionan con 
lo que no pueden explicar fácilmente creando las representaciones sociales de la 
sociedad y siendo ellos mismos un imaginario, porque es a partir de lo real que se 




En el siguiente mapa, se revelan las respuestas específicas acerca de lo que es 
el  joven para los entrevistados, en donde un porcentaje de 45% asegura que este 
es desorientado e influenciable, un 30% que es rebelde y un 5% asegura que 
únicamente piensa en la rumba mientras que un 20% no contestó a la pregunta, el 
siguiente es el mapeo de las representaciones sociales juveniles: 
 
 
Imagen 3: Representaciones sociales de los jóvenes por los jóvenes entrevistados. Fuente: archivo 
de la autora 
 
 
4.2.2 REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD y sus fobias 
Cuando a un habitante de la ciudad le ocurren hechos agradables en ésta, de 
la misma manera recuerda con agrado el lugar donde acontecieron estos hechos y, 
si por el contrario, vive una situación desagradable o trágica, la recordará en el lugar 
donde la vivió y con el mismo sentimiento que tenía en ese momento. Es que la 
ciudad es lo que queda de ella en la memoria, dependiendo de las circunstancias 
subjetivas de su habitar: 
 “(…) Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de 
Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, 
escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos 
de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, 
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cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas” 
(Calvino, 1999: 22).  
 
A esto se añade que, esos sentimientos se vuelven a veces hitos para una 
persona o para toda una población y son sólo historias invisibles al observador. 
Según Dennis Duclos (En: Lindón, 2006b: 85 y ss) la relación entre los espacios 
















Es una posibilidad para el agresor de concretar 
su amenaza. Se le da ese sentido a la apertura 
espacial  por medio de las narrativas transmitidas 
boca a boca, es un cognitivo espacial, en donde 
se rechaza a estar en un lugar público en las 
calles, como  búsqueda de seguridad y topofobia, 







Puerta hacia la libertad, lejanía, y se vive con 
perspectivas diferentes si se hace a pie o en 
algún tipo de transporte 
Tabla 5: Comparación entre espacio abierto y la periferia, porpuesta por Dennis Duclos. 
 En: Lindón (2006b) 
Dentro de esta marco ha de considerarse que al ver tantas personas 
habitando la calle, tantos baches en las vías, tanta estratificación social, meras 
castas como en la India, el bogotano se siente muchas veces en la peor ciudad del 
planeta, ya que ejerce el ejercicio constante de la comparación, y lo que es peor, 
compara aspectos negativos. Es cierto que hay personas con muy malas intenciones 
en algunos lugares de Bogotá, pero ¿es esto sinónimo de que es en su totalidad 
peligrosa? Ya se sabe que, por caso, el semiólogo Armando Silva, ha demostrado la 
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importancia del orden representacional de los urbanitas en la construcción de la 
vivencia y de la percepción de la ciudad. Un orden imaginario que, por ejemplo, 
establece que Bogotá es un lugar muy peligroso e inseguro, cuando en realidad es 
la ciudad del continente cuyos índices de criminalidad más han bajado en la última 
década. Esto es, que no hay correspondencia entre el dato real y la percepción 
imaginada. 
 
He aquí porqué el mismo Silva ha llamado a este complejo problema, 
Archivos reales con imaginarios concurrentes. En estos registros, por ejemplo, el 
ciudadano se imagina que hay sitios de la ciudad violentos donde, en efecto, se 
consagra estadísticamente el mayor número de decesos. Para el caso de Bogotá, lo 
estudios de fin de siglo mostraban que entre enero y diciembre de 1997, hubo 4622 
muertes violentas, de las cuales el 61% correspondió a homicidios. Y del total de 
necropsias realizadas en ese mismo año, el 10% correspondió a hechos ocurridos 
fuera de la ciudad. Y de ese 61% de muertes, las localidades que presentaron el 
mayor número de hechos fueron, de orden mayor a menor: Kennedy (493), Santa Fe 
(464), Ciudad Bolívar (460) y Rafael Uribe (329), siendo la mayor causa del 
homicidio el arma de fuego (2229 sujetos, en total), con mayor número semanal 
concentrado en los días domingo (24%). Todo esto mientras las localidades con 
mayor tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes fueron Santa Fe, La 
Candelaria, Los Mártires, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe (Camacho y Camargo, 
1998). Ahora, los habitantes bogotanos asocian la inseguridad y la violencia con las 
localidades del centro de la ciudad (por ejemplo, Santa Fe) y de la periferia (por 
caso, Ciudad Bolívar). Así las cosas, éste archivo real de Bogotá es sincrónico con 
el imaginario de inseguridad y desorden que amarran la forma de vivir y sentir 
Bogotá por parte de sus habitantes.  
 
En general, frente a este tema, se sabe que la mirada de los ciudadanos 
bogotanos sobre la ciudad-insegura, ha estado últimamente fijada en estadísticas y 
datos relacionados con esta percepción de ciudad insegura y peligrosa, y que obliga 
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al encierro y la angustia permanente. Rastreando este asunto en la primera década 
del siglo XXI se encontró que, según la Veeduría Distrital, en 2002 ocurrían en 
Bogotá 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes; mientras que por ese mismo año 
eran 177 en Cali, 247 en Medellín y 66 en Caracas, Venezuela. A pesar de esto, la 
percepción que se tenía de la ciudad capital de Colombia era la de una urbe 
altamente peligrosa, mientras que, por ejemplo, a Caracas se le relacionaba no con 
la inseguridad, sino con la alegría, a pesar de producir más de 40 bajas por causas 
violentas comparado con Bogotá. 
 
El 10 de noviembre de 2005, el diario El Tiempo noticiaba que la tasa de 
muertes seguía siendo menor que en Cali y Medellín, aunque el homicidio había 
crecido ese año un 6.6%. Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba eran las localidades con 
mayor número de muertes violentas, mientras la localidad con el menor número era 
Chapinero. Días antes, el mismo diario publicaba los resultados de una Encuesta de 
percepción de seguridad ciudadana y de victimización en Bogotá, realizada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá a 1200 encuestados, bajo el título de “Más 
bogotanos víctimas del delito”. Allí se afirmaba que había aumentado la percepción 
de que la ciudad era más insegura que un año atrás:  
 
 “(…) El número de ciudadanos que declara haber sido víctima de la delincuencia 
en Bogotá creció este año 12 puntos y se sitúo en un nivel que no registraba desde 
2001. Hoy, uno de cada tres bogotanos (el 35%) dice haber sufrido algún tipo de 
delito en la ciudad. Y el más citado es el atraco-raponazo, con el 69% de las 
respuestas / Paralelamente, los habitantes de la ciudad  sienten que Bogotá es hoy 
más insegura que hace un año, pues este indicador aumentó 8 puntos. Y los 
ciudadanos especifican que tal sensación se hace aún más fuerte en calles de alta 
circulación y centros comerciales (…)” (El Tiempo, 4.10.2005). 
En el 2007, según las cifras de muertes violentas del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, los homicidios en Bogotá aumentaron en un 4,8 %. Lo 
peor es que esto no sucedía sólo con los homicidios, sino con las demás muertes 
violentas como suicidios, muertes en accidentes de tránsito y muertes accidentales, 
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que aumentaron de manera importante (El Tiempo, 11.08.2008). La Encuesta de 
Percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá de ese mismo año no arrojaba 
datos alentadores, y el porcentaje de percepción de inseguridad seguía en ascenso, 
mientras que se especificaba que la localidad de Los Mártires era una de las zonas 
de Bogotá en las que los ciudadanos se sentían más inseguros y en donde eran 
víctimas de algún delito con mayor frecuencia (El Tiempo, 21.11.2008).  
La Encuesta de Percepción Ciudadana del Proyecto Bogotá Cómo Vamos del 
año 2008 estuvo influida por el fantástico optimismo que causó la ‘Operación Jaque’, 
por lo que las encuestas simpatizaron con la idea que la ciudad iba por buen camino; 
sin embargo, la economía se consolidaba como una de las preocupaciones más 
importantes; esto es, “la ciudad va bien, pero la economía va mal” (El Tiempo, 
11.08.2008). Pero, un año después, luego del impacto de la victoria contra el flagelo 
nacional, la Encuesta sobre Percepción y Victimización realizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá 2009, confirmaba que los bogotanos cada día más se sentían 
más inseguros (El Tiempo, 26.02.2009).  
Después de un estudio de la Universidad Nacional, la administración del 
alcalde Samuel Moreno, ahora suspendido y en la cárcel por el llamado “carrusel”, 
identificó que en Bogotá hay un policía por cada 450 personas y 31 zonas descritas 
como críticas. En la lista negra aparecían barrios populares como el 7 de Agosto, 
Corabastos, Galerías, Puente Aranda, Restrepo, Quirigua, Plaza de las Américas, La 
Favorita, Las Cruces y Bosa:  
“Otros sitios críticos que son señalados por la comunidad son: Calle 116 con 19: 
Venta y consumo de alucinógenos, riñas y presencia de vendedores ambulantes. 
Usaquén Centro: Presencia de vendedores ambulantes y establecimientos de 
comercio que exceden los niveles permitidos de ruido. Villa del Prado: Riñas entre 
integrantes de barras bravas, venta y consumo de licor por parte de menores de 
edad. Barrio Villas de Granada y Garcés Navas: Hurto a personas, residencias y 
comercio. Siete de Agosto: Basuras, presencia de indigentes y de bandas de 
ladrones” (Forero, 28.02.2009). 
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Esto mismo es corroborado en la Encuesta de Percepción Ciudadana del año 
2009, que mostró el resultado anual para el proyecto 'Bogotá, cómo vamos'. El 
ejercicio, consumado con 1.600 personas de todos los estratos del 20 de junio al 6 
de julio del 2009, mostró que el porcentaje de personas que siente que Bogotá es 
insegura subió 18 puntos, todo esto dentro del contexto de la crisis económica, el 
entorno vulnerable, el conflicto armado y el desplazamiento creciente. Además, 
aumentaron los reportes de robos, especialmente el atraco callejero (66 %), el asalto 
de casas y apartamentos (20%), además de la venta de drogas (38%). En 2008, el 
24 % de ciudadanos encuestados afirmó sentirse inseguro en su zona; en 2009 fue 
el 34%, la cifra más ensanchada desde el 2001. Sólo el 22 % dijo sentirse muy 
seguro en Bogotá, indicador que también bajó, pues el año pasado era el 33 % (El 
Tiempo, 09.08.2009). 
Sin duda esta percepción de inseguridad en aumento tiene sus fundamentos y 
alimento continuo en el manejo espectacular que hace la prensa  y los noticieros 
locales de ella y que, fluctúa entre la alarma y la calma, alternamente. La misma 
prensa diaria suele fijar noticias que ponen los “pelos de punta”. Así, por ejemplo, 
informes periodísticos como “La delincuencia ha decidido últimamente tomarse las 
entradas y calles aledañas de las universidades del centro de Bogotá, para hurtar 
celulares, calculadoras científicas, reproductores de música y billeteras”, “La falta de 
alumbrado público en las calles de Ciudad Salitre sirven cada noche como camuflaje 
para los atracadores, “Ladrones saltan desde los árboles para robar a los 
transeúntes de localidad de Teusaquillo”, “Terror en los buses”, para referir el pánico 
que les produce a los usuarios utilizar los 18 mil buses, busetas y colectivos que a 
diario ruedan por las vías de Bogotá, debido a los atracos al servicio público o 
“Dramático relato del asalto a todo un edificio en el barrio Cedro Golf”, que revela 
cómo once hombres ingresaron armados a varios apartamentos del lugar, a plena 
luz del día, etc. 
Esto es lo que le permite a Reguillo afirmar contundentemente: “El 
aseguramiento y blindaje de espacios, prácticas, discursos, ha venido introduciendo 
nuevas sintaxis, estéticas y valoraciones, cuyo eje vertebrador es la producción de 
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una narrativa disciplinante que no admite refutaciones” (2008: 12). Allí se observa 
cómo la mayoría de estos titulares usan dispositivos de enunciación que permiten la 
articulación de dos lugares comunes claves para las retóricas de la seguridad y su 
influencia en las estéticas del terror urbano: la idea de umbral de seguridad-
inseguridad (calles aledañas, calles oscuras, edificios del norte, buses…) y la 
imagen de un intruso/extraño, muchas veces calificado de forma abstracta 
(delincuencia), otras de forma concreta  (atracadores, ladrones). Estos lugares son 
mediados por sustantivos como terror y asalto y su asimilación, sin duda, permite 
etiquetar la ciudad como aquel conjunto de territorios que son o buenos o malos y, 
por extensión, las personas.  
En el contexto de este panorama, se suma el hecho de un derrumbe notable 
en la percepción sobre la calidad de vida, lo cual permite concluir que la satisfacción 
de vivir en Bogotá es baja. Efectivamente, en 2008 un 72% de la población 
manifestaba sentirse satisfecha de vivir en la ciudad; en 2009 esta percepción bajó a 
un 65%, según la encuesta de percepción del programa ‘Bogotá, cómo vamos’, y 
cuya causa más notoria es la sensación de inseguridad (El Tiempo, 19.10.2009). 
Sin embargo, la percepción ciudadana bogotana no coincide propiamente con 
la realidad. Si se recuerda, el invento mockusiano de la ‘Hora Zanahoria’, entre 1995 
y 1997, permitió que las muertes violentas en Bogotá bajaran un 30%. Mockus 
entregó en su administración 23 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando antes 
era de 82. Actualmente, el promedio de muertes violentas en Bogotá está muy por 
debajo del promedio latinoamericano, que es de 25. Esto permite concluir que se 
vive en una ciudad relativamente segura, pero la gente no lo cree, porque se vive de 
ese imaginario vetusto y sin fundamentos reales. 
“Si, se que son muchos, por ejemplo, más que todo, todos se producen en la noche 
por estar desprevenidos, en el día pues estar desprevenidos de que te roban, pero 
en la noche se aumenta el peligro porque se vuelve como más violento, pues si no 
les das las cosas te apuñalean te matan o no sé, no me ha pasado la verdad por eso 
es que también soy esquivo no creo que me pase.(…)” (Juan) 
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En todo caso, lo único cierto es que, según reportes de 2009, la ciudad más 
violenta del mundo por homicidios es Ciudad Juárez (México), con una tasa de 130 
por cada 100.000 habitantes (en los primeros 10 meses del 2009, fueron 2.293 los 
asesinatos cometidos en esta ciudad); mientras que Caracas (Venezuela) ocupa el 
segundo puesto mundial con 96 homicidios por cada 100.000, lo que se manifestaba 
en un incremento del 50% de secuestros frente al primer semestre de 2008 y 60 
robos diarios en el transporte público. De hecho, el diario El Tiempo en el segundo 
semestre de 2008, noticiaba la frecuencia con que se secuestraba ciudadanos en el 
país vecino, y se mostraba irónicamente cómo el presidente Chávez estaba más 
interesado por los secuestrados políticos en Colombia que en su propia nación:  
Efectivamente, hacia finales de 2009, se calculaba que cada fin de semana 
caraqueña cobraba la vida de 50 personas, cuyas víctimas preferidas eran los 
jóvenes entre 16 y 22 años, reflejando así la realidad social compleja del país (El 
Tiempo, 11.10.2009). 
Según indicó el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, a 
mediados de 2009, Bogotá registraba 19 homicidios por cada 100.000 sujetos, (El 
Tiempo, 26.08.2009), muy lejano al de otras ciudades del país. Al final del mismo 
año, los estudios de criminología de la Policía reconocían que en Arauca y Guaviare 
habían presentado una tasa de 82 muertes por cada 100.000 habitantes; mientras 
que en Valle la tasa era de 52 por 100.000 y en Caquetá 54. Pese a esto, durante 
2009 en Colombia se disminuyó un 2% el número de homicidios y se registraba la 
tasa más baja de muertes violentas en los últimos 27 años: 15.817 asesinatos en el 
país, lo que representaba 32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes; 
balance global positivo que contrastaba con el incremento de las mismas en 
Medellín con 1.432 muertes terribles en 2009, causadas principalmente por los 
ajustes de cuentas, el control de las áreas de cultivo y los corredores para sacar la 
droga (El Tiempo, 4.01.2010). Yuri Chillán, Secretario General de la Alcaldía mayor 
de Bogotá afirmaba el 27 de julio de 2010:  
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“(…) la tasa de homicidios en Bogotá ha descendido continuamente desde mediados 
de la década de los noventa y ha llegado a niveles relativamente bajos dentro del 
contexto urbano nacional. Hoy es de 18 muertes por cada 100 mil habitantes, 
mientras apenas hace dos años era de 23. La actual tasa está muy por debajo de la 
que registran Cali (56), Medellín (31), Barranquilla (25), e incluso es muy inferior a la 
del promedio nacional (34). En  América, Bogotá está mucho mejor que Caracas 
(133); Sao Paulo (55) y Washington (34), para citar sólo tres ejemplos” (El 
Espectador, 27.07.2010). 
 
Pues bien, a pesar que, desde las estadísticas comparativas, Bogotá no es 
una ciudad realmente violenta, si es claro que cada vez más se expanden las 
nuevas formas de desmembración social que producen más ciudadanos con 
tendencia a ejecutar conductas de encierro y ocultación, bajo el imperio de un terror 
latente. Incluso, en ocasiones proliferan los manuales que sugieren cómo protegerse 
de robos y violaciones, amén de documentos informativos que transliteran los 
códigos de los golfillos cuando “marcan” las viviendas por desvalijar. Esto se 
exacerba más cuando las ciudades son dispersas o bifurcadas. Basta recordar las 
Favelas brasileras, que para finales del siglo XX pasaban de seiscientas, con una 
población que supera los tres de los catorce millones de habitantes de Río y cuyas 
descripciones realmente asustan.  
Este hecho permite el surgimiento de una retribalización a toda escala que da 
origen a grupos de solidaridad, donde pequeñas microsociedades comienzan a 
desarrollarse como unidad cohesionada y, posteriormente, principia a percibir la 
hostilidad de los grupos contrarios y que no sólo se reducen a grupos de 
autodefensa barrial, sino que también acuñan, preferiblemente, grupos de jóvenes 
que, desde la psicología de las masas o desde la postura antropológica, se ha 
deseado llamar ‘tribus urbanas’ y pandillismo.  
 
Ahora, ciertamente, las estéticas del miedo que tratan de ajustar la mirada de 
los ciudadanos en estadísticas glorificantes basan su relativa objetividad en la 
tensión realidad-imaginación, entre un mostrar lo sentido y un ocultar lo 
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generalizado, y en ese sentido, el papel de la incertidumbre provocada por esta 
tensión cobra su importancia. Aunque, como sostiene Reguillo (2008), el terror a la 
inseguridad, la esperanza en una solución, el odio a los culpables de turno y el amor 
al líder mesiánico cuyo gesto intenta heroicamente eliminar terrores, sea una pasión 
subjetivamente experimentada, sus ritmos y sus tonos, son usados para mantener 
ese imaginario global re-ordenador.  
 
Ahora, en el caso de los jóvenes entrevistados en nuestra investigación, 
coinciden en que Bogotá es una ciudad muy peligrosa, insegura y además sufre de 
mala distribución económica. Incluso, algunos aseguraron que, aunque hay libertad 
de expresión, siempre hay abuso del poder por parte de las autoridades. 
Nuevamente, se confirma que, pese a que todas las personas viven y sienten un 
lugar de maneras distintas, esto no significa que todas tengan la razón con respecto 
a sus representaciones sociales frente a las emociones que pueden despertar las 
ciudades en ellos; pero, tampoco se puede pensar que están equivocados del todo, 
ya que son miradas subjetivas de acuerdo a situaciones y vivencias específicas de 
un lugar y, como afirma el profesor el profesor Pardo, la ciudad pre-ocupa al sujeto 
que mora en ella.  
 
Por otra parte, en cuanto a la inseguridad  urbana, ésta se activa cuando se 
transita por lugares determinados como peligrosos; es decir donde se evidencian 
robos, violaciones y todo tipo de abusos. La representación social de inseguridad en 
Bogotá se construye, la mayoría de las veces en nuestros encuestados no tanto por 
los espacios, sino por sus moradores. Es un miedo más a los sujetos que a los 
objetos. Cuestión iluminadora, sin duda. Es un temor por el otro, que no por lo otro, 





Imagen 4: Miedos recurrentes en los entrevistados. Fuente: Archivo de la autora 
 
Lo anterior está, asimismo, en armonía con una distribución espacial que 
hace de Bogotá una enorme ciudad con tres sectores principales: el sur, el centro y 
el norte,  desdeñando opciones como “oriente”, “occidente”, “Borde occidental”, 
“centro metropolitano”, “área ecológica protegida”, “tejido residencial norte”, “tejido 
residencial sur”, etc., como se muestra en el siguiente mapa de la ciudad según el 
“plan de ordenamiento territorial de Bogotá. La correspondencia no se hace esperar: 
el norte es lo más seguro y el sur lo más inseguro. Y, a esto, se suma el hecho de 
que el sur coincide con lo más popular. Nuevamente Silva ya había referido esto con 
arte y precisión: 
 
“Una travesía por algunos sitios emblemáticos de la cultura popular bogotana puede 
sorprender. Las peleterías del Siete de Agosto se promocionan con el rostro 
majestuoso y dominante del león o con tigres y jaguares. En el barrio Veinte de Julio 
lo que más repiten sus avisos son los pollos recién asados, y las casas que se 
ocupan de religiosidad viven del esoterismo, pues entre semana la gente acude a la 
lectura de la mano y del tarot, mientras los domingos van foráneos a agradecer al 
Niño Dios los favores recibidos. En San Victorino las piñaterías se ofrecen con 
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muñequitos de Disney y en los de deporte, siempre y en exclusiva, aparecen 
imágenes relacionadas con el fútbol. En Plaza de las Américas pululan restaurantes 
de comida criolla, en Chapinero priman los almacenes de ropa, de platos ejecutivos 
que son ofrecidos por payasos animados y por las noches se venden rancheras. 
Entre la carrera trece y la Caracas crecen negocios de Streptease y en todos los 
casos se los evoca en inglés, como por ejemplo, “Las sexy girls”: los esperan alegres 
colegialas” (Silva, 2005: 142).  
 
Como la territorialización o Urbs  se refiere al lugar conocido como espacio en 
donde se ubican diferentes actores sociales se encuentra que en Bogotá, hay dos 
puntos de interacción representacional importantes para los jóvenes: la Internet y la 
televisión, y uno tangible: la ciudad, de la cual se tienen diferentes percepciones, 
pero determinadas por la lógica periferia/centro. Saber esto es importante para 
conocer el porqué del rechazo a muchas de las propuestas para compartir espacios 
en la ciudad; es decir, esto ayuda a reconocer porque el joven se distrae de las 
obligaciones cuando no le interesan y es exactamente porque no se siente en su 
territorio.  
En términos generales, los encuestados significan el centro de Bogotá, como  
la cuna de la Historia, condiciendo con lo que García-Dussán (2007b) llama 
historicidad céntrica. En él hay mucha gente y por esto también diversidad de 
culturas, su infraestructura es única e inspira  calma y libertad mezcladas con 
nostalgia, pero  es también muy peligroso ya que se presentan muchos robos y 
mucha indigencia.  Mientras que el Sur de Bogotá es asociado con la vulnerabilidad, 
porque las personas que viven allá son víctimas de las situaciones económicas y 
políticas de la ciudad en general, por esto hay muchos robos y muertes. Todo esto, 
mientras que en el Norte de Bogotá, la representación más hegemónica se centra en 
la variedad de estratos socio-económicos; para algunos huele bien y es tranquilo, 
pero a otros les inspira repulsión, monotonía, encierro, y aburrimiento.  
Como es notorio, los jóvenes bogotanos encuestados sienten la ciudad desde 
diferentes perspectivas, esto se refiere a que entienden cada espacio de esta como 
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su guarida y su cómplice de vida. La ciudad es para ellos su vida, su amiga. Los 
urbanitas entrevistados opinan acerca de la ciudad como si esta estuviese dividida 
en tres privilegiando características de cada uno de esos tres sectores, los cuales 
son el norte, el sur y el centro. De resultas que los encuestados no conocen la 
realidad de la ciudad y se imaginan tres zonas que son para ellos la división de está 
sin dar cabida a otra suposición y asignándole diversos sentidos a cada una de ellas 
como se ve en el siguiente ejemplo de una respuesta de un encuestado: 
“El centro es nostalgia, me genera nostalgia de lo que fue alguna vez grande, uno ve la 
iglesia de la nieves y uno se acuerda del Bogotazo, yo no me acuerdo pero yo me 
imagino a ese cura dando bala con esa gran bayoneta de pólvora. El sur le da a uno 
como desesperanza, no, uno ve a esa gente como llega cansada de trabajar y pasan por 
los parques y hay jóvenes que no hacen nada y después de salir del colegio y se 
dedican el día a entregarse a las drogas o a lo que sea, a un esparcimiento, si, todo 
esparcimiento es positivo, pero ya cuando implica otros paradigmas como los elementos 
alucinógenos y la holgazanería, me producen mas bien desesperanza, como miedo. El 
norte me produce mas bien repulsión, repudio a todas las personas que viven acá, pero 
que no viven acá, entonces llega diciembre y uno dice “Feliz año para los que no viven 
acá”, feliz año para el suizo, para el francés, feliz año para todos ellos que van a Suiza y 
Francia a cada rato, donde hay bienestar, donde lo que sea, pero para el colombiano 
que tiene que trabajar y no tiene carro y etcétera, para el colombiano no va ser un feliz 
año va ser otro año de trabajo, eso es lo que me pasa cuando voy al norte.(…)”( Daniel) 
 
En cuanto al norte, algunos estudiantes piensan que se sienten muy bien en él ya 
que huele a rico y  se ve bien, mientras que otros lo relacionan con la soledad y con 
una jaula porque dicen que es un sitio frío y triste. siguiendo las encuestas tenemos 
respuestas como: “El norte me produce como tranquilidad como que allá es todo 
muy pacífico.(…)”( Marcela) 
Hablando del centro de la ciudad, tenemos que muchos coincidieron en que 
es la cuna de la riqueza cultural bogotana y que se siente bien estar ahí, mientras 




“ el centro, pues me gusta porque es otra clase de infraestructura, pues miedo a 
veces no, o sea miedo casi no me da pues porque si uno más demuestra el miedo, 
más lo roban, pero no o sea desde que uno como que esté quieto yo creo que no le 
van a hacer a uno nada y me gusta a veces ir porque eso otro ambiente del que uno 
puede vivir en otro lado, se encuentran diferentes clases de personas entonces es 
una experiencia buena que todos deberían hacer porque es bueno, uno conoce, uno 
aprende unas cosas que me parecen muy geniales, lo del septimazo, porque sale 
cualquier tipo de gente desde la que gana como mil millones a la que solo tiene para 
una panela, entonces es chévere porque uno ve como toda clase de culturas, 
aprende, si así(…)”.( Lorena) 
“Te voy a ser sincero al principio yo tenía mucho miedo, yo no quería ni venirme para 
acá, yo pasé a la u pero me daba resto de culillo porque yo dije no yo no se me 
manejar acá, yo no quiero estar acá, ya después uno le va tomando confianza y ayer 
le estaba diciendo a un amigo eso, que tu llegas al centro y ya tu vez o sea uno 
siempre tiene que estar pendiente de lo de uno pero el resto no tu ya sientes como si 
fuera una casa, ya sabes por donde ir, ya no te pierdes, el miedo de uno antes era 
perderse ahora no, uno es más relajado.(…)” (Juan) 
 
 Y finalmente el sur, que por el contrario tiene muy pocas opiniones como las 
anteriores ya que para este hay respuestas cortas, como “es normal” o es ”peligroso” 
y en la mayoría de los casos no se explica el porque. Como se ve: 
“(…)Uych, si hay como cierto tabú, con respecto al sur de Bogotá, más que todo en 
estos lugares como ciudad Bolívar, yo que día fui, una compañera me llevó, yo no 
sabía para donde íbamos, fue error mío no haberle preguntado, fui por allá y no 
terrible porque terminaron robando a unos compañeros de mi amiga y pues no es por 
nada pero como lo dicen ¡se ven unas caritas! Que a uno le dan miedo pues uno 
sabe que son seres humanos y tal, uno tiene la expectativa de que uno puede hablar 
con ellos y como cambiar su forma de pensar pero pues no, pues es muy diferente 





“(…)El sur tiene cosas también de miedo pero pues me parece no sé más como para 
visitar bibliotecas o parque públicos una cosa así pero como pues para habitar tan al 
sur, no lo creería.(…)”(Ana) 
Es así que se determina siguiendo las respuestas de los entrevistados que 
hay tres sectores en la ciudad que son el escenario de las actividades de los 
citadinos en su diario vivir y estas  son producto de la imaginación de cada uno de 
los habitantes de la ciudad que relacionan, lejanía con norte, peligro con centro e 
imagen desagradable con el sur:  
 
Imagen 5: Representaciones sociales de la ciudad según los entrevistados. 
Fuente: archivo de la autora 
 
Las tesis de Alicia Lindón (2006b) ayudan a comprender este tipo de 
representaciones mediadas por la distribución espacial determinada por la dicotomía 
centro/periferia. Estableciendo una analogía, se tiene que el rico es al centro de la 
ciudad, como el pobre a los suburbios/periferia. Esto es importante, ya que en las 
entrevistas realizadas se dice que el sur produce miedo. Nuevamente, siguiendo a 
Alicia Lindón (2006b), éste es el que se relaciona con la libertad o, en términos 
sociológicos, es el lugar para la topofilia, mientras que en el norte donde según 
ellos se encuentra la gracia y lo “bonito”, está el aglutinamiento, el encierro, la no-
libertad, es decir, la topofobia. Sin embargo, según lo visto en las encuestas,  en 
Bogotá cambia un poco el concepto, pues el suburbio se relaciona con la ciudad y la 
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lejanía, con libertad, ganas de aventura, atracción hacia lo desconocido, gusto por 
utilizar el automóvil en un territorio distante; pero también con naturaleza, sector 
urbano que se relaciona con lo rural, lo exótico, la pureza (lo verde, la vegetación, 
los árboles, la luminosidad, poco tráfico, tranquilidad, vida tranquila, historia de 
progreso y al mismo tiempo  territorio sin historia), mientras que la periferia con el 
sector que se encuentra alrededor de la ciudad, con el peligro y facilidad para dañar 
a otros. También con la lejanía, el aislamiento, las largas caminatas para 
desplazamiento, etc. En ésta la naturaleza es cómplice de agresión, se reconoce por 
las constantes  inundaciones, el lodo, las carencias recurrentes, la soledad y la 
desprotección. De hecho, hay bastantes historias de agresión ataques, acecho y 
fantasmas. 
En el siglo XX en Inglaterra el suburbio recibe el nombre de “ciudad carbón” 
mientras que en América el de “paraíso”, porque aunque se relaciona con la gente 
más pauperizada, se aprecia tanto que se siente una gran topofilia hacía él ya que 
entre otros beneficios, uno de los más importantes es el poderlo  utilizar como 
herramienta importante ya que sus vías conectan diferentes barrios de la ciudad o 
en el caso de Bogotá, diferentes ciudades. Siguiendo esta perspectiva, la ciudad-
centro8 en el ideal Inglés se denota como la restricción de la libertad, mientras que 
para las ciudades latinoamericanas se  relaciona con la conservación de la 
naturaleza y la lejanía a la industrialización, y de manera similar, aunque hoy en día 
un suburbio americano se relaciona con un “área de destrucción” se debe tener claro 
que es natural pero no es lejano y mucho menos rural.  
Pero, según Lindón (2006) en las ciudades latinoamericanas los territorios 
suburbanos se deben relacionar con el vacío de memoria ya que carecen de una 
historia que no ha sido determinada desde un momento específico sino de manera 
incipiente día a día. El suburbio es un espacio vacío y “baldío” y este territorio se 
relaciona con la vida tranquila en países desarrollados, al contrario de Bogotá en 
donde el lugar de la ciudad que según los entrevistados tiene estas características 
                                                            
8 Esta expresión es diferente a la ubicación central de la ciudad en términos sociológicos ya que se refiere a la ciudad que es 
vivída en su totalidad dejando fuera los suburbios o periferias. 
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es el norte, idea contraria a la que los ingleses tendrían el siglo pasado de sus 
ciudades.  
En este sentido, la topofilia que los habitantes del suburbio sienten hacia él lo 
muestran como un lugar atractivo para vivir ya que sienten “bienestar y agrado de 
estar allí” no es una topofilia profunda, no hay relación orgánica con el lugar  ya que 
se vive allí y se aprecia porque se tienen los “tesoros”; es decir, las pertenencias, 
pero también en el caso colombiano se refiere a habitar un lugar transitoriamente, es 
decir, resignándose a no poder contar con mejores recursos y mejor ubicación en la 
ciudad, pero eso sí, se genera tanto aprecio por lo que se tiene y con lo que se 
cuenta que este aprecio se convierte en topofilia en los habitantes porque hay una 
relación estrecha con los vecinos, con el domicilio y esta es de agrado y bienestar, 
es “separación”, pero sin aislamiento.  
Las carreteras son, entonces, el símbolo de la libertad para los habitantes de 
los suburbios cosa que no pasa dentro de la ciudad por el atascamiento de carros en 
las vías y por los carros parqueados en ellas. El discurso urbano busca entonces 
utilizar expresiones para hablar acerca de los suburbios urbanos como edge cities9, 
urbanización difusa, archipiélagos urbanos y megalópolis10, pero estas expresiones 
no están claramente explicadas, su uso no es frecuente, y se semantizan en la 
experiencia concreta de sus habitantes polisémicamente.  
Así las cosas, antes se utilizaba mucho más este tipo de terminología, cuando 
los suburbios eran más relacionados con las tierras rurales. Ahora, al tiempo que los 
suburbios van creciendo van acumulándose historias y con ellas, hitos, mitos, 
                                                            
9 Término acuñado por Joel Garreau para definir lo que, según él, es la principal transformación en la forma de hacer ciudades 
que se ha producido en Estados Unidos desde hace siglos. Para otros, las Edge Cities son la última generación de suburbios 
norteamericanos, si bien sus características formales y funcionales difieren tanto de las de los suburbios tradicionales que 
muchos autores tienden a contemplarlas como un fenómeno diferente. Entre estas diferencias destacan una ubicación 
excepcionalmente lejana de los centros urbanos, la mezcla de la función residencial con la del trabajo de oficinas, una extrema 
dispersión que hace que se confundan con el territorio natural, etc. Las Edge Cities nacieron en Estados Unidos en la década 
de los 80 y su éxito ha sido tan fulgurante que actualmente dos terceras partes del espacio de oficinas existente en el país se 
concentra en ellas (Garreau Joel- 1948) 
 
10 El término megalópolis fue introducido por el geógrafo Jean Gottmann en la década de 1960. Se refiere a un continuo urbano 
de considerable extensión (cientos de kilómetros) originado como consecuencia del crecimiento de una ciudad hasta tomar 
contacto con el área de influencia de otra ciudad y así sucesivamente. Este crecimiento se produce en cada ciudad por la 
concentración de actividades y población a expensas del espacio circundante, y se encuentra favorecido por los nuevos 
medios de comunicación y transporte. (Gottman Jean 1915-1994) 
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leyendas y signos espaciales desde simples casas, calles, cruces de calles, letreros, 
lotes deshabitados, basureros, etc. Y de esta manera contribuyen a reconstruir el 
sentido de los espacios vividos de maneras particulares. Por ejemplo, en la periferia 
bogotana el papel más importante lo juegan las narrativas enfocadas hacia el miedo, 
estas son historias que se crean a partir de una situación que se recuerda al transitar 
por un lugar que ha sido una o varias veces escenario de violencia o de situaciones 
traumáticas. Lo natural se impone, entonces, como miedo, como la carencia de lo 
básico; y, específicamente en Latinoamérica, la periferia es la búsqueda de la 
quimera del suburbio citadino.  
Pero, en muchos casos la soledad de los espacios y el alejamiento de la 
ciudad céntrica se asocian y muchas veces se culpan de los fenómenos naturales es 
decir ejemplos como: llueve mucho, hace mucho frío, y aunque al igual que otros 
países esos espacios: wilderness son similares, en Bogotá se relacionan con sus 
opuestos. Todo esto, mientras que en otros se culpa al o los urbanistas que 
diseñaron hace mucho tiempo la ciudad y se asegura que estos hicieron muchas 
cosas mal como es el caso de los diseños de vías Lecorbusianas11, inspiradas en el 
conocido arquitecto quién asegura que no todas las vías son para circular y esto 
hace que las que no lo son sirvan como escenario de miedo y también para renegar 
de la misma ciudad. Esa re-semantización es sencilla pero al mismo tiempo necesita 
análisis y aunque nunca se posibilitará el conocimiento de todas y cada una de las 
expresiones y vivencias subjetivas porque siempre mutarán en algo diferente, se 
pueden fragmentar para entenderlas.   
Estos análisis pueden ser incongruentes algunas veces, ya que los sujetos 
viven de diferente manera un mismo espacio, así pueden pasar de un rechazo total 
a uno efímero por un sector de la ciudad y viceversa y también asimilan el  proceso 
de “americanización” de las ciudades más grandes que parten desde el imaginario 
dominante más fuerte del momento. Es esta la principal razón de la creación de las 
representaciones sociales que rondan por la cabeza de muchos de los jóvenes que 
                                                            
11 De Charles-Edouard Jeanneret Gris (Chaux-des-Fonds, 1886 – París, 1965) más conocido como Le corbusier, reconocido  
arquitecto Suizo que llegó a Bogotá y propuso varios planos que no  se llevaron  a cabo en la ciudad pero fueron grandes ideas 
que sirvieron de inspiración para la construcción de la actual Bogotá.  
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habitan la ciudad. No obstante, en nuestro caso, quienes participaron en la 
entrevista tuvieron respuestas recurrentes acerca de lo que para ellos significa la 
ciudad; por ejemplo,  que el centro es relacionado con lo antiguo, y esta calificación 
algunas veces se impone como lo feo, ya que si no es nuevo es extraño o feo, 
mientras que el norte es encontrado en las respuestas como un lugar tranquilo que 
tiene buen olor y gente bonita, aunque no fue la única observación ya que el norte 
también se relacionó con el aburrimiento y el encierro. Y, en cuanto al sur, para 
muchos es común, es en donde la gente de verdad sufre, pero para otros se 
relaciona con el peligro y la carencia de elementos que suplen las necesidades 
básicas, en muchos casos en el imaginario popular el sur es un sector periférico, en 
donde se cuentan muchas historias tristes, traumáticas o agresivas y se vive una 
perturbación angustiosa a vivir allí por miedo a sufrir de alguna situación trágica 
mientras que en otros es más de la mitad de la ciudad. De esta suerte, la 
representación afectiva sobresaliente fue el miedo a la ciudad: una topofobia 
generalizada.  
Como se sabe, el miedo es una sensación de rechazo a una situación 
específica respondiendo a un instinto de protección que se encuentra en todos los 
seres vivos como oposición al dolor. El miedo es natural al ser vivo, ya que antes de 
tener que sentir algún tipo de dolor sea físico o espiritual, como instinto nos 
protegemos y una de las maneras de estar alerta a ese dolor es sentir miedo. 
Además, existen los temores psicológicos e internos, son temores extremadamente 
intensos frente a una situación específica que no desaparecen, y algunas veces se 
convierten en un ataque de pánico: 
 “(…) El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando 
flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos, cuando nos 
ronda sin ton ni son; cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser 
entrevista en todas partes pero resulta imposible de ver en un lugar 
concreto.<miedo> es el nombre que le damos a nuestra incertidumbre: a 
nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer” 
(Bauman zygmunt, 2006) 
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Ahora, al analizar las entrevistas realizadas se encontró que el miedo es una 
percepción que se tiene constantemente hacia los sujetos que habitan la calle o 
“indigentes” (en Bogotá es común llamarlos “locos”, “desechables”, “ñeros” o 
simplemente “gamines”), a la inseguridad urbana, a los ladrones y subculturas 
urbanas. Y, en el caso de los indigentes, existen datos muy importantes del estudio 
que realizó la alcaldía, como que muchos de ellos eran menores de edad cuando se 
fueron para la calle y también que los indigentes habitan y merodean las localidades 
de  Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, en el centro y centro sur de la 
ciudad. En todo caso, el miedo a los indigentes o habitantes de la calle se basa en el 
sentimiento de auto protección al robo esto se representa que un 35% de los 
entrevistados explican que le temen a indigentes, gamines y  gente de la calle.  
 
4.2.3 HACIA LAS NUEVAS TERRITORIALIZACIONES DEL JOVEN 
BOGOTANO 
En la Modernidad de las grandes ciudades, el joven vive y siente según una 
imposición, la de las tecnologías de la información y la comunicación. A esta 
generación, el investigador catalán Carles Feixa le llama “Generación @” (1998, 
2005), quien determina algunas de sus cualidades, las que se pueden complementar 
con otros estudiosos del tema como Reguillo (2008) y Muñoz (2008):  
1. Estar con pares de igual sensibilidad y crear colectivos hiper-emocionales, dentro 
de una caracterología que se puede concretar en el concepto de Homo videns, que 
traslada el contexto de la palabra al contexto de la imagen (oralidad secundaria).  
2. Estar en red, lo que implica romper fronteras y acceder a una globalización 
cultural  a través de un lenguaje sintético, veloz, lúdico, novedoso e inmediato, 
llamado crasis  y evidenciado con el uso exagerado de la mini-mensajería del 
celular y sus 160 caracteres de límite o los 140 caracteres de Twitter. 
3. Estar en busca de un espacio propio, meros lugares secretos sin censura y 




4. Romper la soledad a través de hermandades virtuales, tal como el último año se 
ha demostrado holgadamente en páginas como Facebook, Habbo, Second life o 
Twitter.   
 
5. Interacciones domesticadas recíprocamente a través de los celulares. 
 
6. Ilusión de control/autonomía (pequeños dictadores) 
 
7. Por primera vez en la historia, los jóvenes saben algo más que no conocen los 
adultos. Reguillo lo enuncia a su manera, bajo el imperativo de una voz de autoridad 
académica, al recordar la teoría antropológica  de Mead: “(…) La dimensión 
expresiva de las culturas juveniles, no se reduce al comportamiento más o menos 
alocado de unos “no-niños, no-adultos”, en sus prácticas y lecturas del mundo, 
radican pista-clave para descifrar las posibles configuraciones que asuma la 
sociedad. Es en este sentido, que los planteamientos del a antropóloga Margared 
Mead, hechos en 1969, cobran una vigencia particularmente relevante: Mead recurre 
a un triple esquema para explicar la reproducción sociocultural; para ella existen tres 
tipos de culturas:  
a) La pos-figurativas, que es aquella en la que los niños aprenden de sus 
mayores; el presente y el futuro están anclados en el pasado; son 
propiamente las culturas de la tradición. 
b) La configurativa es aquella en la que tanto niños como adultos aprenden de 
sus pares. El futuro está anclado en el presente. Son propiamente las culturas 
de la modernidad avanzada.  
c) La pre-figurativa es aquella cultura en la que los adultos aprenden de sus 
niños; para Mead se trata de un momento histórico sin precedentes “en el que 
los jóvenes adquieren y asumen una nueva autoridad mediante su captación 
prefigurativa del futuro aún desconocido (1970: 35)” (Reguillo, 2000: 63). .Esto 
le permite concluir a la estudiosa mexicana que “(…) la sociedad está 
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experimentando un nuevo momento cultural, donde pasado y presente se 
configuran a partir de un futuro incierto y que son los jóvenes los actores 
“mejor dotados” para asumir la irreversibilidad de los cambios operados por 
elementos tales como la mundialización, el desarrollo tecnológico, la 
internacionalización de la sociedad, entre otros” (ibíd.).   
Entonces, sin duda, se trata de la descripción de una comunidad que avanza 
de la lógica cultural posfigurativa a la prefigurativa, donde la modalidad 
reinante, la del saber-hacer, sobre un objeto de consumo masivo: las TIC y la 
apertura del mundo sin tantos tabúes. 
8. Desde el punto de vista del adulto, una cierta estupidización producida por Google  
(Carr, 2008, 2011), pues se sabe que aunque el uso de la internet impone una nueva 
forma de pensar y de leer-el-mundo, que lleva a un nuevo tipo de sujeto creador y 
usuario de sistemas simbólicos: el webactor, aquel que produce, actúa, modifica y 
participa con la información que está en la red, este nuevo sujeto-dependiente de 
Google no es sólo distinto por sus formas de acceso a la información y a la 
interacción social, sino nuevo en su forma de procesarla/leerla cognitivamente: 
desmejora la capacidad de concentración, disemina la atención, minimiza aún más 
la capacidad de leer libros o textos completos, haciendo que la lectura se haga más 
superficial, más ‘horizontal’. Sin duda, la Internet nos está reprogramando 
funcionalmente la cognición.  
A partir de esto, no es un secreto que son una herramienta y que facilitan el 
conocimiento del mundo y el acceso a la información, pero la cuestión es que estos 
medios manipulan según su conveniencia a los actores sociales que tienen acceso a 
ellos.  Y es que los medios informan, y muchas veces tienen mucha más fuerza que 
la escuela y hasta la misma familia ya que se tienen en el imaginario como los que 
muestran la realidad del mundo y a la vez son la herramienta que da a conocer lo 
que la sociedad piensa de esa información. 
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Hay diferentes tipos de medios y en este escrito se hace referencia a aquellos 
que están interferidos mucho más por grupos políticos (porque influyen en las 
personas de manera política y económica entre otras) y por la sociedad entera como 
los son la televisión, la radio, la prensa y la Internet, ya que estos se complementan 
entre si, dando a conocer la misma información pero con diferentes alternativas de 
interpretación y muchas veces con diferentes sentidos. 
La televisión en particular es la de más fácil acceso en la sociedad actual, 
pero la Internet se ha convertido en otro vehículo importante para hacer sociedad 
desde el imaginario: “cyber-espacial” tanto como para interferir en la vida de todas 
las personas así estas no tengan muchas veces acceso a esta. Mas  ya lo decía 
Ernesto Sábato en su libro “la resistencia”, “la televisión es el opio del pueblo”, esto 
porque no deja que el pueblo avance y fluya en su ser, sino que, por el contrario lo 
único que hace es embrutecer a los seres haciéndolos mucho más vulnerables a la 
vida real pero no sensibles a esta de la manera esperada por muchos, es decir los 
convierte en seres superficiales y rutinarios.  
Las redes sociales en particular Facebook han influido en la vida de la 
mayoría de jóvenes y estudiantes del mundo, acercándolos o alejándolos de la 
realidad para inscribirlos en una práctica social muy nueva en el mundo actual, el 
virtual. Los medios masivos que son de fácil acceso, condicionan al usuario hasta 
convertirlo en un ser pasivo, que se deja llevar por las propuestas de estos y sin 
pensarlo se convierte en consumista y les da toda la ventaja a estos agentes para 
seguir influyendo sobre él. 
La Televisión aparece después de la segunda guerra mundial como muchos 
de los medios masivos que tenemos actualmente, con la única diferencia que atraía 
mucho mas las personas por su mezcla entre información, sonido e imagen ya que 
en ese momento lo que buscaba el pueblo era información moderna y de primera 
mano. Luego aparecen los satélites y es entonces cuando se crean diferentes 
canales de diferentes empresas y países todo esto para facilitar mucho más el 
acceso a esta y así el conocimiento de la cultura y del mundo.  
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Actualmente se tiene información que llena los requerimientos de todos los 
gustos, esta información, va desde la televisión como ocio y entretenimiento, 
pasando por la información noticiosa o los documentales entre muchos otros.  Por 
ejemplo, Los programas que más ven los jóvenes entrevistados son canales como 
Natgeo, Discovery channel, Animal planet, History channel, las noticias, los 
documentales, fútbol , animaciones, películas inglesas, francesas, argentinas, 
“gringas”, series de fox, Tb., vh1, los Simpson, Phineas y ferb, el conciertazo y el 
boletín del consumidor. Aunque hay muchos que aseguran que no les gusta mucho 
ver televisión porque manipula la información como es el caso de los noticieros 
según algunas de sus respuestas en las entrevistas.  
 
Imagen 6: Usos de la televisión según encuestados. Fuente: archivo de la autora 
En cuanto a la Internet es, pues, una herramienta, sino la herramienta más 
importante en la actualidad del planeta siendo la de instantánea respuesta 
comparando con las otras existentes. Con está se puede tener acceso a mucha 
información en cuestión de segundos y es mucho más completa que los otros dos 
medios porque  nos da muchas y diferentes opciones. Por otra parte, el conocido y 
más importante blog de noticias de Internet, Mashable (www.mashable.com), 
regularmente noticia movimientos de las páginas sociales, hace poco ha creado y 
publicado, a partir de información proveniente de Cisco y otras fuentes de confianza, 
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el crecimiento del tráfico en Internet, y calcula que más del 40% de la humanidad 
estará online en 2015, con un crecimiento significativo en Sudamérica, calculado en 
un 48% de mayor tráfico de datos, una población estimada en 620 millones de 
personas. Incluso, asevera que los dispositivos que verán incrementada su demanda 
son los marcos digitales, en un 600%, y los lectores de libros electrónicos, en un 
550%.  
Si este no es el medio más usado del mundo, entonces es la televisión, más 
con mejor contenido y más opciones de búsqueda de información, esta es la 
estrategia para conocer el mundo, entero, con herramientas de la Web 2.0.  
 





El recorrido por el orbe de la semiótica cultural urbana, unido al imperativo de 
contrastar, complementar y discutir algunos de sus temas tratados en un colectivo 
juvenil bogotano perteneciente a la familia lasallista, ha permitido, primero, revalidar 
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que una de las representaciones sociales urbanas más frecuentes en los moradores 
de Bogotá es el miedo a su dinamismo. El encuentro emocional del sujeto frente a la 
urbe que vive, es de prevención y está cargado de adjetivos presos en atmósferas 
negativas. Entonces, los discursos que generan valoraciones sobre la ciudad capital 
evidencian que hay experiencias perceptivas y vivenciales de la espacialidad urbana 
centradas en la generación de un miedo regular, que se conecta con la topofobia. 
Fobia al espacio público que hace, por caso, que la intimidad del hogar, fortificado 
como en los mejores momentos de la Edad Media (Lindón, 2006), se convierta en un 
espacio ultra-asegurado para respirar con algo de paz (vigilancia privada, muros, 
alarmas, rejas, chapas, etc.). 
 
Esto hace pensar que los jóvenes bogotanos, tendencialmente, sean unos 
sociófugos, pues se alejan del centro y sólo lo evocan como imán simbólico de la 
historia de la ciudad, viviendo la ciudad que moran una espacialidad topológica  
centrada en dicotomía centro/periferia; la que, no obstante, sólo teorizan porque la 
ciudad se reduce a una aldea privada con-centrada en sus hogares, recorrida con 
ayuda de los massmedia y las TIC (T.V., internet, preferentemente) e imaginada 
como una máquina de tortura sutil que, de paso, les permite imaginarse como seres 
deseosos y sexuales en unos espacios ávidos de tendencias atomizadas y 
deslibinizadas. Es esto lo que más impresiona del recorrido avanzado: las 
territorializaciones que se acentúan como nodos virtuales con consecuencias 
evidentes, tales como: 
 
• Internet impone una nueva forma de pensar y de leer-el-mundo 
• Aparición del web-actor o nativo digital en sociedades  pos-figurativas 
• La intimidad como espectáculo 
• El Homo Zapping -Videns –Emo 





Así, se crea un nuevo espacio que, a pesar de todo, no escapa de los miedos, 
pues por la red también hay peligros evidentes: virus, correos con intenciones de 
prevenir o de testimoniar desgracias, robos virtuales, trampas sociales en las 
páginas interactivas de la Web 2.0, etc.  
 
Todas estas hostilidades al medio urbano, crean unas cualidades en las que 
no sólo los jóvenes, sino la comunidad en general, generan significación sobre su 
ser urbanita. Entre ellas, las más importantes son: 
 
 Percepción de inseguridad 
 Desconfianza hacia el otro, por temor a la victimización 
 Rechazo a los espacios llenos y abigarrados; gusto por lo natural, el 
“espacio abierto”, periférico, o por el ciberespacio 
 El sentido del miedo profundiza la reclusión en los espacios interiores 
por efectos del miedo 
 Modificación del paisaje y la ética urbana: atomización del urbanita.  
 
De esta suerte, la eu-topía sugerida para Bogotá, se convierte en una 
negación de su propia realidad y sólo queda la sensación de desconcierto que, 
además se alimenta de frustraciones públicas como El Metro, la Fase Tres de 
TransMilenio, etc. La ciudad se convierte, entonces, en un enorme artefacto 
productor de sensaciones de terror sutil y miedo patente, que permite que sus 
ciudadanos endurezcan su vida, también. Aquí, como se nota, la gramática social 
bogotana queda mediada por la emocionalidad y signada por la dicotomía dentro-
fuera y centro-periferia. Siguiendo de nuevo a García-Dussán (2010), un neologismo 
puede resumir contundentemente estas determinaciones: Bogótica positiva. Esto 
es, una Bogotá gótica12, alzada por las Tecnologías de la Información y la 
                                                            
12 Se alude concretamente a aquella forma de experiencias artísticas cuya cualidad fundamental es que está asociada con el 
terror, pero también con la expresión de sentimientos como la depresión, la angustia, la soledad, la decadencia, la exaltación 
de lo ruinoso y macabro e incluso, con la bestialidad, tal como se parecía en obras literarias como las de Horace Walpole, 
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13
Al empatar el sentido del significante  positiva, propio del campo fotográfico, con el significante Bogotá, se desea jugar 
paródicamente con el eslogan de la Alcaldía de Bogotá, D.C., bajo la administración de Samuel Moreno: “Bogotá positiva, 
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1. Nombre: Lorena Fernanda Gómez Herrera 
   Edad: diecisiete años (17) 
   Género: Femenino 
   Semestre: Primero 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Tunal. 




28. ¿Qué es para usted un rumor? 
Lorena: Un chisme. 
 
29. ¿Y una leyenda? 
Lorena: Es como, algo que cuentan y viene como de los ancestros. 
 
30. ¿Qué es una leyenda urbana? 
Lorena: Algo que se crea en las calles, un rumor que empieza y cada persona le va agregando algo y se vuelve como 
una leyenda. 
 
  3.1 ¿ha escuchado algo acerca de leyendas urbanas? ¿Cómo    
    una en particular? 
Lorena: Pues en la Candelaria hay muchas ¿no? De que pues por la noche hay espíritus y cosas así y los nombres y eso 
pero así más no.  
 
31. ¿A usted le han pasado cosas “raras” o fuera de lo normal? 
Lorena: Si una vez en la casa de mi primo nos asustaron. 
 
4.1 ¿Cómo fue? 
Lorena: No pues se prendían y se apagaban las luces de la cocina y no, fue realmente aterrorizante. 
 
4.2 ¿Y dónde fue? ¿fue aquí en Bogotá? 
Lorena: En Bogotá. 
 
32. ¿A parte de ti a un amigo, a un conocido a la familia les ha pasado cosas así? 
Lorena: Pues eso que están durmiendo y de pronto sienten que lo cogen, lo jalan o algo así o le hablan, una amiga tuvo 
un duende en la casa y tuvo como veinte padres y le tocó al fin cambiarse de casa, porque no lo pudieron sacar. 
 
 5.1 ¿Conoces alguna otra que implique a Bogotá? ¿Qué sea     de pronto violenta, extraña, paranormal? 
 Lorena: No. Pues de pronto en la época de la colonia y eso que tuvieron la liberación nacional y eso, de los 
conservadores y los liberales y eso pues de que mataban y eso pero nada más.  
  
33. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tienes miedo? 
Lorena: A que me roben. 
 
34. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Lorena: Pues los museos y esas cosas, los parque, los centros comerciales. 
 
35. ¿Los peligros de la ciudad los conoces? 
Lorena: Pues como el robo, las violaciones, los secuestros, pues más que todo eso. 
 
36. ¿Qué piensas del joven bogotano? 
Lorena: Que es un agente transformador, que ve la realidad diferente, que tiene nuevos ideales, que es una persona 
emprendedora y que no busca siempre una sola verdad sino que está siempre en constante como cambio y aparte de 
eso está esperando otras respuestas, quiere saber más. 
 
37. ¿Cómo manifiesta eso que piensa el joven bogotano? 
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Lorena: Pues lo hace a partir de proyectos, cuando tiene alguna idea o método científico pues lo puede expresar así, 
pues de forma verbal, escrita también, y cuando no es escuchado pues al joven simplemente le toca hacer protesta. 
 
38. ¿Cómo viven la ciudad, Bogotá específicamente, los jóvenes bogotanos? 
Lorena: Pues a mi parecer han sido marginados, porque simplemente la sociedad cree que uno por ser joven, pues si 
no tiene mucha experiencia, lo cree incapaz y no tiene como lo necesario para seguir, pero pues ahora se le están 
dando un poco de oportunidades poco a poco yo creo que eso es lo que va cambiando y se le va a dar oportunidades 
más al pensamiento y ver que uno tiene otras formas de ver las cosas pueden ser de pronto más fáciles para otros 
pero que igual van a servir, tienen más ideas, más cosas esas que le pueden servir al país. 
 
39. ¿Cómo percibes la economía en Bogotá? 
Lorena: Pues mal distribuida porque igual, pues no solo acá en todo lado porque uno cada día ve gente en las calles 
pobres, de pronto  a veces más ricos, entonces los subsidios y eso, la salud también está muy mal, la educación 
también, pues hay mas colegios y eso pero o sea hay mucha deserción igual porque no está como el apoyo como 
psicológico y monetario para que siga digamos estudiando y eso pero si hay colegios pero casi no hay nadie. 
 
40. ¿Cómo percibes el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Lorena: Como un libertinaje, no hay la suficiente, o sea los papás a veces no tiene la capacidad de explicarle a uno y 
por eso mismo la diferencia de edad como no un papá no le puede hablar a una hija de eso ni nada entonces como el 
prejuicio ahí, no, novio hasta los dieciocho entonces eso hace que entre más los papás prohíban eso, se vuelvan más 
apetitosos, más como constante de hacerlo. 
 
41. ¿Tú crees que eres la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Lorena: Si. 
 
 19.1 ¿Por qué? 
 Lorena: Porque lo que pienso acá lo vuelvo a pensar allá, como actúo, como hablo, soy como una sola persona para 
todo lado. 
  
42. ¿En la calle tú reflejas tus deseos más profundos? 
Lorena: ¿Cómo así? ¿Qué deseos? 
 
15.1 Deseos en cuanto a todo, lo que quieres de la vida, lo que quieres en el momento. 
Lorena: Si claro, pero pues obviamente sin molestar a otros obviamente pero dentro de lo normal si, uno trata de 
expresarse libremente. 
 
43. Y tus miedos ¿los reflejas? 
Lorena: Aun más esos salen más a flote. 
 
44.  ¿Tu familia tiene costumbres y tradiciones? 
Lorena: Pues dentro de lo común, el cumpleaños, la natilla, el buñuelo en navidad, salir de paseo si lo hacemos cada 
año en familia y ya cosas así como siempre el estar unidos y eso. 
 




Lorena: Pues por parte de mi papá de pronto si, pues porque ellos son un poco más adinerados, pero por parte de mi 
mamá no, todos somos como iguales o sea, si llega alguien diferente le damos la mano y – hola que más- y ya no hay 
problema. 
 
46. ¿Qué sensaciones te produce el centro de Bogotá? 
Lorena: Pues me gusta porque es otra clase de infraestructura, pues miedo a veces no, o sea miedo casi no me da pues 
porque si uno más demuestra el miedo, más lo roban, pero no o sea desde que uno como que esté quieto yo creo que 
no le van a hacer a uno nada y me gusta a veces ir porque eso otro ambiente del que uno puede vivir en otro lado, se 
encuentran diferentes clases de personas entonces es una experiencia buena que todos deberían hacer porque es 
bueno, uno conoce, uno aprende unas cosas que me parecen muy geniales, lo del septimazo, porque sale cualquier 
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tipo de gente desde la que gana como mil millones a la que solo tiene para una panela, entonces es chévere porque 
uno ve como toda clase de culturas, aprende, si así. 
 
47. ¿El sur de Bogotá? 
Lorena: El sur, pues yo vivo en el sur entonces no, normal, si normal para mi no tiene… es normal. 
 
48. ¿El norte de Bogotá? 
Lorena: Pues de pronto porque tienen más cosas entonces es como –uy mire tienen tal cosa, severos carros- o algo así, 
pero bien, o sea tampoco es que me admire, como -ay- o – Jesús ¿Qué es eso? No tampoco, ni nada porque trato de 
no juzgar a nadie. 
 
49. ¿Entonces en cual de estos tres entornos: en el sur, en el norte o en el centro, tú inscribes tus prácticas 
sociales? 
Lorena: Yo lo hice en el, es que yo sociales, no práctica social no tuve, o sea lo único que tuve fue como…  
 
22.1 Me refiero a como tu comportamiento en la ciudad ¿Dónde se refleja más? 
Lorena: Como entre, como sur y norte más o menos. 
 
50. ¿Sabes qué es un grupo urbano? 
Lorena: ¿Esa vaina del Emo y del Neo y esas cosas? Tribus ¿más o menos? Si como que tienen sus normas, se rigen por 
unas costumbres, por unas cosas, entre ellos solo se entienden. 
 
 23.1 ¿Qué opinas de ellos? 
 Lorena: Pues que está bien desde que no le hagan daño ni a la sociedad ni al entorno o sea que hagan sus cosas y 
vainas pero que no le hagan daño a ninguna persona. 
  
51. ¿Ves televisión? 
Lorena: Si. 
 
24.1 ¿Qué programas de televisión ves? 
Lorena: Pues me gustan las novelas y por ahí uno que otro programa de NATGEO o cosas así como que pasan los 
domingos. 
 
52. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Lorena: Ah es una gran mentira, o sea es una farsa, o sea ellos solamente muestran lo que quieren que uno vea o sea 
simplemente un poco de la noticia, la transforman y la pasan y es como si maquillaran todo, uno todo lo ve bonito, 
todo – ¡ay no terrible! ¡Ay que vaina!- pero al fin uno no ve las cosas como son. 
 
53. ¿Qué música escucha? 
Lorena: De todo, hasta los como 13 estuve escuchando rock, punk y toda esa vaina pero ya después como que me 
reformé y no de todo, de todo un poco porque igual tengo que estar acorde a todo. 
 
54. ¿Para qué utilizas la Internet? 
Lorena: Para hablar con mis amigos, para buscar trabajos, para bajar música y ya, o sea más que todo como consulta y 
eso y ya, mas esa vaina de buscar novio y eso no, no, no degusta, en FACE solamente tengo la gente que me gusta que 
conozco nadie más. 
 
 
2. Nombre: Juan Carlos Díaz Gonzáles 
   Edad: Dieciocho (18) años 
   Semestre: Primero 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Portales del norte 




1. ¿Qué es para ti un rumor? 
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Juan Carlos: Para mí un rumor es algo que dice la gente que es como si fuera un chisme, que se rota por todo el 
mundo, eso que como que la gente divulga, que se cree y que no se ha conformado. 
 
2. ¿Qué es una leyenda? 
Juan Carlos: Una leyenda fue o creo yo que es algo como que tratar de explicar un porque de las cosas, creo, como por 
ejemplo  la leyenda del Mohan como para explicar ciertos fenómenos, entonces como que crean historias leyendas. 
 
3. ¿Sabes qué es una leyenda urbana? 
Juan Carlos: Pues por el nombre me imagino que es algo parecido a como una historia que pase en una ciudad puede 
que sea un pueblo así urbano y que como que afecte a todos, una leyenda. 
 
3.1 ¿No te acuerdas de alguna? 
Juan Carlos: ¿Leyenda urbana? Pues de pronto así que te diga, no de pronto así de ¿pero que ni asesinos ni nada de 
eso? Una leyenda así que yo haya escuchado, pues es que no sé si es leyenda pero me acuerdo que antes, espérate 
porque es que a veces uno como que se imagina así leyenda algo como fantasmas no sé como de todo eso y así, no 
mira que no me acuerdo en este momento. 
 
4. ¿A ti te han pasado cosas fuera de lo normal o extrañas o violentas aquí en Bogotá? 
Juan Carlos: fuera de lo normal ¿Cómo sobrenatural? Si, pero no en la calle, eso fue más en mi casa, que yo estaba 
durmiendo y sentí un peso, si estaba durmiendo igual yo me desperté y ese día estaba solo, entonces yo estaba así 
arregostado de medio lado, estaba pensando cuando sentí fue un peso en los pies y ese peso se fue como subiendo 
como si fueran, no sé porque tuve la impresión como si fueran mucha gente, cuando dicen “montonera” ¿Qué se te va 
todo el mundo encima? Y después me di cuenta que no podía moverme y tenía resto de miedo, intenté como gritar y 
tampoco podía, cuando sentí fue que como que me hablaban al oído, no sé no entendí eso me murmuraban pero no 
sé qué me decían, la idea fue que cuando sentí que me pude mover alcancé a prender el televisor y no pude dormir en 
toda la noche. 
 
 
5. ¿A tu familia, a un conocido o a un amigo le han pasado extrañas o paranormales? 
Juan Carlos: Si, lo que pasa es que no son de acá o sea son más como de territorio, si del campo entonces yo creo que 
eso ya como que no encaja en los de urbanos. 
 
¿Sabes cual leyenda que es cierta pero que uno se imagina haciéndolo a una sola persona? Que a los niños se los roban 
para hacerlos salchichón, a mí se me hace que es una leyenda urbana. 
 
6. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Juan Carlos: A los gamines. 
 
6.1 ¿A los gamines por qué? 
   Juan Carlos: No sé me dicen que no les demuestre miedo y que no, pero siempre me imagino que me van a saltar a 
atracar en cualquier momento  y soy como gallina en ese sentido, no me gustan la verdad. 
 
 
7. ¿Conoces las riquezas culturales de la ciudad? 
Juan Carlos: Conozco la historia y el porque Bogotá, conozco si algunas de las cosas, pues diría que conozco museos y 
parte de la historia de Bogotá. 
 
8. ¿Los peligros de la ciudad? 
Juan Carlos: Si, se que son muchos, por ejemplo, más que todo, todos se producen en la noche por estar 
desprevenidos, en el día pues estar desprevenidos de que te roban, pero en la noche se aumenta el peligro porque se 
vuelve como más violento, pues si no les das las cosas te apuñalean te matan o no sé, no me ha pasado la verdad por 
eso es que también soy esquivo no creo que me pase. 
  
 
9. ¿Qué piensas de los jóvenes bogotanos? 
Juan Carlos: Que son muy bacanos, todos tiene como su estilito y eso es bacano, que cada uno sea, si tenga su estilo. 
 
10. ¿Sabes cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
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Juan Carlos: Ellos lo manifiestan más que todo es por la forma de vestir, es lo que yo me he dado cuenta, por la forma 
de vestir, por la música que escuchan,  dice mucho de ellos, la forma en que hablan, ellos yo creo que con eso lo 
demuestran, alguna gente pues ya se irá con los extremos que se lo toman todo como muy a pecho como los punkos 
que son violentos y agresivos  
 
 
11. ¿Cómo percibes la economía de la ciudad?  
Juan Carlos: Como la percibo, la verdad no, de Bogotá no se mucho mira que de Colombia te puedo hablar, de Bogotá 
no vivo así enterado, sé que como que el alcalde no es que sea muy bueno y falta darle más recursos en  salud es lo 
que yo he escuchado así, pero no te podría decir nada, pues mi opinión es que hace falta meterle a la infraestructura, 
las carreteras de Bogotá son feísimas. 
 
 
12. ¿Cómo percibes la socio-cultura en Bogotá?  
Juan Carlos: Depende eso depende mucho, yo digo que eso depende del estrato, en los estratos bajos todo el mundo 
es como más confiable mas amigable, en los estratos altos es más esquivo, más huraño, no es como la misma amistad, 
la misma, o sea como el mismo calor de la gente  
 
13. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Juan Carlos: Uych, acá son como muy abiertos para eso, no es igual yo diga que ya estamos en una edad donde para 
los jóvenes es normal, entonces es mejor que le digan a uno, prevéngase y de tal forma en vez que le digan que no, no 
haga eso porque uno más lo va a hacer es lo más probable. Pero me gusta si el entorno que hay acá por ese lado 
porque es como una libertad de expresión para mí. 
 
14. ¿Sientes que eres la misma persona en tu casa y fuera de ella? 
Juan Carlos: Si, yo si siento eso porque pues en mi casa pues uno tiene que seguir patrones, como órdenes de niño 
responsable, de niño bueno, de todo eso, en cambio por fuera o sea en la calle, en la universidad uno ya es más uno 
mismo, más descomplicado, no se siente como tan vigilado. 
 
15. ¿Tú reflejas tus deseos más profundos? 
Juan Carlos: Si pues no sé como decir como qué por ejemplo ¿comprar? 
 
15.1 Pues va mas hacia si sacas afuera lo que estás sintiendo 
Juan Carlos: No yo creo que muchas veces me guardo para mí, hay cosas que yo creo que son mías, como no sé, entre 
comillas, lo de los hombres nunca lloran, y así por una mujer, lo que tengan nunca lloran entonces se va uno como 
guardando esa cosa acá y es de uno no más. 
 
16. Y tus miedos más profundos ¿los reflejas? 
Juan Carlos: ¿Cómo así en que sentido los reflejo?  
 
16.1 Si, ¿los muestras de alguna manera? ¿Muestras cuando tienes miedo? 
Juan Carlos: Si, no yo esto si, la verdad no me da pena decirlo, le tengo miedo a los gamines y no me gusta acercarme a 
ellos me parezco un niño, ¿Qué más le tengo así miedo? Yo veo que es más como a la violencia como al hecho de que 
uno siempre le dijeron, igual no soy de acá, yo llegué hasta este año, entonces siempre la cátedra es que siempre acá 
pasa de lo peor, en cambio yo vengo de un hogar en donde todo es sano, todo es…un lugar en donde sales hasta las 
dos de la mañana te quedas afuera ahí en… y no te pasa nada, en cambio acá no se puede hacer. 
 
17. ¿Tu familia tiene costumbres y tradiciones? 
Juan Carlos: Pues si pero así como decirte así como cuales no sabría decirte. 
 
17.1 Pero siempre hay, como comunes. 
Juan Carlos: Yo creo que a ellos son como agüeros, como cosas y así como costumbres, las uvas en navidad, en año 
nuevo, de pronto así como costumbres como ir todos a piscina, es que yo vengo de tierra caliente, eh, el sancocho, o 
sea la gran comida para cuando viene algún familiar así que esté en el extranjero o que más así, que otras costumbres 
hay, no eso, como estar en contacto. 
 
18. ¿Prejuicios tiene tu familia 
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Juan Carlos: Si, por ejemplo el pelo largo, no me lo dejan tener, cosa que yo quiero, porque según ellos yo me volvería 
marihuanero si tengo el pelo largo, cosa que no entiendo porque, para mis primitas en ese tiempo que existían las 
camisas ombligueras eso mejor dicho es terrible se volvían mejor dicho quien sabe qué, los piercing, no me dejan 
tener, que porque uno es marica si tiene aretico en la esta, que más el hablar gamín, o sea eso no puede ser, si yo creo 
que ahí. 
 
19. ¿Qué sensaciones te produce el centro de Bogota? 
Juan Carlos: Te voy a ser sincero al principio yo tenía mucho miedo, yo no quería ni venirme para acá, yo pasé a la u 
pero me daba resto de culillo porque yo dije no yo no se me manejar acá, yo no quiero estar acá, ya después uno le va 
tomando confianza y ayer le estaba diciendo a un amigo eso, que tu llegas al centro y ya tu vez o sea uno siempre tiene 
que estar pendiente de lo de uno pero el resto no tu ya sientes como si fuera una casa, ya sabes por donde ir, ya no te 
pierdes, el miedo de uno antes era perderse ahora no, uno es más relajado.  
 
20. ¿El sur de Bogota? 
Juan Carlos: No me gusta casi, pues yo voy, allá viven algunos familiares pero no me gusta ir es por, yo creo que la 
misma sociedad se encarga de eso, como que en el sur, no se le dan ayudas, las carreteras son horribles, los cosas se 




21. ¿El norte de Bogota? 
Juan Carlos: Ah si, más bonito, más agradable, por los centros comerciales, porque hay mas lugares para estar, siento 
mas seguridad, por eso. 
 
 
22. ¿En cual de esos tres contextos tú inscribes tus prácticas sociales? 
Juan Carlos: Pues yo estoy viviendo en el norte y me gusta más estar allá, sino que como te digo, influyen muchas 
cosas, o sea acá la gente no, o sea de pronto por lo que estoy recién llegado, o sea mis amigos son los de acá en la 
universidad y ellos no viven por allá tampoco tan… 
 
23.  ¿Sabes qué es un grupo urbano? 
Juan Carlos: Si, me imagino que son los que tienen alguna ideología como los PUNKEROS, los cabezas rapadas, los 
EMOS que ya como que se están extinguiendo, los FOLGGERS, así esos. 
 
24. ¿Te gusta ver televisión? 
Juan Carlos: Si. 
 
24.1 ¿Qué programas de televisión ves? 
Juan Carlos: Pues, yo antes era muy fanático, ahora casi no, ya casi no me queda tiempo por lo de la universidad, por 
estar estudiando y todo eso, pero en la noche me gusta ser como novelero, llegar a descansar y ver novelas. 
 
25. ¿Qué piensas de los noticieros colombianos? 
Juan Carlos: Si me gustan, me gusta ver noticias por estar actualizado, pues ahora por la parte económica cada ratico 
ya le pongo más cuidado a eso, de cómo está el país económicamente y yo digo que a veces también la política influye 
mucho en la economía entonces estoy también pendiente de esas dos, aunque a veces creo que son más amarillistas 
que uno dice: ¡ah! Y a veces lo que no me gusta es que le den tanta trascendencia a las cosas malas y no a las cosas 
buenas, a su, si algún atraco, y no muestran cosas bacanas que yo sé que Bogotá tiene, a mi me parece. 
 
26. ¿Qué música escuchas? 
Juan Carlos: Escucho rock. 
 
27. ¿Para qué utilizas la Internet? 
Juan Carlos: Más que todo para hacer vida social, para comunicarme con mis familiares que están lejos, pero más que 
todo es por mis amigos, para hablar con los amigos porque no sé uno los tiene ahí, y uno habla todos los días con ellos. 
 
3. Nombre: Marcela Gutiérrez Segura 
   Edad: Dieciocho (18) años 
   Género: Femenino 
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   Semestre: Primero 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Cr.82ª #8ª 33 





1. ¿Qué es para ti un rumor? 
Marcela: Un rumor es como un chisme yo creo porque son cosas que la gente va pasando y cada vez le va aumentando 
un poquito más. 
 
2. ¿Qué una leyenda para ti? 
Marcela: Una leyenda es como una historia que fue significativa en el pasado. 
 
3. ¿Sabes qué son las leyendas urbanas? 
Marcela: No. 
 
3.1 ¿No tienes idea de qué será eso? 
Marcela: No. 
 
4. ¿A ti te han pasado cosas que sean como muy extrañas, o sea fuera de lo normal aquí en Bogotá? 
Marcela: Hasta el momento, no. 
 
5. ¿A tu familia, a un conocido o a un amigo? 
Marcela: Pues extrañas, extrañas pero no acá en Bogotá. 
 
5.1 ¿Bueno no paranormales sino más bien fuera de lo común o sea que tu vas por la calle y hay algo que te asusta? 
Marcela: No, nada. 
 
5.2 y de esas historias que han pasado fuera de Bogotá como cuales 
Marcela: Fueron paranormales, entonces fue que una vez a mi tía, estaba durmiendo y una bruja la ahogaba y le 
mordió las piernas, le dejó las piernas todas marcadas, esa fue la historia. 
 
5.3 ¿Y por qué pasó eso? 
Marcela: No, no tenemos idea de porqué pasó. 
   
6. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Marcela: Le tengo miedo a las personas de la calle porque a veces son muy agresivas. 
 
7. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 





9. ¿Y los peligros de la ciudad? 
Marcela: Los peligros de la ciudad por ejemplo, accidentes de tránsito, robos, muertes, terrorismo, no sé. 
 
10. ¿Me podrías relatar si ha pasado, algún hecho que te haya asustado mucho aquí en Bogotá a ti? 
Marcela: No, no me ha pasado así nada que me haya dejado traumatizada así nada. 
 
10.1. Un robo, una situación violenta  
Marcela: Pues violenta una vez fue cuando iba en el transmilenio, y un tipo, yo llevaba una falda y un tipo empezó así a 
manosearme horrible y le avisé a las autoridades y no, no hicieron nada al respecto. 
 
11. ¿Qué piensas del joven bogotano? 
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Marcela: El joven bogotano es, pues ahorita yo creo que hay dos tipos, los jóvenes que son aplicados los que sólo 
pertenecen así a la juventud que sólo piensa en vagar y en vivir la vida fácil, yo pienso que hay de los dos tipos acá en 
Bogotá. 
 
12. ¿Qué dicen los jóvenes bogotanos acerca de lo que piensan, de lo que viven, de lo que ven? 
Marcela: Pues yo pienso que hoy en día estamos en una situación como que muy crítica porque hay mucha violencia y 
corrupción a parte de Bogotá en toda Colombia y no hay nadie que se haga cargo de ellos, no hay nadie que pueda 
ayudar a Colombia ahí si como dicen por ahí, todos lo prometen pero nadie hace el deber de hacerlo. 
 
13. ¿Cómo percibes la economía de aquí de Bogotá? 
Marcela: La percibo muy, es una economía por decirlo así mala porque no es equitativa para toda Bogotá, porque 
ahorita el gobierno quiere acaparar todo, quiere todo lo poco que hay lo quiere todo para ellos y no está dejando nada 
para las personas que son así como de escasos recursos, yo creo que no es equitativa. 
 
 
14. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Marcela: Ahorita lo que son la juventud lo viven como algo como ya muy normal, no le tiene como cierto respeto, y ya 
ahorita los jóvenes como que son muy relajados como con ese tema no le tiene cierta precaución. 
 
15. ¿Sientes que eres la misma persona dentro de tu casa y fuera de ella? 
Marcela: Si. 
 
 19.1 ¿Si por qué? 
 Marcela: Porque no necesito ni aparentar ni actuar diferente ya sea en mi casa o afuera para demostrar una cosa que 
no soy, yo soy igual en todas partes. 
  
16. ¿Sientes que reflejas tus deseos más profundos? 
Marcela: No. 
 
17. ¿Tus miedos? 
Marcela: Tampoco. Soy una persona muy como que se guarda sus cosas. 
 
18.  ¿Me podrías describir algunas de las costumbres de tu familia. 
Marcela: Costumbres y tradiciones, por ejemplo ser muy respetuosa con las personas, ser muy dedicada a Dios cosa 
que hoy no se vive en día, por ejemplo manejar el tema de la sexualidad con mucho cuidado no soy de esas personas 
que se deja, relajada, son como las costumbres principales. 
 
19. Y los prejuicios de la familia. 
Marcela: Los prejuicios de la familia ¿Cuales son los prejuicios de la familia? por ejemplo son muy prejuiciosos con una 
persona que no se hace valer por sí misma o sea como que no tiene capacidad para hacer cosas que realmente puede 
hacer, por ejemplo como ser prejuiciosos con eso. 
 
20. ¿Qué sensaciones te produce el centro de Bogota? 
Marcela: Pues varias sensaciones porque el centro de Bogotá a veces es muy peligroso a ciertas horas, por ejemplo de 
día uno puede estar andando y pues no le pasa nada y digamos un tipo seis, siete de la noche, el centro es un peligro 
total, andando por ahí solo, me parece peligroso. 
 
 
21. ¿El sur de Bogota? 
Marcela: No lo conozco. 
 
21.1 ¿No te produce así sin conocerlo algo? 
Marcela: Pues si, todo el mundo dice que es lo peor de Bogotá, que los del sur, pero pues no sé porque no lo conozco. 
 
22. ¿El norte de Bogota? 
Marcela: El norte me produce como tranquilidad como que allá es todo muy pacífico. 
 
23. ¿En cual de esos tres contextos inscribes tus prácticas sociales? 
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Marcela: En el norte. 
 
24. ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? Aparte de su género sexual. 
Marcela: Que las mujeres bogotanas somos como más dedicadas a lo que hacemos, los hombres pues desde mi punto 
de vista lo hacen como por hacerlo entonces nosotras como que amamos más lo que hacemos. 
 
25. ¿Cuáles son las características de los grupos urbanos? ¿Conoces un grupo urbano? 
   Marcela: No. 
 
26. ¿Ves televisión? 
Marcela: Mucha. 
 
26.1. ¿Que programas ves? 
Marcela: Veo por ejemplo, muchas noticias, de vez en cuando veo así como documentales y ya. 
 
27. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Marcela: Que a veces dan como noticias por tener algo como que presentar no más, no muestran como la realidad del 
país, no se enfocan en lo que de verdad se debe mostrar del país solo por tener una noticia o algo que mostrar a la 
gente y se basan más que todo como te digo como en lo más morboso del cuento, nada más porque la gente se 
interese. 
 
28. ¿Qué música escuchas? 
Marcela: Pop. 
 
29. ¿Utilizas la Internet? 
Marcela: Si. 
 
30. ¿Para qué?  
Marcela: Para las tareas, para chatear con mis amigos, son las dos cosas como para lo que la uso. 
 
 
4. Nombre: Lina Monguí 
   Edad: Dieciocho (18) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Tercero 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Palenque. 




1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Lina: Algo que… no sé, un chisme o algo así. 
 
2. ¿Y una leyenda? 
Lina: Algo que tiene historia, algo que ocurrió o algo así. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Lina: Si por ahí he escuchado. 
 
3.1 ¿Qué ha escuchado hablar acerca de ellas? 
Lina: Eh, pues como problemas o algo así, las leyendas he escuchado más bien como problemas que han sucedido aquí 
en Bogotá. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá, extrañas o paranormales? 
Lina: Malas, pues paranormales no, extrañas no, pues malas si digamos atracos o algo así si me ha ocurrido, pero pues 




5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Lina: No, pues malas, lo mismo atracos, robos. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, les ocurren así generalmente, situaciones que les generan a ellos 
angustia? 
Lina: Pues no sé si te refieres a algo… 
 
  6.1 No, situaciones así, entre malas, entre paranormales, entre extrañas, que no son del común diario. 
  Lina: ¿Qué si creo que les pasa? Pues es común que pase digamos robos y atracos y secuestros acá en Bogotá, pero 
digamos algo paranormal, la verdad ni creo en eso. 
   
7. ¿A usted le han contado historias con esas mismas características que impliquen específicamente a la ciudad de 
Bogotá? De pronto lo que me contaba de las leyendas urbanas. 
Lina: Pues he escuchado, digamos así algo que sale por la tele o algo así, noticias o algo así, enunciados, de digamos de 
algo paranormal, digamos que no me acuerdo exactamente qué hospital era que había no sé, que fantasmas de niños 
y no se qué, pero pues que yo sepa que eso es real y que no sé y pues de algo más así paranormal no he escuchado y 
de robos y eso si es común escucharlos. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Lina: A los indigentes. 
 
8.1 ¿Por qué? 
   Lina: Pues porque están sucios, tienen mañas, o sea si necesitan comer o algo entonces como que lo buscan a uno para 
que le dé algo entonces a mi como que me da temor verlos, o no sé o que se me acerquen. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Lina: Las riquezas culturales de Bogotá, pues no sé, más bien como los lugares, pero así como riquezas no sé a que te 
refieres. 
 
10. ¿Los peligros de la ciudad? 
Lina: Pues lo mismo que vengo diciendo. 
 
11. ¿Me podrías relatar un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado o que la haya asustado 
mucho? 
Lina: Pues me robaron cerca al centro comercial plaza de las americas, entonces me, con un cuchillo, me llevaron por 
allá a una parte, yo solita, con dos manes, solo, pues gracias a Dios no me hicieron nada malo, solo me robaron las 
cosas, los anillos y en ese tiempo yo pues yo no soy de acá si entonces en ese tiempo yo como que hasta hora estaba 
conociendo Bogotá entonces como que eso fue una mala impresión. 
 
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Lina: Pues es que Bogotá está como lleno o de por sí Colombia de diversidad Cultural, entonces pues se ve de todo. 
13. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos de la vida, de todo? 
Lina: Pues yo creo que eso va como en la persona, cada persona piensa en lo que quiere o en lo que siente, lo dice, lo 




14. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? ¿Cómo se manifiestan en la ciudad lo jóvenes bogotanos? 
 
Lina: Pues no sé, algunos como por rebeldía, otros manifiestan su agrado por las cosas o su molestia, no sé. 
 
15. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Lina: Pues yo creo que mal porque por algo es que hay tantos indigentes y hay todo eso el desempleo o sea la 
economía no está bien. 
  
16. ¿La socio-cultura en Bogotá? 




17. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Lina: ¿Qué te puedo decir? Pues eh, pues escucho bastante que pues a nivel general no sé aquí en Bogotá pero creo 
que si, pues que a temprana edad pues ya las parejas ya tienen relaciones, niñas de catorce, quince años, ya entonces 
pues no sé creo que se maneja muy temprano. 
 
18. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Lina: Si. 
 
19. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Lina: Digamos si es para mis papas yo siempre trato de que se den cuenta, digamos, de algo malo entonces les hablo 
de forma clara y pues que no les haga daño porque también porque ellos tiene su forma de pensar igual que una 
persona, entonces es como pues eso, pues esos son mis pensamientos. 
 
20. Descríbame por favor algunas de las costumbres y prejuicios propias de su familia. 
Lina: Pues, digamos religiosas, tenemos que bueno todos los domingos vamos a misa entonces ya es como no hay día 
q2ue falte como que falta algo en el día yo no sé, entonces ya es una tradición, digamos los veinticuatros y los treinta y 
unos toda la familia nos reunimos así en una casa no se qué un veinticuatro digamos con la familia de mi mamá y el 




22. ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Lina: Aquí en Bogotá pues no sé no yo no creo que aquí en Bogotá sea diferente a otro lugar, pues los hombres y las 
mujeres, pues los hombres normal pues cada persona tiene sus pensamientos, sus cosas, sus ideas. 
 
23. ¿Qué es un grupo urbano? 
Lina: Grupo urbano, pues como determinadas personas que conforman un sistema un no sé como algo digamos 
también están incluidas las creencias, los, cuantas culturas hay, digamos, ¿los punketos es que se dice? Ellos entonces 
que no que se tiene que vestir así, que como que va en cada cultura. 
 
24. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Lina: Pues me gusta ver los documentales de DISCOVERY CHANEL, me gusta ver mucho eso, me gusta ver así de comics 
o algo así me gusta ver LOS SIMPSON, me gusta ver muñecos, digamos, PHINEAS Y PHERB, me gusta, novela no me 
gustan y noticias, eso es lo que veo en la tele. 
 
25.  ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Lina: Pues yo creo que si muestran en realidad lo que ocurre lo que pasa pero a veces si exageran con el contenido que 
dan, o sea deberían ser más precisos en los noticieros de cada noticia si, de cada una de las que dan o alardean mucho 
en cuanto a la noticia. 
 
 
26. ¿Utiliza la Internet? 
  Lina: Si, de vez en cuando. 
 
  27.1 ¿Para que la utiliza? 
Lina: Para descargar música, para consultar cosas, para practicar inglés, francés, para eso. 
 
 27.2 ¿Seguido o poco? 
Lina: Pues la verdad en la casa no tengo Internet, entonces tan seguido no lo hago, acá en la universidad o allá 




5. Nombre: Alejandro De Aza Márquez 
   Edad: Diez y nueve (19) años 
   Género: Masculino 
   Semestre: Primero 
   Jornada: Diurna 
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   Dirección: Calle 12c # 71 b -40 




1. ¿Qué es para ti un rumor? 
Alejandro: Un rumor es un comentario que una persona inventa, eh y no se sabe si es verídico o no. 
 
2. ¿Qué es una leyenda para ti? 
Alejandro: Una leyenda es una historia que va pasando de generación en generación de algo que tampoco se sabe si 
es verdad pero la gente cree en eso.  
 
3. ¿Sabes que es una leyenda urbana? 
Alejandro: una leyenda urbana, bueno sería lo mismo que una leyenda pero como si pasara en la ciudad, sería una 
historia de la ciudad. 
 
3.1  ¿Conoces alguna? 
Alejandro: No conozco ninguna. 
 
4. ¿A ti te han pasado cosas que son como fuera de lo normal o malas, poco comunes aquí en Bogotá? ¿En las 
calles de Bogotá? 
Alejandro: En las calles ¿malas? 
 
  39.1 Extrañas, violentas, paranormales. 
Alejandro: No, sabes que a mi no me ha pasado nada y pues yo me la paso mucho tiempo en la calle. 
 
5. ¿Y a tu familia, a un amigo, a un conocido? 
Alejandro: Pues lo normal, malo que los hayan robado que los hayan herido, raras, pues una vez escuché a una amiga 
que había visto una persona que era toda como vestida de verde, que la había visto debajo de un puente y que no 
sabía que era que se veía como su fuera todo lleno de flores o algo así. 
 




6. Cuando vas por la calle ¿A qué le tienes miedo? 
Alejandro: ¿A que le tengo miedo? A los ladrones, a nada más. 
 
 
7. ¿Conoces las riquezas culturales de Bogotá? 
Alejandro: Riquezas culturales de Bogotá, la cultura, la diversidad de cultura, ¿las riquezas que?  
 
7.1 Culturales 
   Alejandro: Se puede decir la diversidad de cultura, la gran cantidad de museos y de diferentes personas del mundo que 
viven en Bogotá, uno puede encontrarse caminando por la calle, gente que habla diferentes idiomas. 
 
 
8. ¿Conoces los peligros de Bogotá? 
Alejandro: Los peligros de Bogotá, la inseguridad, los conductores que no respetan a los peatones, eso básicamente. 
 
 
9. ¿Qué piensas del joven bogotano? 
Alejandro: Que es un joven que se deja influenciar mucho por las modas, que no tiene una cultura y una identidad que 
pertenezca al joven bogotano sino que se deja influenciar por lo que llega y por lo que ve por televisión. 
 
10. ¿Cómo dicen eso que piensan, que sienten los jóvenes bogotanos? ¿Cómo lo manifiestan? 
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Alejandro: Bogotá es una ciudad muy que yo he visto es de personas muy intolerantes y desafortunadamente los 
jóvenes no lo están haciendo por el lado por el que lo deberían hacer  sino que lo hacen por el lado de la violencia, por 
el lado de la droga, por el lado de todo lo que es malo, ellos se expresan es con violencia. 
 
 
11. ¿Tu cómo percibes la economía en la ciudad? 
Alejandro: La economía en la ciudad es una economía, eh, que no incluye a  toda la sociedad bogotana, porque si 
Bogotá es una ciudad que se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero ha dejado de lado la gran mayoría de 
personas pobres, eh y no es incluyente, con los bogotanos en su totalidad. 
 
12. ¿Cómo percibes la socio-cultura en Bogotá? 




47.1 el ambiente social entorno a la cultura 
Alejandro: No, no sé. 
 
13. ¿Cómo percibes el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Alejandro: El sexo y la sexualidad, pues a mi me parece que es un lugar en donde la gente conoce mucho, por lo 
menos con las personas que yo hablo conocen mucho de cómo protegerse, como ser responsables y pues eso me 
parece bueno, me parece que está en un buen punto. 
 
 
14. ¿Tú eres la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Alejandro: Si lo soy, exactamente igual. 
 
14.1 ¿Por qué? 
Alejandro: Porque ellos me conocen, yo les muestro como soy con mis amigos, cuando salgo con ellos, no me gusta ser 
diferente porque me parece que es una persona hipócrita, eso. 
 
15. ¿Reflejas tus deseos más profundos? 
Alejandro: no, yo prefiero tenerlos para mí. 
 
16. ¿Y  los miedos también? 
Alejandro: Y los miedos también. 
 
17.  ¿Me podrías describir algunas de las costumbres y tradiciones de tu familia? 
Alejandro: Costumbres y tradiciones de mi familia, es una familia muy grande entonces nosotros así sea una vez en el 
día nos reunimos todos y es una familia muy grande, es una familia re grande somos veinticinco personas y nos 
reunimos así sea para hablar un rato, para compartir en familia, no se come viendo televisión, se come en el comedor 
y en la sala porque no cabemos todos, pero básicamente eso, tratamos de compartir mucho en familia. 
 
18. ¿Tiene prejuicios también? 
Alejandro: Prejuicios, bueno pues, dependiendo pues de la familia de nosotros es una familia pues tranquila, educada 
entonces no nos gusta digamos que llegue gente que no sea así. 
 
19. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Alejandro: El centro de Bogotá me encanta, es el mejor lugar que puede haber en Bogotá porque es un lugar muy, 
muy lleno de cultura, que no se refleja en las personas pero se refleja en las estructuras y a mi me gusta ir a caminar 
por eso porque me produce alegría, me produce, interrogantes de sabe como fue la historia de Bogotá, me parece un 
lugar tranquilo en cuanto a yo no siento peligros allá. 
 
20. ¿El sur de Bogota? 
Alejandro: Es un lugar peligroso para mí, no me gusta ir al sur de Bogotá porque pues el ambiente cambia para mí, no 
me siento tranquilo, no me siento conforme. 
 
21. ¿El norte de Bogota? 
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Alejandro: Es un lugar en el que me siento mas tranquilo pero tampoco me sentiría tan tranquilo pues porque Bogotá 
en general es una ciudad violenta, pero me produce más tranquilidad. 
 
 
22. ¿Entonces en cuál de esos tres contextos inscribes tus  prácticas sociales? 
Alejandro: Eh, pues no diría que el centro porque el centro a mi me gusta pero no hago mis prácticas sociales allá, 
pero lo hago más en el norte 
 
 
23.  ¿Qué es un grupo urbano? 
Alejandro: Para mí un grupo urbano es un conjunto de personas que se reúnen para conocer de la ciudad no 
solamente para hablar o para reunirse sino para conocer, para culturizarse, para conocer de la ciudad en donde viven. 
 
24. ¿Ves televisión? 
Alejandro: Muy poco. 
 
24.1 ¿Qué programas de televisión ves? 




25. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Alejandro: Los noticieros colombianos son muy amarillistas, me parece que para vender sus noticias tiene que meterse 
y encontrar las noticias más horribles de nuestra sociedad, por eso es que yo pienso que la imagen de Colombia viene 
desde acá desde adentro, ellos mismos son los encargados de hacer esa mala imagen. 
 
26. ¿Qué música escucha? 
Alejandro: Yo escucho Rock, escucho pop, escucho reggae, escucho baladas, escucho blues. 
 
 
27. ¿utilizas la Internet? 
Alejandro: Si, la utilizo para pues para mis tareas, para informarme de las noticias porque yo leo más periódicos de lo 
que veo en televisión, la utilizo para navegar en las redes sociales y por ocio, para buscar juegos. 
 
 
6. Nombre: Stéfany Hurtado Higuera 
   Edad: veinte (20) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Séptimo 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: CLL28 Nº 51 a 61 sur. 




1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Stéfany: ¿Un rumor? Pues es algo que se escucha por ahí en los pasillos o en algún lugar ¿no? Eso para mi es un rumor, 
acerca de alguien o algo. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Stéfany: ¿Una leyenda? Es algo, una leyenda es, o sea lo que yo se ¿no? Una leyenda es algo que se ha escuchado pero que 
no se tiene certeza de que sea cierto. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Stéfany: No, no que yo recuerde, leyendas urbanas ¿acá en la ciudad? No. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 




5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Stéfany: Si. 
 
5.1 Cómo cuáles? 
Stéfany: Eh, no yo no estoy segura si pueda decir eso, pues nada una cosa como raro la autoridad aprovechándose de su 
poder para violar la integridad humana eso me parece tenaz eso me paso anoche de hecho.  
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Stéfany: Si claro 
 
6.1 ¿Cómo cuáles? 
Stéfany: Lo mismo que te acabo de decir, la violación a la integridad, el abuso del poder eso, eso genera angustia porque 
pues bueno tu lo vives por un momento pero después ya no vas a estar igual porque ya cuando te has sentido como que ya 
te has sentido como en cautiverio en la misma ciudad o sea como cuando ya te cortan tu libertad ya después te crea como 
una paranoia, cierta paranoia y ya después tu no sabes que va a pasar no se es un poco preocupante. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Stéfany: ¿Paranormales? No, violentas. 
 
7.1 ¿Cómo cuáles? 
Stéfany: Violentas lo que escuchamos siempre en las noticias o ¿lo que me cuenten? Lo que pasa digamos, no sé con las 
personas, con la autoridad, de cuando abusan de su poder que empiezan a golpear a la gente, paranormales no he 
escuchado, no sabes que si de pronto si paranormales como en las construcciones que se aparecen como espantos pero no. 
 
8. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Stéfany: Si las conozco las he escuchado pero…no la verdad no las conozco bien pero las he escuchado, conocer ya es como 
más profundo, no y no las conozco bien. 
 
9. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Stéfany: Esos si los conozco, como no sé los robos, eh esos mismos robos traen como maltrato, las violaciones ese tipo de 
acciones. 
 
10. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Stéfany: Ayer estábamos en un bar y pues mis amigos fuman marihuana y pues si estaban ahí y si estábamos en el bar, bla, 
bla, bla y todo el mundo estaba un poco loco creo que todos estábamos un poco locos pero creo que todos estamos locos 
pero, él estaba un poco loco entonces tenía como el afán de ir a fumar, más y más entonces en el bar como que se dieron 
cuanta y llego la policía, uy, llegó, fue muy paila ese momento y llegó la policía entonces nada pues a los manes pues los 
requisaron y a las niñas nos llevaron una vieja para que nos requisara y nos metió a una por una al baño, a mi mejor amiga y 
a mí, nos metió al baño pues nos metió ahí y ahí es donde yo te digo que sentí como que abusaron de mi integridad porque 
fue muy feo muy feo, muy feo, pues tu sabes que tu cuerpo es tu templo pues tampoco es que ay no pero pues tu no te vas 
a dejar tocar de todo el mundo y eso fue un poco molesto, un poco ah no se. 
 
11. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Stéfany: ¿Acerca de que? Yo creo que los jóvenes estamos buscando siempre la libertad, como tratando de vivir una 
libertad que pues mal que bien la tenemos y aunque muchas personas de la autoridad quieran como, obstruir nuestra 
libertad, pues yo creo que siempre estamos en busca de libertad, libertad, libertad, yo creo que ese es como el 
pensamiento mas común o sea en los jóvenes la libertad de ideas de todo 
 
12. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Stéfany: Se reflejarían más bien porque a veces se manifiesta por medio de huelgas o por medio de la revolución no? Pero 
creo que se refleja más como en las actitudes como en las mismas acciones 
 
13. Usted cómo percibe la economía de la ciudad?  
Stéfany: Pues la verdad no se yo creo que todo está como muy…el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre  
 
14. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
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Stéfany: Eso tampoco es que vaya muy bien porque hay muchas cosas que las están privatizando cosas que son pues de la 
gente del pueblo entonces las únicas personas que pueden ver eso es como la burguesía entonces es como que para las 
personas de menos recursos no hay acceso a poder ver realmente cosas como muy antiguas que son parte de la cultura y 
por otro lado en cuanto a las ideas, la cultura también como ideas e ideologías, pero hay mucha restricción por la misma 
autoridad. 
  
15. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Stéfany: Lo percibo muy rico muy libre todos tenemos derecho, bueno sexo y sexualidad voy a llamar sexualidad, todos 
tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad, a veces me parece que si está bien pero a veces hay personas que se auto 
discriminan entonces eso le quita mucha libertad a la elección de la sexualidad. 
 
16. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Stéfany: Bueno yo no me la paso mucho en mi casa, pero si yo siento que yo soy la misma yo creo que es la esencia pero las 
actitudes son diferentes, porque a mí me gustan unas cosas que yo no puedo ir a decir a mi casa como si me gusta esto, no. 
 
17. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Stéfany: Con lo que hago con mis acciones. 
 
18. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Stéfany: Trato de no reflejarlos porque prefiero reflejar los sueños para mi misma y no los miedos. 
 
19.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Stéfany: Una característica muy especial de mi familia es que a todos los que nacen al año se caldean. 
 
20. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Stéfany: Son muy homo fóbicos muy conservadores en cuanto a no hacerse tatuajes y piercings. 
 
21. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Stéfany: Por la décima me da miedo y más ahorita con esas construcciones que parecen no tener fin y en la candelaria hay 
una sensación como de tanta historia tanta calma tanta tranquilidad y eso que antes estaba como mejor no.  
 
22. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogota? 
Stéfany: Depende de 1que parte yo vivo en el sur pero a mi me gusta por donde vivo no me gusta como las casas y eso pero 
igual en la ciudad hay personas en todo lado entonces no hay que discriminar el lugar donde viven  
 
23. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogota? 
Stéfany: Me da pereza solamente me gusta hasta chapinero, de resto no me gusta porque me da una mamera, tu caminas 
por allá y todo es tan apagado como que no hay como escampadero. 
 
24. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Stéfany: En que contexto? No se me gusta estar mucho en el centro acá en chapinero con personas como tranquilas sin 
prejuicios, pilas que tengan una buena conversación, eso me gusta un buen vino y una buena conversación. 
  
25. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Stéfany: Para mi todo parte de una moda porque todas las niñas se visten y se peinan igual, parecen una fotografía y los 
niños van por ese mismo camino entonces ya no se sabe si son niñas o niños, como que no tienen  identidad propia pero 
hay personas que si son respetables y esas son las personas que a mi me gustan. 
  
26. Para usted ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanos? 
Stéfany: Tenemos un pensamiento más abierto estamos siempre dispuestos como a escuchar lo que sea en cambio los 
adultos tiene cierta cosa de que como vivieron en una época re-diferente. 
  
27. ¿Qué es un grupo urbano? 
Stéfany: Si, no son como las culturas urbanas, que no se los rastas los calvos los skinheads. 
 
27.1 ¿Cuáles son sus características? 
Stéfany: Que tiene como ciertas ideas muy parecidas que son como ideologías que ellos como que se crean yo no se 
montan en videos muy locos a veces a y los emo se me olvidaban que si tienen un pensamiento establecido que todos 
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comparten pero hay unos que si una persona no tiene o no comparte sus mismas ideas de una vez lo van como agrediendo 
es como también falta de tolerancia ¿no?  
 
28. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Stéfany: Me gusta ver los SIMPSON, me gustan mucho los documentales veo mucho DISCOVERY CHANEL, veo ANIMAL 
PLANET me gusta THE HISTORY CHANEL.  
 
29. ¿Qué música escucha? 
Stéfany: Me gusta el rock, el rock en español, la música andina  degusta el reggae me gusta la música social me gusta no, no 
me gusta el reggaeton ni algo así, pero todo es tolerancia. 
 
30. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Stéfany: Es una mentira muy tenaz si tu quieres ver noticias interesantes CITY TV pero lo que es caracol y ese video, no yo 
detesto RCN pasan las noticias que convienen entonces no, no me gustan los noticieros colombianos par nada. 
  
31. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Stéfany: No, no me gusta no la utilizo ni siquiera tengo en mi casa no me llama la atención ya que sea demasiado urgente 







7. Nombre: Brayan Mora 
   Edad: veinticuatro (24) años 
   Género: Masculino 
   Semestre: Quinto 
   Jornada: décimo 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Brayan: Bueno, un rumor es como una especie de chisme que se teje por ahí, entre no sé, ciertas personas. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Brayan: Es algo que como que se ha creado entre la sociedad, que se estigmatiza algo, no sé, por ejemplo paso algo 
malo en cierta parte y entonces ya es una leyenda, y a partir de eso se crean ciertas cosas, puede ser también un mito. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Brayan: No mucho, pues no se si entra lo de la patasola y todo eso o ¿eso es muy loco? 
 
   3.1 Urbanas 
Brayan: no, no tengo idea de eso, no tengo la menor idea. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas raras, paranormales “malas” en Bogotá? 
Brayan: ¿Paranormales en Bogotá?, pues algunas vez yo vivía, pues hace como diez años yo vivía en un barrio que se 
llamaba “Marruecos” y al pie de mi casa vivía una señora que le estaban haciendo una clase de exorcismo, entonces, 
pues para mi eso es paranormal y eso fue una vaina muy horrible porque esa señora gritaba y eso supuestamente 
disque destrozo una biblia, eso es un video, pues yo no soy muy católico y todo eso pero, si cuando yo era niño eso me 
marco un poco porque me dio muchísimo miedo y toda la cosa, mi mamá en esa época mi hermano menor no estaba 
bautizado entonces corra para la iglesia, que bautícelo que eso algo era muy feo y desde ese momento la energía en 
esa casa quedo muy, muy negativa, cada vez que alguien entraba a esa casa como que le iba mal, no se si sea como 
algo muy subjetivo, pero eso fue lo que percibí en ese entonces. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
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Brayan: Eh, ¿mi familia?, pues a un amigo si, el cual no diré el nombre, el papá le estaban haciendo cosas raras y tenía 
una especie, algo raro en la almohada, le metían algo raro en la almohada, y el hombre no podía descansar muy bien y 
el hombre tuvo como mucha ruina por un tiempo, si eso es, un amigo me conto una vez que le paso eso al papá. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Brayan: ¿Algo común o algo paranormal? 
 
6.1 No sé, algo común o paranormal 
Brayan: No sé, la angustia siempre esta, en cualquier momento de la vida, digamos un parcial uno tiene angustia, una 
evaluación, una tarea, una exposición mal preparada, uno siempre tiene angustia. 
 
6.2 Aparte de la universidad ¿la gente en la calle tiene angustia? 
Brayan: Hay personas que son, no sé como decirlo, muy, eso que se siente perseguidas, como se dice la palabra para 
eso, hay personas que son así, de hecho a mi me parece que las niñas son muy, usualmente tiene como mucha 
angustia, siempre, por ejemplo un hombre se sube a un bus y se va a la parte de atrás relajado, una mujer mirando 
hacia atrás y se mete en el primer puesto, entonces siempre están como angustiosas de que siempre algo les va a 
suceder, eso es lo que creo yo. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Brayan: ¿Violentas?, así que recuerde no, lo que yo te conté antes. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Brayan: ¿A que le tengo miedo? A nada, pues así, no a nada, yo ando muy relajado, pues de hecho cuando me tomo 
mis tragos muy tarde a la calle no me da miedo si me van a robar, pues que me roben y ya, pues eso es lo que me da 
como vaina, que me roben porque me da rabia que me roben mis cosas no porque le tenga miedo a algo, que me vaya 
a robar, sino porque me vaya a quitar mis cosas. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Brayan: No, paila 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Brayan: ¿Los barrios o qué? 
 
 10.1 No sé, los peligros. 
Brayan: En toda ciudad que se respete siempre hay peligro. 
 
11. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Brayan: ¿Petrificado, cómo esa especie de cosas paranormales?  
 
 11.1 No necesariamente. 
Brayan: Petrificado, no, no sé es muy general la pregunta, como mas especifica, como cosas mas especificas no se me 
vienen ahorita a la cabeza. 
 
 11.2 Una situación que le haya generado mucho miedo. 
Brayan: ¿Mucho miedo? Mucho miedo, mucho miedo, no, no, no. 
 
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Brayan: ¿El joven bogotano? Digamos ¿en la especie de tribus urbanas, las subculturas y todo eso o qué? Pues estoy 
como desorientado, yo no sé, creo que los jóvenes de hoy en día están desorientados, digamos lo chicos que escuchan, 
son emos, no sé, ese tipo de subculturas que no saben para que sino que como que están el montón, entonces mis 
amigos hacen eso entones yo hago esto y ya. 
 
13. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos? 
Brayan: Depende, depende el estrato por que es una pregunta muy general, porque depende del estrato, porque si tu 
le preguntas a uno de estrato cinco va decir una cosa muy distinta a alguien de estrato uno, un estrato uno el que es 
juicioso le interesa el estudio, quiere progresar, el que esta en un estrato cinco por decirlo así no le importa, si mi papá 




14. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Brayan: Hay diferentes maneras, por ejemplo están los intelectuales, por medio escritos, hay gente que les gusta la 
cultura, por medio de la música ¿no?, hay muchos ritmos que están saliendo y digamos, últimamente en Bogotá he 
percibido como el reggae y el ska es una forma de mostrar lo que pasa en la cultura. 
 
 14.1 ¿Cómo? 
Brayan: No sé. 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Brayan: No sé, muy locamente, o sea, no sé si el pueblo colombiano es muy borracho pero, digamos que lo jóvenes de 
hoy en dia son como muy borrachos y como las drogas, entonces voy a probar esto, y esto se ha visto mucho como en 
las nuevas generaciones y como que no hay una razón del porque hacen eso y como se vive eso, o digamos otras 
culturas están las barras bravas por allá la gente que vive allá peleándose con otros, pelean con un equipo porque 
nada que ver ¿Si? Pero eso es lo que yo creo, cada quien, depende los gustos, dependiendo el gusto la gente vive sus 
cosas. 
 
16. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Brayan: La economía, dispareja totalmente dispareja. 
 
17. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Brayan: ¿Y la socio-cultura?, muy poca. 
 
18. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Brayan: Muy bueno, eh no, esta muy, en está ciudad hay siempre mucho sexo, digamos tu vas aquí en esta universidad 
bajas y ya en la tres con cincuenta y nueve vas a encontrar cinco servicios por veinte mil pesos, entonces es de fácil 
acceso, y por la internet es de muy fácil acceso y hay muchas de las denominadas chicas VIP que por cierta cantidad de 
dinero dan sus servicios sexuales, es muy abierta, es muy fácil ya cualquiera puede tener sexo fácil y los muchachos a 
partir de los doce años ya quieren con otra persona, ni siquiera conocen su cuerpo sino que ya de una se mandan al 
mundo de esto.  
 
19. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Brayan: No, digamos yo no soy el mismo con mis papas a como soy con, o sea yo soy diferente con mis amigos, con mi 
núcleo familiar, con una mujer, porque digamos hay como mas respeto hacia los padres, porque son los papas, o sea, 
en cambio entre los amigos uno es un poquito mas grosero, con las mujeres depende del objetivo, porque uno tiene 
una amiga y pues le da igual, pero si le gusta una niña, pues obviamente va ser muy caballeroso muy especial y uno usa 
toda su oralidad para poder llegar a algo. 
 
20. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Brayan: Mis deseo es decir por ejemplo ¿Cómo quiero llegar a ser profesionalmente o qué? En mi medio mi modo de 
expresión es como la música y digamos esa es la perspectiva digamos componía como se sentía yo trato de vivir así la 
vida y la música, como me estoy sintiendo, si estoy triste pues no es que me encasille como el pobrecito sino como que 
escucho música suave, relajada en cambio si estoy un poco alegre o estoy agresivo escucho metal y no quiere decir 
que ya me crea el diablo sino que depende de cómo me sienta. 
 
21. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Brayan: Mis miedos mas profundos, no sé, como el fracaso digamos porque es como el miedo mas común que uno 
puede tener, porque depende, todo lo que uno estudio y todo lo que se trabajo digamos en mi campo que es la música 
para llegar a nada, al fracaso, digamos yo he aprendido de muchos fracasos digamos amorosos, fracasos en cuanto a 
mi trabajo digamos que yo he trabajado como educador y digamos que es una vaina muy jodida, no es lo mismo la 
teoría que allá en la práctica, donde hay que controlar a cuarenta, cuarenta y cinco peladitos, entonces ya uno dice… 
unos se siente fracasado, pero es como el fracaso es lo que le tengo miedo. 
 
22.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Brayan: Costumbres, siempre la comida o sea, desayuno, almuerzo y comida siempre en la mesa, no como en algunos 
lados que yo he visto que cada uno en su cuarto, en el computador, mi madre en ese sentido si es muy psicorígida, a 
comer y es a comer en la mesa, y que el televisor, no es en la mesa y es el momento familiar y esa es como una de las 





23. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Brayan: Prejuicios, ¿mi familia?, si, si, si obviamente ellos ya son de otra generación y frente al mundo, digamos frente 
a las drogas son muy prejuiciosos, yo siempre he sido muy roquero y mi madre siempre me ha dicho, esa gente 
roqueros que son muy drogadictos, entonces yo le digo no, eso ya es un prejuicio, digamos otro tipo de prejuicios, con 
la homosexualidad son un poco homofóbicos, yo tengo ciertos amigos que tienen ciertas inclinaciones y alguna vez se 
me salió el comentario al aire y entonces ellos comenzaron a “uy como así no se la pase con esa gente que después se 
vuelve gay” entonces ya hay ese prejuicio, pero de hecho ellos son como de mente abierta en cierta manera. 
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogotá? 
Brayan: El centro de Bogotá, miles de sensaciones, el centro es historia, uno ahí ve reflejada la historia también, no 
tanto ahorita pero si años el miedo a, no yo creo que todavía el miedo a que lo roben a uno, que mas uno siente, a mi 
de hecho el centro no me gusta, me parece muy aburrido muy concurrido demasiada gente, a mi de hecho no me 
gusta ahí que todo el mundo le este la oreja vendiéndole cosas, eso es un fastidio, a mi no me gusta eso, yo casi no me 
la paso en el centro, casi no me gusta porque me parece muy aburrido no veo como mucha riqueza cultura en cambio 
apegados a edificios re feos, no hablando de la candelarios sino por ahí cerca a san Victorino, en la sexta que eso ahí es 
un porquería y la gente apegada a eso, no me gusta el centro la verdad. 
 
25. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogotá? 
Brayan: La gente guerrera, allá esta la gente que se la guerrea con toda, o sea, con cinco mil pesos vende dulces o lo 
que sea, porque yo tuve la oportunidad de vivir allá en el sur es otro mundo diferente, también hay mucha vagancia, 
hay mucho joven que digamos los manes se la pasan jugando micro, son re buenos, digamos yo tenia muchos amigos 
que se la pasaban jugando micro, eran re buenos, y echando hierba y ese era como el este, otra gente son de los pocos 
que quieren ir a una universidad publica y que son mas políticos, pero hay muy poca gente por allá con esa conciencia 
de lo que sucede alrededor de ellos. 
 
26. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogotá? 
Brayan: El norte, unos levantados, claro que en el sur hay mucha plata, digamos la gente de los líchigos tienen mucha 
plata, pero en el norte, ese estereotipo de que estamos en el norte y somos ricos, de hecho no me parece, o sea, tanto 
en el norte hay sitios de alto nivel como también hay pobres, y del norte ¿Qué puedo pensar? Que esta la gente 




27. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Brayan: ¿En dónde me la paso más yo? Pues yo diría que sur y dependiendo de hecho a mi no me gusta frecuentar 
espacios del norte porque me parece muy jarto, cualquier cosita, uy no que video pagar una cosa así, y en el sur se 
consigue mas barato y se pueden conseguir mas cosas, entonces me gusta mas el sur, es mas, no sé, se me fue la 
paloma. 
 
28. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Brayan: Una pregunta muy particular, porque para eso se tendría que hacer un estudio cual es el comportamiento de 
los hombres y de las mujeres    
 
   28.1 ¿Pero para usted? 
Brayan: ¿Para mi persona? Como te dije ahorita depende del estrato, o sea el tipo de estrato alto va a ser un gomelo 
tiene carros y pues estudia en Los Andes, en la Javeriana y es al que no le falta nada y vive su vida y puede borracho, 
puede que viaje por muchas parte del mundo, de la mujer, no sé, depende de la mujer, las de estratos altos hay un 
prejuicio siempre y es que son muy levantaditas, muy gomelita y digamos, no se, y digamos tu ahorita que me hablaste 
del sexo y eso hay muchas niñas de plata y que son VIP`s, no es que me la pase allá porque no tengo toda esa plata, 
pero digamos vale o sea, uno ve clasificados, vale quinientos mil, seiscientos mil pesos, setecientos mil pesos por una 
hora y uno dice, pues digamos la prostitución puede ser por una necesidad, pero digamos esa niña es ¿por qué? Si ya 
tienen la plata y siguen en eso, es mas hay muchas niñas de plata y que uno conoces, yo he conocido amigos que han 
dicho “yo he ido a chicas VIP”; a si y ¿cuanto?; “un millón” y que, que esta re buena, que esta re buenísima pero ¿qué? 
Y de los hombres digamos en general, digamos clase media, manes normales, o sea, cada quien anda su vida, escucha 
su musiquita estudia lo que sea y las mujeres igual, de pronto hay un poco mas de conciencia en lo que sucede en 
Bogotá y en el país pero no es que sea así a profundidad, digamos en los estratos bajos la gente de universidad es un 
poco mas política, muy “ay que vamos a pelear” y de izquierda y toda esa vaina, pero de hecho ya se vuelve mamón 
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porque son de esas persona criticonas, y critican y critica y critican, pero no, o sea, esto esta mal pero que vamos a 
hacer todos, pero eso sucede en la parte en la universidades que la gente de estrato bajo esta en universidades, y otra 
gente la inconsciencia de los embarazos, tanto hombres como mujeres que ya a los catorce años tienen dos chinos, yo 
conozco una peladita que ya tiene dos niños y tiene dieciséis años, uno dice, uy la embarre la primera vez, pero dos 
veces, y como va yo creo que van a ser tres, entonces como que no hay mucha conciencia. 
 
29. ¿Qué es un grupo urbano? 
Brayan: Es como una subcultura, es como unas personas que tiene ciertos ideales, y ciertas costumbres, y pertenecen 
a algo, se sienten de ese grupo. 
 
30. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Brayan: Muy pocos.  
 
31.1 ¿Cuáles ve, si ve? 
Brayan: ¿Qué programas veo? Digamos las novelas son un fastidio un aburrimiento, siempre gana el bueno y digamos 
de la televisión colombiana veo “El conciertazo” el de señal Colombia, el del español, que es música clásica para niños 
que es muy bacano, y así la parabólica, la tele en cable, no se digamos Discovery, digamos History Chanel es bacano, 
hay cosas que uno no sabe, cosas así, o películas, películas gringas, puede luchar contra Estado Unidos pero, Estados 




31. ¿Qué música escucha? 
Brayan: Yo escucho música clásica, rock, metal, pero soy muy abierto a todo tipo de música, menos al reggaetón. 
 
32. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Brayan: Sensacionalistas como todo, son súper sensacionalistas, o sea, a ellos les gusta, tanto que critican al El Espacio 
y el amarillismo y es la misma vaina, y son distractores, digamos puedes ver cierta situación política, algo con Uribe y 
digamos como que muestran otra noticia mas paila y es un distractor, entonces las noticias son supremamente 
aburridas, aquí todo esta paila, esto es un mierdero, aquí todos somos ignorantes, no hay educación, y ahorita 
digamos haciéndole noticia a Rosario Tijeras, que como es Medellín, uno la imagen como rolo es, allá los paisas son 
matones y allá son putas y entonces esa es la imagen que le vende a uno el noticiero, eso es, entonces no me gusta de 
hecho, me aburre y la farándula, uy no que pereza los chisme de, uy Dios mío, y ¿cómo le vende el medio a uno? Por 
medio de estas viejas, por ejemplo la última moda que hubo en Italia y salen las viejas que están rebuena, pero que, 
que con eso, nada, si me entiendes. 
 
33. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Brayan: Si, si, para hacer tareas, para investigar, para leer cositas así, yo estoy muy, muy… a YouTube, o sea a YouTube 
yo saco muchísima información, o sea, todos los días estoy mirando videos, videos de Guitarristas, Clínicas, YouTube, 
siempre YouTube, esa es como mi fuente de datos, esa es mi fuente de datos musicalmente, siempre, mas que en 
YouTube se consiguen cosa que, uy en serio no sabia esto, eso YouTube y el correo, eso ya es imposible, ya la gente le 
da pereza llamar, no que por ahí le escribí un correo que la exposición, ah si, tocaba revisar el correo y entonces ya 
toca siempre revisar el correo y del correo me gusta cuando cierro sesión, que sale msn.com para actualizarme, ahí 
siempre sale como las noticias diarias, siempre me actualiza ahí, siempre me actualizo ahí, eso es lo que leo siempre. 
 
34.1 ¿Y lo utiliza a diario? 





8. Nombre: Daniel Cruz 
   Edad: veintiún años (21) 
   Género: Masculino 
   Semestre: Noveno 
   Jornada: Diurna 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Daniel: Para mi un rumor es algo inventado, es percepción de alguien que esta basada sobre un supuesto. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Daniel: La leyenda es como la siguiente fase, del rumor se pasa a la leyenda, entonces ya es sabido por otras personas, 
entonces ya se considera como un hecho casi histórico, pero no es así. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Daniel: Si, ciertamente, son un montón de historias que han un montón de gente le han pasado pero que a ciencia 
cierta nadie tiene pruebas. 
 
3.1 ¿Conoce algunas? 
Daniel: Como el mohán o algo así. 
 
3.2 Mas bien urbanas 
Daniel: yo he escuchado que en el centro suceden cosas así como paranormales, pero nada, en el Hospital San Juan de 
Dios dicen que hay una enfermera que se aparece porque se suicido en alguna de las salas de cirugía, pero nadie tiene 
pruebas ni la han grabado, solo historias de gente que dice que se ha aparecido, que la han visto pero nada, no hay 
pruebas fehacientes. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Daniel: No, para nada 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Daniel: No. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Daniel: Si claro. 
 
 6.1 ¿Por qué? 
Daniel: Porque yo creo que a uno le afectan las cosas que uno cree que le pueden afectar a uno, digamos tengo un 
amigo que es muy aficionado al futbol y mi amigo dice que el equipo de él pierde el le va mal en la semana, él dejo de 
creerlo después de que ese ya entro a la universidad porque pues el equipo le ha ido mal desde lo últimos veinte años 
entonces, yo creo que ya sabe cual equipo es. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Daniel: Si, lo que le conté de enfermera. 
 
 7.1 ¿Alguna otra? 
Daniel: No, tal vez alguna vez en el correo me llego alguna vez, me llegaban de sombras que aparecían y apagaban las 
luces, un espectro luminoso que aparece en le edificio del DAS, pasaba y por donde pasaba dejaba como un reguero 
de, como una brisa pues luminosa, eso oí alguna vez. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Daniel: Pues yo por la calle voy muy tranquilo la verdad, pero no es que le tenga miedo, pero si ando con mucha 
precaución a las personas que van detrás de uno, uno escucha y a veces cree que en cualquier momento en esta 
ciudad le puede pasar cualquier cosa, digamos hace un tiempo aquí en la universidad hasta que pusieron el semáforo, 
nadie creía que le pudiera pasar cualquier cosa porque en la hora pico habían mas policías, hasta que atropellaron a 
una profesora, entonces pues, yo ando mas bien con precaución que me pasen ese tipo de cosas, que uno no, o sea, 
tratar de se como dice Borges de esperar lo inesperado y ya cuando uno espera lo inesperado entonces ya no es 
inesperado. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Daniel: Es que eso es muy subjetivo, para mi la riqueza cultural de Bogotá es su gente, porque aquí en Bogotá viven 
muchas personas, Bogotá no es de la gente que nació y vivió aquí toda la vida, sino de los que llegan y hacen de Bogotá 
un sitio favorable, productivo, o sea, que llegan y aportan, como para mi una riqueza cultural son los tipo que hacen 
Capoeira allá en Lourdes o las poblaciones afrodescendientes que tienen muchos restaurantes por el centro, los 
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restaurantes del pacifico que ya de hecho es un franquicia y pues aporta, es decir traen esa cultura aquí y uno puede 
disfrutar de esa cultura acá y darle el toque nuestro, el toque nuestro es no comer tan picante y que ellos a todas las 
comidas cuando uno va allá le echan ginebra y ese tipo de cosas, para mi eso es una riqueza cultural de Bogotá, la 
diversidad. 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Daniel: ¿Los peligros de la ciudad? No, pues lo peligros de la ciudad también son su gente, los que no aprecian esto, lo 
que no aprecian lo que pasa acá, los peligros de la ciudad de Bogotá podrían ser la ignorancia, el no civismo y por 
supuesto las personas que no quieren aportar, como muchos de los desplazados que cuando llegaron que no eran en 
su defecto campesinos, sino que eran ladrones también donde estaban y vinieron aquí no precisamente a producir 
sino a robar, sin darse cuenta que aquí cualquier persona puede aportar de cualquier forma, desde la forma mas 
humilde, ya sea vendiendo dulces pues una chasa de esas, en un poste en donde sea o yo que se, o trabajando y 
estudiando, yo creo que son de esas personas que les gusta la vida fácil y no traen sino perjuicio a todos los demás 
habitantes, esos serian los peligros pues. 
 
11. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Daniel: Pues dentro de todo el joven Bogotano, piensa en esperanza, mas que en otra cosa, piensa mas en cambio, 
tiene la esperanza pero piensa mas en el cambio y si yo creería que mas que todo en cambio, muchas personas 
piensan en positivo, yo que se, por ejemplo los skinhead sueñan con que los fascistas se acaben porque son ideas 
obsoletas, mas ¿Quién cree en un fascista criollo? 
 
12. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Daniel: Pues depende, los jóvenes bogotanos tienen muchas manifestaciones, desde el mero hecho de que son 
individuos, en cada persona se manifiesta inclusive en su forma de vestir, de hablar, de mirar, en sus imaginarios del 
mundo, pero a la hora de manifestarlo en grupo casi siempre tiende a ser violento a menos que uno venga en son de 
paz, digamos que en Rock al Parque es una manifestación de la juventud y es una manifestación pacifica. 
 
13. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Daniel: Depende, los barristas solo la viven en parques y en el coloso de la cincuenta y siete, solo la viven los 
domingos, la demás gente, pues eso depende porque también tiene que ver con la diversidad y cada persona la vive de 
una manera diferente, digamos yo aprovecho mucho los espacios libres como el Parque Simón Bolívar, yo que se, 
digamos mi aprovechamiento o para mi el aprovechamiento significa esparcimiento con mis amigos, digamos yo 
conozco un personaje que el tipo es muy asocial de hecho es muy antisocial y para el aprovechamiento es ir de 
biblioteca en biblioteca cada domingo, no le gustan los cuenteros, no le gusta nada, le gusta sentarse y leer, antes el 
no podía hacer eso, de hecho el antes no salía de la Luis Ángel Arango, ahora yo si creo que tiene un aprovechamiento 
serio de la ciudad. 
 
14. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Daniel: La economía de Bogotá esta jodida por muchas cosas, la concentración de la riqueza, digamos aquí no hay 
equidad en ese punto especifico, aquí a muchas personas nos toca arañar de esa escaramuza gruesísima en la cual 
están metidos nuestros nobles holgazanes de estratos mas altos, por muchas partes esta jodida, a parte de eso que es 
para la persona que tiene oportunidades, pero hay otras personas que viven de la mendicidad, hay otras que viven de 
la violencia, de sus adicciones y lo único que eso genera es mas pobreza, mas problemas, mas violencia la economía 
acá esta muy difícil hay muchos trabajos que esta sobrevalorados cuando su efectividad es nula y hay muchos trabajos 
que esta muy subestimados cuando el trabajo es arduo y en realidad quieren aportar, como los Trabajadores Sociales 
o como los profesores y como todas esa personas que trabajan con la gente, sobre la gente y para la gente. 
 
15. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Daniel: Es una gran arma mercantil, no es nada mas. 
 
16. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa 
y fuera de ella? 
Daniel: No, para nada. 
 
 16.1 ¿Por qué? 
 Daniel: Por la mera diversidad que hay en mi casa, y por la mera diversidad que hay en la universidad, con mis amigos 
de colegio que aun veo, porque cuando uno sale de su casa sale a acostumbrase a ambientes diferente en camino del 
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progreso, así cuando uno esta en su casa sabe que puede encontrar en su casa y sabe que no puede encontrar, cuando 
uno esta fuera de su casa sabe, es lo mismo. 
  
17. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Daniel: Depende, depende de los ejercicios que tenga cada cual para hacerlo, digamos yo tengo un amigo que tiene 
una banda de rock y el tipo lo refleja con sus liricas, con su música, yo no tengo ese tipo de cosas esa facilidad para 
hacer esas cosas, pero si yo creo que si ante alguien abre hablado alguna vez sobre eso, pero no suelo hacerlo muy 
seguido. 
 
18. Descríbame por favor algunas de las costumbres propias de su familia. 
Daniel: Una costumbre es ¿Cómo? 
 
18.1 Tradiciones 
Daniel: Ellos tienen como tradición, mas que un ejercicio religioso, un ejercicio espiritual mas que ir al a iglesia y todo 
esa vaina, esa es una gran tradición, ir cada tres meses a cualquier cosa de esos de, a esas ceremonias religiosas, que 
digamos como los católicos tienen el Miércoles de Ceniza o van a promulgar etcétera, ellos tienen ciertas ceremonias 
también y eso es una gran tradición, siempre que pasan que pasan uno llega a la casa y encuentra un remanso de 
tranquilidad de paz, como animo de convivencia que no encuentra uno siempre, no siempre esta uno del mismo 
animo. 
 
19. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Daniel: Depende, o sea ¿Qué tipo de prejuicios? ¿Raciales? 
 
19.1 Prejuicios en general. 
Daniel: Si, de hecho la mayor premisa de mi casa es no confiar en nadie, o sea, en mi casa sucede al revés, la buena fe 
se comprueba, la mala fe se asume, creo que no solo es en mi casa sino que eso es un saber popular, yo creo que eso 
sería lo único, cada vez que uno conoce gente y habla de gente ellos no evitan como aconsejarlo a uno, como de 
persuadirlo de examinar esa nueva interacción. 
  
20. ¿Qué sensaciones le produce el centro, sur y norte de Bogotá? 
Daniel: El centro es nostalgia, me genera nostalgia de lo que fue alguna vez grande, uno ve la iglesia de la nieves y uno 
se acuerda del Bogotazo, yo no me acuerdo pero yo me imagino a ese cura dando bala con esa gran bayoneta de 
pólvora. El sur le da a uno como desesperanza, no, uno ve a esa gente como llega cansada de trabajar y pasan por los 
parques y hay jóvenes que no hacen nada y después de salir del colegio y se dedican el día a entregarse a las drogas o 
a lo que sea, a un esparcimiento, si, todo esparcimiento es positivo, pero ya cuando implica otros paradigmas como los 
elementos alucinógenos y la holgazanería, me producen mas bien desesperanza, como miedo. El norte me produce 
mas bien repulsión, repudio a todas las personas que viven acá, pero que no viven acá, entonces llega diciembre y uno 
dice “Feliz año para los que no viven acá”, feliz año para el suizo, para el francés, feliz año para todos ellos que van a 
Suiza y Francia a cada rato, donde hay bienestar, donde lo que sea, pero para el colombiano que tiene que trabajar y 
no tiene carro y etcétera, para el colombiano no va ser un feliz año va ser otro año de trabajo, eso es lo que me pasa 
cuando voy al norte. 
 
21. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Daniel: Mis practicas sociales tienden mas hacia el centro y sur, por eso me dedique a la educación, uno ve con 
nostalgia, todo el mundo ve con nostalgia de hecho, aunque la gente no lo percibe todo el mundo vive con nostalgia, 
las corriente nuevas como esos muchachitos de ahora crezcan se va a convertir en nostalgia, mi padre cuando el 
estaba creciendo se movía entre lo actual y lo actual en su tiempo era Lez Zeppelin, Pink Floyd, ahora es nostalgia. 
 
22. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Daniel: En que tan alto sea su grado de desfachatez, aquí hay gente que es muy solapada y hay otra que no hay otras 
que simplemente asumen sus actos no importa que, de eso se trata casi todo aquí en Bogotá, entre las mujeres y 
hombres, en hacer creer en otras personas lo que uno quiere que crean y cuando uno los llega a conocer es mas de lo 
mismo. 
 
23. ¿Qué es un grupo urbano? 
Daniel: Es la congregación de personas con las mismas ideas entorno a un ideal. 
 
24. ¿Ve televisión? 
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Daniel: Si. Pero muy poca veo mas bien futbol. 
 
25. ¿Qué música escucha? 
Daniel: Pues yo escucho de todo un poco, por todo lo que uno encuentra afuera y en la casa, pero prefiero el rock, mas 
que nada pues el Heavy Metal. 
 
26. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Daniel: Que utilizan el amarillismo como su gran arma de distribución, digamos hay noticieros que son amarillistas y 
otros que su amarillismo da asco, como RCN, hay otros que son imparciales y que entienden el llamado social, como 
ese noticiario que es semanal que se llama Noticas Uno, que tienen una voz independiente porque son independientes 
  
27. ¿Utiliza la Internet? 
Daniel: Ciertamente, todos los días 
27.1 ¿Para qué la utiliza? 
Daniel: Para chatear y para hacer tareas, para entretenerme muchas veces, mas que todo, todas la veces y cuando no 
hago tareas. 
 
9. Nombre: Mario Alberto Jiménez Silva 
   Edad: veintidós (22) años 
   Género: Masculino 
   Semestre: Octavo 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: CLL 37 sur nº 78c-02 ent.: 344 Apto: 204 




1. ¿Qué es para ti un rumor? 
Mario: Un rumor, bueno pues para mí es una información, de dudosa procedencia, y que se esparce pues por toda una 
comunidad. 
 
2. ¿Qué es para ti una leyenda? 
Mario: Una leyenda en una manera por la cual los antiguos podían describir el mundo o hacer como una especie de 
cosmogonía por decirlo de cierta manera para pues que los demás miembros de la sociedad pues conocieran su 
origen. 
 
3. ¿Has escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Mario: Si, claro que si. 
 
 3.1 ¿Qué has escuchado de ellas? 
Mario: Bueno pues, las leyendas urbanas supuestamente son como hechos que ocurrieron que fueron como muy 
siniestros y que se repiten a través de los años, del tiempo en general, generalmente tiene que ver con homicidios o 
con cosas por el estilo. 
 
4. ¿Te han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Mario: Pues si me han robado muchas veces. 
 
5. ¿A tu familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Mario: Si pues eh, casi generalmente siempre tiene que ver como con el robo pero algunas veces, una vez mi abuelita 
pues se le metieron en el apartamento y pues la ataron y le pegaron y toda la cosa y le robaron todo lo de la casa, pues 
así entonces como que eso ha sido lo mas fuerte. 
 
6. ¿Crees que a la mayoría de los habitantes de la ciudad, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Mario: Claro todo el tiempo, o sea no más como ese vaya y venga de pues de la ciudad, en el que uno no se puede 
quedar quieto ni nada, es como muy difícil que una persona no entre en ese grado de estrés, y mas que todo pues esa 
angustia generalmente viene pues por tanta inseguridad que hay mas que todo acá en Bogotá. 
 
7. ¿Te han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
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Mario: Pues no exceptuando pues lo de ese cura sin cabeza que hay allá en la candelaria. 
 
8. Cuando vas por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Mario: A los ladrones. 
 
 8.1 ¿Por qué? 
Mario: Porque pues ya me han robado muchas veces y no es para nada agradable. 
 
9. ¿Conoces las riquezas culturales de la ciudad? 
Mario: Su gente creo que es la riqueza más grande de Bogotá. 
 
10. ¿Los peligros de Bogotá? 
Mario: Pues yo creo que eso va como en cada persona o sea si uno así se vaya al barrio más no sé como de estrato mas 
alto, igual si te vas a ir a las tres de la mañana pues a caminar por las calles pues como no quieres que te pase algo 
entonces yo creo que los peligros radican mas en las personas que en la ciudad. 
 
11. Me puedes relatar por favor un hecho que te haya ocurrido en Bogotá y te haya petrificado o asustado mucho. 
Mario: Pues alguna vez estaba tomándome unas cervezas y de un momento a otro perdí la consciencia y terminé en 
un taxi, en mi casa, y me habían echado pues escopolamina entonces me tuvieron que llevar al hospital y todas estas 
cosas, eso es tenaz. 
 
12. ¿Qué piensas tú del joven bogotano? 




13. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos? 
Mario: Pues yo creo que todo lo que digan los jóvenes bogotanos no es muy chévere que digamos. 
 
 13.1 ¿Por qué? 
Mario: Eh, porque pues generalmente cuando uno es joven pues piensa en experimentar muchas cosas entonces 
como que no tiende a ampliar su conocimiento ni sus ámbitos sociales para poder llegar a un futuro que sea como, es 
que no se como decirlo bien, como… 
 
14. ¿Cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Mario: Pues diciéndolo de una, ¿no? Como son muy arrebatados o somos muy arrebatados, pues, si no nos gusta algo 
pues lo decimos de una y ya. 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Mario: Pues no sé que ya la conocen muy bien porque yo supongo los jóvenes bogotanos somos como demasiado 
callejeros, en el buen sentido de la palabra. 
 
16. ¿Cómo percibes la economía de la ciudad? 
Mario: Pues no sé no me gusta mucho meterme como en esos ámbitos de la economía pero pues supongo que ni bien 
ni mal, creo que acá tenemos muchas facilidades así como tenemos demasiados obstáculos entonces lo que toca es 
como echar pa’ lante tener barraquera. 
 
17. ¿Y la socio-cultura en Bogotá como la percibe? 
Mario: Ah no pues la cultura en Bogotá si es muy amplia eso siempre lo he dicho me parece que Bogotá es el centro 
cultural por antonomasia en Latinoamérica y creo que no está por debajo ni de Buenos Aires ni de ninguna otra capital 
suramericana creo que tenemos muy buen respaldo por parte de del ministerio de cultura, por algo tenemos el festival 
iberoamericano de teatro, por algo tenemos no sé la feria del libro, por algo fuimos la ciudad del libro alguna vez 
entonces creo que tenemos muchas cosas buenas en ese aspecto. 
 
18. ¿Cómo percibes el sexo en Bogotá? 
Mario: No pues que te dijera, muy, muy bien, y ya. 
 







 19.1 ¿Por qué? 
Mario: No se siento que siempre va a existir una doble moral para con los padres y es muy difícil que eso cambie ya 
que ver una persona, ver una figura de autoridad dentro de tu casa es muy distinto a ver cualquier otra figura en la 
calle, o cualquier otra figura sean tus amigos, tus compañeros, tus profesores, jamás van a reemplazar esa figura 
autoritaria entonces pues uno no se va a poder comportar de la misma manera con esa persona que como uno lo hace 
en la calle. 
 
20. ¿Cómo reflejas tus miedos más profundos? 
Mario: Generalmente los oculto mucho, no me gusta sentirme vulnerable. 
 
21. Descríbeme por favor algunas de las costumbres o tradiciones de su familia. 
Mario: Nosotros no somos mucho de tradiciones a excepción de la navidad pero generalmente siempre es como un 
día muy especial el día de la madre 
 
22. De la misma manera descríbeme por favor los prejuicios de tu familia, si los tiene. 
Mario: No mi familia no tiene prejuicios, aceptan lo que viene como viene. 
 
23. ¿Qué sensaciones te produce el centro de Bogota? 
Mario: Me gusta mucho porque a parte de que es bonito, te deja ser libre. 
 
24. ¿Qué sensaciones te produce el sur de Bogota? 
Mario: Normal, es otra parte de Bogotá, muy normal. 
 
25. ¿Qué sensaciones te produce el norte de Bogota? 
Mario: Igual que el sur. 
 
26. ¿En qué entorno o contexto inscribes tus prácticas sociales? 
Mario: Me gusta estar con personas pilas y que tengan maneras de pensar independientes que no se dejen llevar por 
nada. 
 
27. Para ti ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 




28. Para ti ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanos? 
Mario: En que los jóvenes aún están en la etapa del desorden mientras que los adultos son las personas que se 
comportan con responsabilidad. 
 
29. ¿Qué es un grupo urbano? 
Mario: Un grupo de personas que comparten las mismas características. 
 
30. ¿Qué programas de televisión ves? 
Mario: No me gusta ver televisión. 
 
31. ¿Qué música escuchas? 
Mario: Me gusta la música electrónica. 
 
32. ¿Qué piensas de los noticieros colombianos? 
Mario: No, no me gustan, no tiene sentido son muy amarillistas. 
 
33. ¿Para qué utilizas la Internet? 





10. Nombre: Lorena Vargas M. 
   Edad: veintidós (22) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Sexto 
   Jornada: Diurna. 
   Dirección: Modelia  




1. ¿Qué es para ti un rumor? 
Lorena: un rumor es algo que es una verdad, no, o sea no es un chisme para mí. 
 
2. ¿Y una leyenda? 
Lorena: Una leyenda es algo que pasó, es algo de antepasados, algo que ya ha pasado hace mucho, mucho, mucho, 
tiempo y se convierte en leyenda. 
 
3. ¿Has escuchado hablar de las leyendas urbanas? 





4. ¿Te han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Lorena: Si, me han atracado tres veces, tres veces feo, me han robado todo, y me han tratado mal. 
 
5. ¿A tu familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Lorena: También los han atracado muchas veces. 
 
5.1 ¿y aparte de atracos les ha pasado algo diferente? 
Lorena: Pues yo creo que lo único que puede pasar malo aquí en Bogotá es que te atraquen, eso es lo que yo creo o te 
maten. 
 
6. ¿Crees que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia a parte 
de los robos? 
Lorena: Yo no sé si pueda generar alguna angustia como la que generan los robos pero creo que claro, creo que cada 
ciudadano tiene sus propios problemas. 
 
6.1 ¿Cómo cuáles te imaginas? 
Lorena: Familiares, en relaciones, no sé con amigos, en pareja. 
 
7. ¿A ti le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que ocurran aquí en Bogotá? 
Lorena: Me han contado que pasan muchas en candelaria, paranormales, pero nunca he tenido conocimiento de más. 
 
7.1 ¿Conoces alguna? 
Lorena: Si conozco la de una señora que es un fantasma que habita allá después de las doce de la noche algo así y 
muchos la han visto, eso dicen. 
 
8. Cuando vas por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Lorena: Le tengo miedo a tanta gente loca que hay todo el tiempo, a veces, encuentras gente que no tiene como, no 
se le puede decir que es un indigente o algo así, es gente muy normal, muy bien vestida, y de repente sale con cosas 
extrañas, que te asustan. 
 
8.1 ¿Cómo cuales? 





9. ¿Conoces las riquezas culturales de la ciudad? 
Lorena: Riquezas culturales, no. 
 
10. ¿Conoces los peligros de la ciudad? 
Lorena: Los peligros si los conozco, conozco muchos peligros. 
 
11. ¿Me podrías relatar por favor un hecho que te haya ocurrido en Bogotá y te haya asustado mucho? 
Lorena: Un día me perdí, y un señor muy extraño, no sé pues no era malo, pero pues me empezó a hablar y me 
empezó a decir que pues que él me guiaba que nada mas los siguiera a él, que él sabía donde era, y pues simplemente 
confié y lo seguí, pero pues tenía mucho miedo pero menos mal no pasó nada malo. 
 
12. ¿Qué piensas del joven bogotano? 
Lorena: El joven bogotano tiene una calidad humana muy buena, a veces la gente piensa, habla muy mal de los 
jóvenes pero yo creo que hay jóvenes en serio en esta generación que están sacando muchas cosas adelante, por 
ejemplo ahorita lo que pasó en Haití, este grupo de jóvenes que se unió, y enviaron tantos recursos que ellos 
necesitaban o sea me parece que, lo mejor, me parece que tienen una muy buena calidad humana. 
 
13. ¿Sabes qué dicen los jóvenes bogotanos? 
Lorena: Que dicen los jóvenes bogotanos, ¿de qué?  
 
13.1 De la vida 
Lorena: Siempre se están quejando, personalmente yo, siempre están quejándose como de política, mas que todo de 
los gobernantes. 
 
14. ¿y cómo manifiestan eso? 
Lorena: Con protestas, desafortunadamente algunos lo demuestran con violencia que es la peor manera. 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Lorena: Si se como la viven y, pero hay diferentes maneras de vivirla y se como cuales son esas diferentes maneras, 
algunos la viven con drogas otros la viven con rumba sana otros la viven no haciendo nada, otros de muchas maneras. 
 
16. ¿Cómo percibes la economía de la ciudad? 
Lorena: La economía de Bogotá cada vez está peor más que todo para la educación y para la salud está cada vez peor 
aquí vivimos la ley del embudo desafortunadamente, los que tienen más ganan más los que tiene menos ganan 
menos. 
 
17. ¿Y la socio-cultura en Bogotá como la percibes? 
Lorena: Creo que nos falta más educación, porque estamos muy mal entonces en eso fallamos mucho socio 
culturalmente fallamos terriblemente por falta de educación por eso es que eso también es culpa de los gobernantes y 
de la economía. 
 
18. ¿Cómo percibes el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Lorena: El sexo y sexualidad, no, pues mira que no, creo que ya se han ido muchos tabúes que hay, pero creo que aun 
nos falta mucho, creo que todavía y por eso todavía pasan cosas muy, cosas como embarazos tan, en  jóvenes de tan 
poquita edad. 
 
19. ¿Sientes que eres la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Lorena: Si, definitivamente, mis papas siempre me criaron de esa manera, no les tengo que ocultar nada a ellos ni 
ocultarles nada a mis amigos, con eso nunca me encuentran como mal parqueada en ningún lugar ni nada. 
 
  
20. ¿Cómo reflejas tus deseos más profundos? 
Lorena: Mis deseos más profundos no sé, no sé yo creo que nunca los revelo si son muy profundos no los revelo. 
 
21. ¿Y tus miedos más profundos? 
Lorena: Mis miedos, los revelo, yo soy una persona muy consentida, entonces siempre tiendo a tenerme de alguien, a 




22.  ¿Me puedes describir algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de tu familia? 
Lorena: De mi familia, siempre nos reunimos para los cumpleaños, juntos, para las navidades para año nuevo, nos 
reunimos para todo, hasta para amor y amistad, nos damos regalitos y todo eso muy bonito. 
 
23. ¿Y prejuicios? 
Lorena: No, mi familia no es prejuiciosa, es muy abierta y por eso nos han dado buenos valores, y no para nada 
siempre están abiertos a todo. 
 
24. ¿Qué sensaciones te produce el centro de Bogota? 
Lorena: Uy, me produce muchas sensaciones, buenas y malas, malas por el peligro que hay allá, pero buenas es 
porque tu llegas y te encuentras con mucha cultura, y todo esto es impartida por jóvenes entonces es muy rico el 
ambiente allá, me encanta, me encanta ir allá, no sé porque pero me gusta mucho. 
 
25. ¿El sur de Bogota? 
Lorena: El sur de Bogotá no lo veo como una zona vulnerable ni nada yo creo que todos somos vulnerables en cierto 
sentido independientemente de donde vivamos, pero el sur lo veo como el sur, simplemente como una parte más de 
la ciudad que lo llaman sur porque está en el sur. 
 
26. ¿El norte de Bogota? 
Lorena: El norte porque está en el norte, el norte si lo percibo siempre diferente, el norte siempre lo percibo como un 
revuelto de clases muy feo porque está el levantado y está el que de verdad tiene plata, entonces así percibo el norte. 
 
27. ¿En qué entorno o contexto inscribes tus prácticas sociales? 
Lorena: En que entorno o contexto, no sabría decirte, no entiendo la pregunta. 
 
27.1 Donde te centras donde actúas, en que parte de la ciudad, con qué gente en que sitios. 
Lorena: Pues a mí me gusta interactuar con todos.  
 
28. ¿En qué se diferencian para ti los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Lorena: No le veo ninguna diferencia, simplemente que uno es hombre y otro es mujer, pero no les veo ninguna 
diferencia. 
 
29. Y ¿los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanos? 
Lorena: Los jóvenes percibimos primero todo de diferente manera, ya no se preocupan tanto, se preocupan más por 
hablar pero no se preocupan tanto porque no van a vivir ese futuro, en cambio uno se preocupa más por las cosa que 
vienen. 
 
30. ¿Qué es un grupo urbano? 
Lorena: Un grupo urbano, un grupo de personas que tienen algo en común algo de su cultura. 
 
30.1 ¿Qué características tienen los grupos urbanos? 
Lorena: Como te dije, características que tiene algo en común y que tienen pensamientos iguales o luchan por lo 
mismo. 
 
31. ¿Qué programas de televisión ves? 
Lorena: Uy, me gusta mucho el boletín del consumidor, en serio que me gusta mucho, y de resto no veo ni novelas ni 
nada de eso, veo más como programitas como shows de los Estado unidos. 
 
32. ¿Qué música escuchas? 
Lorena: Yo soy melómana, entonces escucho de todo menos, rancheras. 
 
33. ¿Qué piensas de los noticieros colombianos? 
Lorena: Los noticieros colombianos si creo que se dejan manipular muy fácilmente por dinero y por todo, pienso que 
son lo peor del mundo entonces para mí, los mejores noticieros son como los locales, como lo que es CITY TV y CANAL 
CAPITAL, muy buenos. 
 
34. ¿Para qué utilizas la Internet? 
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Lorena: Para todo, la utilizo para muchas cosas yo creo que esa es la parte básica de mi vida aquí, como para estudio, 




11. Nombre: Sandra Johana Bolívar 
   Edad: veintidós (22) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: décimo 
   Jornada: Nocturna 
   Dirección: Cll 143 b 150 d 11 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Sandra: Pues un rumor para mí es como una voz que va de boca en boca, es como un chisme, una voz, un ruido, que va 
de boca en boca y que va prácticamente haciendo creer a las otras personas que lo escuchan así no tengan 
fundamentos, pues científicos o perceptibles de lo que le han dicho, pues se los hacen creer de cierto modo. 
 
2. ¿Y una leyenda qué es para usted? 
Sandra: Una leyenda pues es, está basada prácticamente también en los rumores ¿no? Porque la leyenda pues es 
prácticamente una narración de hechos no comprobados, de hechos no reales, y que se creen pues, por medio del 
discurso dominante que manejan lo otros. 
 
3. ¿Para qué se crearán las leyendas? 
Sandra: Precisamente para eso, para dominar a muchos de los habitantes, de una ciudad, de una sociedad. 
 
4. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Sandra: Si. 
 
4.1 ¿Qué ha escuchado acerca de ellas? 
Sandra: No pues eh, pues más que escuchar algo sobre la definición de qué son las leyendas urbanas, o pues si son, 
igual son historias que se cuentan, desde el ámbito ciudad, de las cosas que supuestamente pasan en la ciudad ¿no? 
Que a veces se exageran, he escuchado como historias de eso que les quitan los riñones cuando usted va a alguna 
fiesta, eso. 
 
5. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? Entiéndase malas como que le hacen daño, que la asustan, 
ese tipo de definiciones 
Sandra: Daño en cuanto a que me asustan, la vez pasada, estaba yo aquí en el parque de los hippies y pues ahí, n 
medio de todo, de un poco de vicio y todo pues le meten a uno como cuentos, digamos que ahí siempre se reúnen 
unos calvos, unos skinheads, unos rude boys, no sé qué son,  eh y pues los compañeros con los que yo estaban me 
empezaron a contar historias de ellos, si de pronto que de un momento a otro los calvitos se exaltaban y les daba la 
locura así de repente y salían a perseguirlos a todos y a golpearlos pero pues la verdad no sé que tan cierto sea 
estando ahí al lado del CAI pero pues es cierto que la policía tampoco es que sirva de a mucho, y no pues si me causo 
como miedo, generalmente yo no le tenía miedo a esos grupos pues yo soy de las personas que pienso que si no les 
hago nada, no me hacen nada, pero ese día entre mi locura también pues, sentí miedo, miedo también de pronto con 
los taxis y con la seguridad. 
 
5.1 A partir de esa situación ¿le tuvo miedo a otras? 
Sandra: Si, claro, miedo con los taxistas ese mismo día que cogí un taxi sola entonces fue como, uy no yo nunca había 
hecho esto sola, sola en un taxi a esas horas de la noche, entonces pues si me dio como susto que tal que entren y me 
hagan el paseo millonario, que ya se lo habían hecho a una persona que, pues que conozco, que me contó entonces 
quedé como traumatizada pero no. Pues yo creo que son como miedos momentáneos,  que pues en este momento si 




6. Esos miedos se generan a partir de historias o situaciones que han vivido también otras personas, ¿sabe de 
algunas situaciones que le hayan pasado a un conocido  a un amigo o a un familiar suyo que sea así que le hayan 
contado o que la hayan vivido? 
Sandra: Una profe, que le hicieron también el paseo millonario, de allí también el miedo al taxi ese día, se la llevaron y 
la robaron y era de noche, y no pues eso me causó también miedo, de pronto con mi mamá que una vez la robaron en 
un colectivo, y pues con el arma ahí al frente pero pues son cosas contadas porque generalmente a mí no me ha 
pasado. 
 
6. ¿Usted cree que a los habitantes de la ciudad, les ocurren a diario situaciones que les generan ese tipo de 
angustia? 
Sandra: Si claro, a todos, si me pasó a mí, si eso le pasa a todos, el hombre está hecho de miedos, en todo sentido de la 
palabra entonces pues nada. 
 
7. ¿Le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Sandra: Pues puede que sí pero yo en este momento no me acuerdo. A parte de robos… 
  7.1 ¿Paranormales? 
  Sandra: ¿A qué te refieres con paranormales? 
7.2 que no están en la realidad de pronto ocurren simultáneamente en alguna otra realidad como los fantasmas. 
   Sandra: ah de pronto en la candelaria, pues he escuchado pues los fantasmas de la candelaria y todas esas leyendas que se 
generan, ah cuado era niña, de la monja sin cabeza y la mano peluda y todas esas cosas y en el colegio, en Bogotá. 
 
7.3 ¿Y quién les contaba como esas historias? 
   Sandra: Mis compañeras, a ellas no sé quién se las contaba    pero ellas me las contaban a mí. 
 
7.4 ¿Pero decían de pronto que específicamente si se acercaban a algún lugar o si hacían algo malo les pasaba eso?  
 Sandra: Si, pues como era en el ámbito escolar ellos siempre decían que en el momento que nos acercáramos al teatro que 
era por cierto muy solo y tenía una estructura muy tenebrosa, pues solamente en ese momento cuando nos 
acercábamos a un piano o algo ahí estaba, pero no, pues… 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Sandra: A los policías, por todo lo que he escuchado también de ellos y porque sé que también son terribles, son 
injustos al cien por ciento y se aprovechan de su poder, y a una tribu urbana en específico, que son las de las barras 
bravas. 
 
   8.1 ¿Por qué? 
Sandra: Veo cualquier barra brava y me asusto por los mismos rumores. 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Sandra: Si. 
9.1 ¿Cuáles son? 
Sandra: De pronto la infraestructura, si la infraestructura más que todo, que se encuentra en el centro, la infraestructura 
que es antigua, los museos que están aquí, los espacios de pronto lúdicos que se presentan en ocasiones, bueno claro que 
si culturales así como, donde se hacen obras de teatro, donde se presentan artistas o si. 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Sandra: Atracos, accidentes. 
 
11. ¿Me podría relatar otro hecho, si lo hay, que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado, la haya asustado 
mucho? 
Sandra: No más a parte del que te conté ahorita, no, siempre que he estado en la ciudad de noche ha sido como muy 
tranquilo, no mentiras si una vez cuando estaba en el centro, con unas amigas y nos quedamos toda la noche ahí 
caminando por el centro como locas hasta las cinco de la mañana, tu sabes que el centro pues bueno es un lugar muy 
hermoso de día porque tu encuentras gran cantidad de gente, una multiculturalidad impresionante y pues también de 
noche chévere pero en la medida que haya gente, pero ese día si nos enfrentamos tal vez a unos indigentes, entonces 
nos robaron y tal aunque éramos un grupo grande pero de todos modos si nos dio miedo, lo mismo la policía también 
nos dio miedo, porque estábamos ahí en el chorro de Quevedo, y estábamos hablando y tocando ahí, bueno, 
escuchando música y tal, entonces pues nosotros que caminamos todo el centro y nos estaban persiguiendo era como 
“si no se van entonces los metemos a la cárcel” entonces yo me hacía el video de “No. Nos meten a la cárcel y quién 




12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Sandra: Uy, del joven bogotano, una persona o personas bastante inconstantes sus vidas son bastante fragmentadas, 
no sé, de pronto están confundidos, estamos de pronto, no me excluyo, no, como en esa búsqueda, constante no se 
sabe qué quieren, entonces de allí la promiscuidad, entonces voy a tener un momento de placer, porque eso me va a 
hacer feliz, igual la vida son momentos felices, la felicidad no es para siempre ni nada ni es duradera entonces pues eso 
es lo que se piensa, del joven también que no pues, no pues eso. 
 
13. ¿Qué dicen los jóvenes bogotanos de la vida, de todo? 
Sandra: Los jóvenes bogotanos dicen muchas cosas, eso se encuentra de todo, como gente que piensa que este país es 
una maravilla y que el gobierno es una maravilla como se está manejando y todo, personas que creen bastante en la 
religión, y en un dios entonces ven el mundo mejor dicho iluminado, maravilloso, no ven más allá de esa idea de dios 
que tienen, otros que ven, una Bogotá, una ciudad una vida bastante violenta, viven una vida bastante alborotada en 
ese sentido, entonces piensan que de pronto la vida es una lucha constante y que no es tan maravillosa como otros 
piensan pero que sin embargo la deben seguir luchando y deben seguir pues experimentando, de pronto con un ideal 
de felicidad a futuro. 
 
14. ¿Cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Sandra: Pues por medio de su forma de vestir, los grupos que se forman las tribus urbanas que se forman, que en sí 
tienen como un fin único cierto, como ser diferentes a…, sentirse identificados con…, eh, la forma de vestir, y la forma 
de la música que escuchan, la forma en como se expresan, sus palabras. 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Sandra: Ay a mi no sé porque me parece que los jóvenes de la ciudad ay no sé les encanta estar en la calle, pues muy 
poco les gusta estar en las casas, a muchos nos gusta si estar observando ahí, a nuestro alrededor, como tratando de 
interactuar con otro parecido, no pues no sé. 
 
16. ¿Cómo percibe la economía de la ciudad? 
Sandra: La economía, de Bogotá, primero mal entendida y segundo mal distribuida, , mal distribuida porque hay 
personas que tiene mucho más, que ganan mucho más dinero de pronto sin hacer tanto esfuerzo, como lo hacen otras 
personas, que de verdad considero yo se lo merecerían, y lo segundo, que fue lo segundo, se me olvidó, mal 
distribuida bueno el caso es que los jóvenes ahora y las personas en general se conforman con lo que tienen ¿sí? 
Entonces también se dejan manejar, por lo que les dan, es decir, les dan la posibilidad de ir a disfrutar de un centro 
comercial, y gastar su dinero allá y no pensar digamos en el ahorro o en muchas cosas más importantes, entonces son 
victimas como de la producción y del mercado, entonces tampoco conoce el daño que les hace esas falsas necesidades 
que le crea los medios masivos de comunicación, y todo lo que se conoce. 
 
17. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Sandra: Bastante variada, socio-cultura, si bastante variada, generalmente Bogotá es un espacio multicultural, 
entonces hay muchas formas de pensar, muchas formas de hablar, muchas formas de decir ¿cierto? Entonces, en 
Bogotá por ejemplo se ve en cada esquina algo diferente, se ve una imagen, se ve o se escucha música, si o sea, si, ese 
sería como el espacio y a partir de eso se pues van socializando las personas y se va formando una determinada 
sociedad, o unos determinados grupos específicamente. 
 
18. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Sandra: Como te dije antes, las personas están en búsqueda de cómo muchos momentos de felicidad o más bien 
muchos momentos para sentirse bien, entonces ellos lo que hacen es prácticamente ser promiscuos, en muchos 
ámbitos, en algunas rumbas y piensan que de pronto tener relaciones con muchas personas es algo para salir de algún 
trauma, de algún mal, de alguna tristeza yo que sé,  sin embargo eso les hace mucho daño, ¿no? Valga la aclaración y 
pues con respecto ya al tema de moda ahorita que es la homosexualidad, la bisexualidad, pues es eso, en algunos si es 
natural que sean homosexuales, y tal y se respeta mucho, pero de pronto la bisexualidad ya es como más moda ¿no? 
Si tu ves que una persona o que está de moda que uno empieza a decir “esa niña tan linda” o cositas así, o sí tengamos 
experiencias diferentes, pues simplemente uno lo capta como lo asimila como algo que si debe ser así y ya. 
 
19. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Sandra: No. 
 
19.1 ¿Por qué? 
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 Sandra: De pronto porque en la casa hay restricciones, ciertas normas morales pues no digo que fuera no las hay ¿no? Pero 
hay ciertas normas que uno debe respetar para que se genere una buena convivencia, yo no puedo llegar a mi casa a decir 
“hola marica como está” o “mire que hice esto y esto” ¿si? Tratar a los papas así como si nada, no, son personas que exigen 
respeto y por lo tanto uno se siente a veces cohibido, a veces no, y en cambio en la calle usted cuando sale de esas 
prohibiciones de su casa, pues usted es diferente, usted comparte con personas diferentes que piensan igual que usted, 
que sienten muchas cosas igual que usted, que han experimentado muchas cosas igual que usted, que utilizan un lenguaje 
similar que usted entonces pues usted se siente más libre, y simplemente hace cosas diferentes. 
 
20. ¿Usted refleja sus deseos más profundos? 
Sandra: Si. O no, pues a veces si y a veces no, igual uno de ser humano tiene muchos deseos, todos profundos por 
cierto, hay unos que si se pueden expresar, no pues que se expresan que uno se siente cómodo o no le ve problema a 
eso y hay otros con los que por las mismas normas y moralidad lo impiden. 
 
21. ¿Usted refleja sus miedos más profundos? 
Sandra: Claro eso es con algunas actitudes, de pronto no me doy cuenta exactamente cuales pero si se que reflejo 
algunos miedos con algunas actitudes con todo, con mis movimientos con todo, con todo mi ser. 
 
22.  ¿Me podría describir algunas de las costumbres y/o tradiciones de su familia? ¿Si las tiene? 
Sandra: Ahora, mira que antes si teníamos costumbres y pues bien marcadas, ahora ya no tanto, ya se han venido 
como degradando más bien después de la muerte de mis abuelitos, y como de la separación de la familia, pues antes 
se celebraban pues estas festividades, como la navidad, el año nuevo de una forma totalmente diferente ¿si? Toda la 
familia se reunía que las uvas, que los buñuelos, que la natilla, entre otras cosas, el vino, pero ahora ya no, ya como 
que se ha perdido esa, pues seguimos reuniéndonos los tres, mi papá, mi mamá y yo, pero ya la familia en general no, 
y aunque hay cosas que todavía permanecen también hay muchas otras que ya no, que han desaparecido la verdad. 
 
23. ¿Me podría describir prejuicios que tenga su familia? 
Sandra: Ah, mi papá, mi papá tiene de pronto algunos prejuicios en cuento a la sexualidad, no, mi mamá en cuanto a la 
sexualidad y mi papá en cuanto al sexo, pero no ahí específicos, no, de pronto en contra de las, uno de ellos es homo 
fóbico, o no se si lo presenta para molestarme porque a mi si que me molesta que de pronto sean racistas, homo 
fóbicos y tal, y no pues otro es como muy reservado en cuanto a hablar de sexo de toda esa cuestión, y ya, ay, de 
pronto también con respecto a dios, pues ellos tiene una creencia diferente a la que yo tengo de dios, y de la política, y 
de muchas cosas pues entonces esos temas tratan de dejarse ahí en stand by, para no generar problemas, o conflictos.  
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Sandra: Uy a mi el centro me encanta, es un lugar para mí tan tranquilizante, cuanto empecé a frecuentar ese lugar, 
me pareció espectacular, allí me siento como libre, me encanta ver toda esa gente, me encanta ver esas 
construcciones, no, me siento tranquila, ¿Por qué? No sé me encanta caminar en el centro, sola o acompañada, no 
importa de día específicamente y de noche también, pero con algunos miedos pero no igual. 
 
25. ¿El sur de Bogota? 
Sandra: Uych, si hay como cierto tabú, con respecto al sur de Bogotá, más que todo en estos lugares como ciudad 
Bolívar, yo que día fui, una compañera me llevó, yo no sabía para donde íbamos, fue error mío no haberle preguntado, 
fui por allá y no terrible porque terminaron robando a unos compañeros de mi amiga y pues no es por nada pero como 
lo dicen ¡se ven unas caritas! Que a uno le dan miedo pues uno sabe que son seres humanos y tal, uno tiene la 
expectativa de que uno puede hablar con ellos y como cambiar su forma de pensar pero pues no, pues es muy 
diferente de lo que uno piensa pero pues es cuestión de los robos. 
 
26. ¿El norte de Bogota? 
Sandra: Ay, otro lugar chévere, a mi me gusta, no tanto como el centro pero bien pues igual, en algunos lugares en 
tranquilo, el aroma que se percibe también es muy agradable, en muchos sentidos, ya que el aroma y el olfato a uno le 
despiertan muchas cosas, por eso de pronto también la atracción hacia el norte, lugares que de pronto uno no 
encuentra en el centro, centros comerciales en donde también uno pasa sus momentos, de descanso, ir a cine o 
cositas así. 
 
27. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Sandra: No yo creo que en todos, pues teniendo en cuenta que yo, intercambio ideas y converso y confío en muchas 
personas de diferentes lugares, y por lo tanto he estado en diferentes contextos, y en diferentes entornos, tanto en el 
sur como en el norte, como en el centro, y pues no, en todos me siento bien y a todos los frecuento igual que con las 
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personas de esos diversos entornos, en todos, no hay nada así en especial, pues obviamente como te digo son pues un 
poquito así como con sus tabúes y tal pero mientras uno comprenda y trate de entender eso pues no hay problemas 
mientras uno como dicen por ahí no se meta así, no se meta en problemas, no hay nada que temer. 
 
28. Para usted ¿se diferencian en algo  los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Sandra: Si claro, pues de pronto como nosotros ya tenemos metido en nuestras cabecitas aquello del machismo, y de 
la sub valoración de la mujer, de pronto en cuanto al papel que desempeña cada uno en sus hogares, en la parte 
laboral que eso también influye bastante pues laborales porque todavía existen esas creencias de que yo soy el 
hombre, entonces yo no hago o pues no me ha pasado a mí pero que sí conozco casos, no, esas ideas todavía de 
machismo y la mujer vulnerable ahí que no, que si, yo soy la que tengo que hacerlo todo, y con respecto a lo laboral 
pues también si tu ves en muchos sectores la mujer gana mucho menos que el hombre, y no solamente acá en 
Colombia sino en otros países, y también su trabajo es sub valorado en muchos sentidos, aunque la mujer ya tenga 
derecho al voto y derecho a la opinión y se sabe que también tengan muchas capacidades que también igualan al 
hombre, ¿no? La capacidad de pensar y todo eso uno es muy inteligente, y no pero si sigue habiendo como esas 
percepciones. 
 




  Sandra: Primero empezando porque ya han tenido bastantes experiencias vienen de una generación diferente en donde 
se pensaba y se creía en cosas diferentes, ahora los jóvenes ya han cambiado bastante sus ideas, con respecto a la religión, 
podría ser, con respecto a la forma en como se deben comportar, a la forma como consideran ellos la palabra libertad, 
cierto, tanto de expresión como de todo, puede que en algunos adultos que hagan graffitis que se expresen por medio de 
ellos, no pero si hay muchas diferencias, si, en la forma de pensar más que todo, de pronto son más se subyugan más al 
trabajo, a la parte laboral, ahora ya el joven ya como te digo en su vida fragmentada ya anda cambiando de trabajo a cada 
rato, y muchas cosas, ah con los hijos, también el papel que desempeñan los nuevos padres jóvenes, pues no es la misma 
que los otros padres que eran mucho más dedicados, además que las mujeres ya prácticamente tiene a sus hijos y tiene 
que cuidarlos solas porque  ya sus maridos o los esposos o novios o lo que hayan sido, la persona que les dio el hijo, se van 
y se desentienden del mundo, de su responsabilidad, cosa que no pasaba antes porque había ciertas leyes que si usted la 
dejaba o la engañaba entonces había un castigo, lo mismo la mujer, si no servía al hombre. 
 
30. ¿Qué es un grupo urbano? 
Sandra: Son personas con unas ideas similares, con unos fines similares, con unas necesidades similares que se reúnen, 
entorno de pronto a la ciudad, que es un espacio y a las ciudades específicamente. 
 
31. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Sandra: Documentales, a mi me gustan mucho los, o me gustaban porque ya no los veo, los muñequitos, los dibujos 
animados, películas francesas, inglesas, argentinas. 
 
32. ¿Qué música escucha? 
Sandra: Ah, bueno música pues a mi me gusta, ninguna me disgusta, pero mis inclinaciones van más hacia el ska y el 
reggae, el ska y el reggae específicamente.  
 
33. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Sandra: Que son una farsa, pues muestran lo que les conviene, para controlar la mente de los que lo están viendo, listo 
hay cosas que muestran ahí y que pues sí lo informan a uno en cierta medida, no totalmente, siendo irónica, unos 
amarillistas de primera a quienes lo único que les interesa es el raiting, subir su raiting y ya y para eso utilizan muchas 
artimañas para llamar la atención, muerte, sangre, no sé. 
 
34. ¿Utiliza la Internet? 
Sandra: Si. 
 
34.1 ¿Para qué la utiliza? 
Sandra: Para hacer trabajos, para investigar, a veces para chatear, bueno chatear si el facebook, que es un chismografo  
que día me di cuenta que es el chismografo más grande del mundo, el correo, pues vital porque ya todo se manda por 
correo y ya todo es vía mail, de pronto la Internet yo no la utilizo mucho para leer, porque yo empiezo a leer en 
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Internet, me canso muy rápido, yo prefiero leer en algo material, de pronto, pues ya me estoy acostumbrando a leer 
ahí pero igual si al principio fue como muy fuerte ese contacto, con la tecnología, escucho música, no, no más. 
 
 
12. Nombre: Julián David Gómez Remolina 
   Edad: veintidós años (22) 
   Género: Masculino 
   Semestre: Octavo 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Calle 24f # 85b-05 Modelia. 




1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Julián: Algo no verídico, un cuento no verídico. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Julián: Una leyenda es algo que empezó como un rumor y se fue acrecentando mucho hasta volverse algo casi 
inalcanzable, algo muy ideal. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Julián: Si. 
3.1. ¿Qué ha escuchado acerca de ellas? 
Julián: La verdad lo estoy intentado pensar pero no me acuerdo de una leyenda urbana, pero la verdad no me acuerdo 
de un hecho específico. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Julián: No se si ahí quepan los robos, claro a quien no han robado 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Julián: Claro también. 
 5.1 ¿Solo robos? 
Julián: Pues a una amiga, pues afortunadamente no le pasó nada, pero la intentaron violar y ella alcanzo a salvarse, a 
llegar a la casa, la venían persiguiendo y de hecho hubo un momento en que el man la alcanzo a abrazar, yo creo que 
eso es como lo más fuerte. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Julián: Si, claro, es mas hay lugares por donde uno pasa y uno mismo se angustia, parase a en la trece a las diez de la 
noche es una locura, por ejemplo. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Julián: No, mira que no. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Julián: Al robo, pero no al robo que lo chalequeen a uno sino al de mano armada pues. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Julián: Pues no se si hablar de teatros de museos sea hablar de riqueza cultural, pero yo creo que si. 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Julián: Si, claro. 
 
11. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Julián: Pues no me acuerdo, pero el de mi amiga, pues a mi no me paso pero mi amiga al otro día me contó y a pesar 
de que ya había pasado se puso a llorar y todo de los nervios, pues algo tan grave no me ha pasado. 
  
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
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Julián: ¿Cómo así? no entiendo. 
13. De la vida. 
Julián: De la vida, ellos no dicen nada, entendiendo que nosotros también somos jóvenes, pero pues nada, pues pienso 
que no hay futuro. 
 
14. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Julián: Los jóvenes por ahí hasta los dieciséis años son de una generación Disney, todo lo expresan por medio de esos 
programas pendejos y lo expresan exactamente como hablan esos personajes, yo creo que hasta la niña ñera se ha 
vuelto gomela pues por culpa de eso programas ya que la parabólica esta en todas las partes, ya no discrimina, antes 
discriminaba ya no, como lo dicen, asi lo dicen como si tuvieran una papa caliente en la boca. 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Julián: Pues a ver, eso esta como difícil, digamos que la cultura ellos casi no la viven, digamos el Festival de Teatro, ir a 
teatro, ir a un museo yo creo ellos disfrutan igual, casi que igual a como uno disfrutaba antes las cosas no culturales, 
como un parche y hablar basura, creo que eso es universal. 
 
16. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Julián: Muy difícil y mas en Bogotá todo es carísimo comparado con otras ciudades de Colombia todo es carísimo, el 
bus, el transporte, la gasolina. 
 
17. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Julián: O sea, lo que había dicho antes, yo creo que es rica, porque hay paisas, hay de toda Colombia, o sea, Bogotá no 
es de los bogotanos es de toda Colombia, pero o sea, yo considero que por ese lado va bien, pero pues lo que le digo 
tantas culturas tanta gente que no tiene uno, que no la tiene, es ahí como ecléptico si se puede decir. 
 
18. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Julián: Si totalmente. 
 
19. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Julián: ¿Cómo reflejo mis deseos mas profundo? No sé, ¿Cómo reflejo?, no sé si no los reflejo o si los reflejo no se 
como contestar. 
 
20. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Julián: Pues lo miedo se hablan y ya, y esa es la forma de reflejarlos. 
 
21.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Julián: Se puede decir que si. Como la Semana Santa, para ellos eso es sagrado. 
 
22. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Julián: De pronto inconscientemente, digamos lo del indio, palabras así como “este indio” cosas así, son prejuicios 
pero inconscientes. 
 
23. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Julián: A mi me gusta el centro, porque uno ve mucha gente, porque uno se distrae, incluso sin tener plan uno la paso 
bien. 
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogota? 
Julián: Me gusta, porque yo crecí en el sur y me gusta también. 
 
25. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogota? 
Julián: Me parece rejarto, es súper aburrido no pasa nada, esos barrios tienen como diez personas nada mas eso es 
aburridísimo. 
 
26. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Julián: Yo diría que en centro o en el sur, por lo que le digo a mi me gusta ir al centro y pues en el sur yo deje muchos 
amigos y pues yo voy constantemente a visita y a hablar cosas. 
 
27. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
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Julián: Los hombres de la mujeres bogotanas, yo creo que no se diferencian, ahorita hay una cosa muy generalizada. 
 
28. Para usted ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanas? 
Julián: Eso si se diferencia mucho, porque las brechas generacionales cada vez son mayores, la verdad es que uno que 
tiene veintidós años y ya hay una brecha grande ya hay una brecha muy grande entre el muchacho de dieciséis, pero 
parecen que fueran de diez años, o sea todo se nota. 
  
29. ¿Qué es un grupo urbano? 
Julián: Un grupo urbano, son muchos muchacho que se juntan en pro de un idea y buscando identificarse con esa idea, 
defendiéndola así sea hasta los golpes, con música con toda una cosa creada, pues muy compuesta digamos, muy 
articulada. 
 
30. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Julián: Pues ahorita no veo televisión, solamente veo una serie de Fox, se llama Lie To Me y es lo único por lo que me 
esmero por ver y futbol, los partido de la Champions. 
 
31. ¿Qué música escucha? 
Julián: Yo escucho pues de todo, pero mi preferida son el ska y el punk básicamente. 
 
32. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Julián: Que son una mierda, son una mierda y todo son totalmente parcializados hacia el lado del gobierno, de aquí a 
mañana si queda Petro presidente ya Uribe es la basura, pero entonces después se van a parcializar hacia el lado de 
Petro, o sea, es totalmente subjetivo nada que ver con algo claro. 
 
33. ¿Utiliza la Internet? 
Julián: Si 
33.1 ¿Para qué? 
Julián: Pues realmente, el periódico, yo leo El Espectador, pero no en físico sino en internet, pues obviamente 
Messenger y YouTube. 
33.2 ¿La utiliza seguido? 
Julián: Si, todos los días. 
 
 
13. Nombre: Ana maría Blanco Ruiz 
   Edad: veintitrés (23) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Noveno 
   Jornada: Nocturna 
   Dirección: fontibón 




1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Ana María: Un rumor es algo que dice toda la gente pero que no necesariamente tiene que ser cierto. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Ana María: Una leyenda, una historia inventada.  
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Ana María: Muy poco 
 
 3.1 ¿Se imagina algo acerca de las leyendas urbanas? 
Ana María: No, ni idea. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 




4.1 ¿Cómo cuáles? 
Ana María: Conocer gente y terminar “equis”. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas “malas” en la ciudad o en las calles de la 
ciudad? 
Ana María: Si. 
 
 5.1 ¿Cómo cuáles? 
Ana María: Eh, robos, atracos, eh no sé, sustos, eh… 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Ana María: Si. 
 
 6.1 ¿Cómo cuáles situaciones? 
Ana María: Eh, la violencia, no sé que se vive como pues en todas las calles, eh la cantidad de gente de pocos recursos, 
no sé, indigentes que pues hay en la calle que pueden afectarlo a uno, ya bien sea atracándolo o pues pegándole un 
buen susto. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Ana María: Pues de pronto como en la zona de la candelaria que es como lo que se maneja de los fantasmas y eso, 
pero pues de resto no, no más. 
 
 7.1 ¿Violentas? 
Ana María: No pues que uno escucha, tal vez son como rumores, o cosas que le llegan a uno como en los correos o 
que uno escucha no se que a tal persona, la violaron y la robaron y le sacaron los órganos y cosas así.  
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Ana María: A los grupos grandes de calvos. 
 
 8.1 ¿Por qué? 
Ana María: No sé me atemorizan no me gusta verlos en grupo. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Ana María: Riquezas culturales ¿en cuanto a… jóvenes?  
 
 9.1 Cultura, movimientos culturales 
Ana María: Si tal vez pues no sé si sean culturales pero como pues los grupos que forman los muchachos, eh no sé 
como de todo, los skinheads, los rasta bueno no sé como todos esos grupos. 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Ana María: Pues conocerlos, no todos diría de pronto lo que más se evidencia acá en Bogotá es como los robos, la 
inseguridad que pues uno tiene cuando sale a transitar por las calles de Bogotá, uno nunca está seguro de llevar alguna 
cosa en el bolso porque pues se descuida y hasta ahí fue. 
 
11. Necesito por favor que me relate un hecho, una situación que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Ana María: No sé de pronto haber conocido una persona por Internet y pues nada un día pues nos pusimos una cita y 
fue por acá en Lourdes y pues nos vimos y pues el tipo prometía muchas cosas y cuando lo vi pues nada no se que me 
pasó y pues me deje como llevar y pues pasó lo que tenía que pasar o no lo que tenía lo que pues, desagraciadamente 
pasó, y luego me dio mucho miedo y me dio rabia conmigo misma por no haber como tomado una decisión a tiempo y 
no haberle dicho que, pues que no que nada que no quería nada, eh me dio mucho miedo pues porque el tipo vive 
como por acá cerca de la universidad y me dio miedo que el tipo pues me pudiera seguir porque si llegué a recibir pues 
como correos así muy insultantes y cosas así. 
 
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Ana María: Está como muy, no sé es muy receptor de muchas cosas y se deja llevar como por lo que la mayoría dice, 
tal vez. 
 
13. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos? 
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Ana María: ¿dicen acerca de todo? Eh, pues no sé supongo que se quejarán del gobierno, de la inseguridad, de no sé 
que hace falt6a educación pues porque a muchos se les trancan las oportunidades cuando salen del colegio, no sé de 
vivir, no sé donde viven, no sé se quejarán de muchas cosas. 
 
14. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Ana María: Tal vez con reuniones grandes y a eso me refiero como a conciertos en magnitud donde se reúnen todos y 
que pues es como una forma de desahogo donde la gente pues piensa y actúa como quiere realmente porque nadie le 
dice nada pues de alguna manera, o sea, dentro del grupo pues nadie le va a decir, oiga no fume ganjah pues porque 
que pena, no pues o sea, pues esas son como las manifestaciones creo que hacen ellos 
 
15. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Ana María: La ciudad de pronto pues con eventos grandes entre rock al parque, la feria de teatro, el festival de teatro, 
de pronto pues cuando ellos salen también a hacer sus cosas, a bailar y se reúnen como a hablar de todo un poco. 
 
16. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Ana María: Creo que siempre hay más para los que tiene plata y siempre le quitan a los que no la tienen o no la 
tenemos, pues porque siempre se ve que como todo el mundo, si estuve viajando y pues fuera del país y uno va a ver y 
pues es gente que lo tiene todo, `pero que uno escuche de alguien que básicamente se gane un mínimo y que sale del 
país pues es muy complicado. 
 
17. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Ana María: Creo que nos hace falta concientizarnos, más de los eventos que se hacen en Bogotá, pues porque cuando 
se hacen eventos que no se divulgan mucho pues es muy poca la población la que asiste a esos eventos creo yo. 
 
18. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Ana María: Salvaje. 
 
 18.1 ¿Por qué? 
Ana María: No sé pues porque se ve, las niñas son más destapadas, no sé son muy maquilladas, tienen que estar 
metidas como en un grupo social o sea para, tienen que cumplir como unas características para poder ser aceptadas 
dentro de un grupo social, y pues esa no debería ser la idea, además que los muchachos también ahora se fijan es 
como en las niñas eh noventa, sesenta, noventa, pelo liso, mechón en tu cara pues, y nada que ver, no sé, pues no es 
que yo los discrimine sino que pues uno no tiene porqué seguir a todo el mundo para que lo quieran sino que pues ya. 
 
19. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Ana María: Si. 
 
 19.1 ¿Por qué? 
Ana María: Pues porque pues igual como hablo con mis amigos o con mis primos, o con el que sea pues hablo como 
hablo siempre y en mi casa soy igual o sea con mi mamá o con mi hermano, si se sale alguna grosería pues así hablo 
igual, no importa. 
 
20. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Ana María: Creo que no los reflejo. 
 
21. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Ana María: De pronto como ocultándome en mi casa, negándome al teléfono, no conectarme como a lo que siempre 
me conecto. 
 
22.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Ana María: Reunirnos, pues en alguna ocasión especial, bien sea navidad, año nuevo, cumpleaños, día del padre, día 
de la madre, día de la mujer, no sé como todo eso se celebra en mi casa. 
 
23. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Ana María: Prejuicios, de pronto, pues dentro de mi familia no en mi casa sino dentro de mi familia, lo que se maneja 
es mucho como la envidia, pues no sé o sea un prejuicio que tiene uno es cómo pues no sé tal persona, tal hija de tal 
tía, se casó está viajando y pues uno dice como bueno porque ella que tiene menos que yo, y se fue y yo porque no, 
pues supongo esos prejuicios básicamente es como la envidia, y de pronto que pues no hay alguien que lo empuje a 
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uno a salir adelante sino que todos más bien lo critican, y como que están ahí encima y pues no lo dejan surgir es como 
eso.  
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Ana María: Por un lado es como un poco de miedo, pues porque, por todo lo que se vive, de pronto como pues los 
indigentes y todo el cuento pero o sea eso es un porcentaje muy mínimo, de resto es como muy relajado, es como 
sentirse uno en su casa que nadie lo critica a uno, nadie lo mira a uno, si tiene ropa de marca, si tiene el pelo liso, si se 
acabó de bañar, nada, es como muy de su casa, muy rico.  
 
25. ¿El sur de Bogota? 
Ana María: El sur tiene cosas también de miedo pero pues me parece no sé más como para visitar bibliotecas o parque 
públicos una cosa así pero como pues para habitar tan al sur, no lo creería. 
 
26. ¿El norte de Bogota? 
Ana María: Huele a rico, si o sea todo, pues no todo o sea, se ven muchas cosas pero lo que más se ve son niños o 
jóvenes pues de dinero, pues gente estrenando carro, todos como con sus apartamentos súper wow, pero pues así 
que uno vea di tú una familia ganándose el mínimo es complicado verlo en el norte. 
 
 
27. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Ana María: Entorno, ¿En cuanto a que? ¿A la pregunta anterior?  
 
27.1 Su contexto, su grupo. 
Ana María: Es no sé, es sano, es divertido, es interesante, es intelectual, es lleno de cosas muy especiales que pocos 
grupos o pocos entornos me ofrecen. 
 
28. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Ana María: Creo que los hombres buscan más la diversión pues por el rato, como el placer inmediato, la mujer es más 
pues no todas, la mayoría que yo conozco son más centradas en lo qué quieren buscar en su futuro, sus hijos, sus 
esposos, sus novios, sus mamás bueno papás etcétera, son más centradas en lo que quieren no buscan tanto el que 
alguien le haga el favor a uno y pues ya, sino que es alguien que esté como con uno, que comparta con uno las mismas 
costumbres, los mismos gustos, tal vez un ideal de hombre busca la mujer. 
 
29. Para usted ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanas? 
Ana María: Los jóvenes son irreverentes, rebeldes, contestones, hacen lo que se les da la gana, y los adultos pues son 
más conservaditos, buscan como la mejor opción tanto para ellos como para su familia, piensan mas como las 
opciones que les llegan mientras que los jóvenes, no, a los jóvenes les dicen listo se fue y sin pensarlo dos veces pues 
agarran y se van, la gente adulta ya no. 
 
30. ¿Sabe usted cuáles son las características de los grupos urbanos bogotanos? 
Ana María: Pues no todos, no sé creo que, no sé de pronto como los floggers o una cosa así, me imagino que las 
características serán como la ropa que usan, la música, el baile que hacen, eh, la manera como de comportarse entre 
ellos, las reuniones grandes, no sé los skinheads, supongo que también tendrán pues por su vestuario, por su cabeza, 
no sé. 
 
31.  Entonces ¿Qué es un grupo urbano? 
Ana María: Es tener gente que piense, se vista y actúe igual que uno. 
 
32. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Ana María: Algunos no sé como de, pues bueno veo las novelas, veo novelas de RCN y CARACOL, los noticieros, veo 
uno que otro programa de MTV, de VH1 de NATIONAL GEOGRAPHIC también, DISCOVERY CHANEL. 
 
33. ¿Qué música escucha? 
Ana María: De todo un poco, menos reggaeton, no me gusta el reggaeton, o sea escucho, puedo escucharle vallenatos, 
salsa todo el día, eh, no sé, bueno el hip-hop de pronto me molesta un poco, también como la ranchera, la música 
popular, eso como que no, más bien como música en inglés así como de los ochentas, música en español, eh, no sé 




34. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Ana María: Ocultan muchas verdades, y deberían no sé hablar más. 
 
35. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Ana María: Para hablar con mis amigos, del colegio, para buscar información, pues en este momento que hago la tesis 
de pronto, busco información y pues no sé buscar como oportunidades en el extranjero becas o no sé. 
 
14. Nombre: Yoli Paola Alegría 
   Edad: veintitrés años (23) 
   Género: Femenino 
   Semestre: Quinto 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Calle 59b# 44ª -12 Tunal. 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Yoli: Pues no sé como algo que no es cierto, que se va como, muchas personas lo dicen pero al final no es cierto. 
 
2. ¿Una leyenda? 
Yoli: Una leyenda es, no me acuerdo. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Yoli: Leyendas urbanas, no la verdad no. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Yoli: Uy si, yo creo que muchas, miles, si me han atracado, robado…si muchas. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Yoli: También muchísimas, robos, los tipos son abusivos le cogen la nalga a la vieja, o sea horrible. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren que les generan miedo? O sea situaciones de 
peligro, extrañas, paranormales. 
Yoli: Si. 
 
6.1 ¿Cómo cuáles? 
   Yoli: Digamos paranormales, en la candelaria asustan mucho, entonces yo regularmente voy por allá y se ven como cosas 
raras allá, pues no sé si por lo antiguo o que uno como que ya tiene esa percepción, digamos una vez estábamos con mi 
novio, en la candelaria y no sé íbamos por un callejón, y estaba solo o sea no había nadie, y sentíamos como si alguien 
caminara detrás de nosotros, pero no se veía a nadie y nos quedamos quietos y se escuchaban los pasos pero no éramos 
nosotros, entonces nos dio mucho y caminamos más rápido pero si se sintió raro era como si alguien estuviera detrás de mí 
más feo, horrible. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Yoli: Violentas si, un amigo que lo atracaron y casi lo matan, por el atraco, por un celular. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Yoli: A los indigentes. 
 
8.1 ¿Por qué? 
  Yoli: Porque es que llegan muy agresivos a pedirle plata a uno y yo por lo que me pasó con el atraco estoy prevenida 
entonces mucho susto.  
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 





10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Yoli: Si, esos si los conozco perfectamente. 
 
 
11. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Yoli: Ah pues una vez que baje por acá por la de la universidad que iba para la trece, y me paré a esperar el bus y llegó 
un tipo vestido como travesti y se me acercó con un cuchillo pero una cosa impresionante y me pidió plata, entonces 
yo, no, no tengo, y me lo puso casi en el estomago y me dijo que le diera la plata o me chuzaba entonces me tocó darle 
la plata del bus, eso fue así horrible y siempre tengo la imagen de esa loca ahí pidiéndome plata. 
 
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Yoli: Del joven bogotano que no tiene como identidad, es como muy loco y se la pasa como con tendencias de otros 
países pues como europeos y somos unos indios completos, pero no en el mal término, pero me parece como que se 
creen de otros continentes igual somos colombianos. 
 
13. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos? 
Yoli: Pues no se casi todos piensan es en rumba y viejas y tipos y rumba, no más. 
 
14. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Yoli: Pues no sé, como en la manera en la que hablan tan explícitamente ahora, hablan muy explícito, por lo que 
quieren y a veces es como brusco y pues no sé me parece que es feo como se expresan ahora.  
 
15. ¿Cómo viven la ciudad esos jóvenes? 
Yoli: No la viven, la gozan porque es que es una vida muy nocturna, o sea es que solo esperan que llegue la noche para 
irse a rumbear eso es todo lo que hacen y es muy poca la gente que piense como ir a un museo o algo así. 
 
16. ¿Cómo percibe la economía de la ciudad? 
Yoli: Mala, pésima, paupérrima. 
 
 ¿Por qué? 
Yoli: Porque me parece ilógico que existan muchos vendedores ambulantes que piensen que eso es un empleo formal, 
o sea se supone que la gente debe trabajar en una empresa, que tenga su seguridad, todas sus cosas y cada día uno ya 
no puede ni pasar porque hay mucha gente vendiendo sus cosas y la solución es botarlos ¿no? No es arreglarles esa 
situación, entonces me parece malísima, malísima. 
 
17. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Yoli: No sé, estamos como una mezcla de todo, o sea ya ahorita no hay, no se sabe cual es bogotano, porque pues 
mucha gente pues ha llegado acá entonces se encuentra uno con muchos acentos y muchas palabras extrañas o sea es 
como muy intempestivo, estamos como ya muy sobresaturados de la ciudad. 
 
18. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Yoli: No acá la sexualidad no la toman de una manera responsable sino como que todo es libertinaje y me beso con 
cuatro esta noche y ni siquiera me sé el nombre, y es muy común o sea es muy poca la gente que piensa como distinto 
y tiene que tener como ciertos parámetros para salir con una persona ahoritica no, antes si usted no se ha besado con 
cuatro está quedada. 
 
19. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Yoli: No, yo soy igual en cualquier lado porque en mi casa hablo y me expreso igual que con mis amigos o sea no. Si, no 
que mi mami diga que yo soy una santa y que no rompo un plato y que por fuera rompa toda la vajilla no, ella sabe 
como soy yo. 
 
20. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Yoli: No sé, por facebook. 
 
21. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
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Yoli: No, mira que a mí no me gusta que como que sepan mucho quién soy yo, sino yo me guardo muchas cosas 
siempre tengo como una mascarita por decirlo de alguna manera no me gusta que todo el mundo sepa y “ay ¿Qué le 
paso?” y no se qué que me vean bien, no me gusta mostrar mis… 
 
22.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia, si las tiene. 
Yoli: Tradiciones, la semana santa en mi familia no se puede escuchar música, se ven películas de la Biblia, no se barre 
el viernes, el viernes santo es pues lo más santo que puede existir, sólo se come pescado, o sea la semana santa allá es 
lo más importante. 
 
23. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia. 
Yoli: Prejuicios, no, mi familia no tiene prejuicios, igual mi papá es negro y mi mamá es blanca entonces como que no 
tiene como ese tipo de que es mechudo entonces córtese el pelo porque es marihuanero, no. 
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Yoli: La peor sensación del mundo porque las peores cosas me han pasado en el centro de Bogotá entonces, yo voy 
allá específicamente a lo que necesito y ya, salgo de ahí, me siento mal, estando en el centro de Bogotá. 
 
25. ¿El sur de Bogota? 
Yoli: Yo vivo en el sur, pero no me gusta el sur, me siento insegura o sea no me siento segura. 
 
26. ¿Y el norte? 
Yoli: Pues se percibe un poquito más de tranquilidad pero igual está medio inseguro, pero es que no se ve como tan 
agresivo, como en el sur o en el centro de Bogotá. 
 
 
27. ¿En qué entorno social sur norte o centro inscribe usted sus prácticas sociales? 
Yoli: En no sé, bueno es que mis amigos son de diferentes partes pero en el sur casi no practico nada, todo va hacia 
arriba, pero en el sur, no. 
 
28. ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Yoli: Que los hombres solo piensan como en el momento y ya a nivel en todo, trabajo, relaciones, todo y son como 
muy perezosos ahora en cambio las mujeres tenemos como un pensamiento más chévere de trabajar, superarnos, de 
tener una relación a largo plazo, no todo como ahí de momento y ya. 
 
29. ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanas? 
Yoli: En que son mucho más groseros, pues me parece que ahora se tratan como muy feo como con palabras cariñosas 
entre comillas pero eso me parece a mí. 
 
30. ¿Qué es un grupo urbano? 
Yoli: Un grupo urbano para mí es gente que no tiene identidad y busca unirse entre ellos como para creerse que son 
únicos, pero pues no lo son, porque adquieren tendencias de otros países me parece ilógico eso. 
 
31. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Yoli: La verdad no me gusta ver mucha televisión, o sea novelas y eso hace mucho tiempo no veo, me gustan muchos 
videos de música, eso si veo mucho, y así un programa CSI no más. 
 
32. ¿Qué música escucha? 
Yoli: Reggae, pero también soy así como romántica entonces a veces escucho así pues no sé como CAMILA y SIN 
BANDERA y esas cosas pero me gusta el reggae mucho. 
 
33. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Yoli: No los veo porque me parece que la información la filtran horrible, solo dicen lo que les conviene y ya y el único 
noticiero que me parece como un poquito imparcial es noticias uno que solo lo dan los domingos, ese si me gusta, me 
encanta pero de resto yo no veo noticias no me gusta. 
 
34. ¿Utiliza la Internet? 




 ¿Para qué? 
Yoli: Para hacer trabajos, para comunicarme con mis amigos, para todo. 
 
 ¿Mucho tiempo al día o poquito? 
Yoli: No pues poquito o sea, cuando tengo tiempo digamos en la mañana y en la tarde pero de resto tampoco así 
pegada todo el día, y no. 
 
 ¿Todos los días? 




15. Nombre: Nasly Samira Gamboa Cuero 
   Edad: veintitrés años (23) 
   Género: Femenino 
   Semestre: Séptimo 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Calle 36 a sur # 104-73 Patio Bonito. 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Nasly: Un rumor para mi es un chisme, es un chisme que crea la gente por, para hacerte mal o indisponerte. 
 
2. ¿Y una leyenda? 
Nasly: Una leyenda es como una historia que está plasmada como en fantasía, y que hace como que en esas fantasías 
como que se plasme cosas que uno vive en la cotidianidad, en el ser humano. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Nasly: La verdad, no. 
 
4. ¿Te han pasado cosas “malas” en Bogotá? Cosas extrañas o paranormales, pues ¿que no sean del común? 
Nasly: Pues lo único así malo que me ha pasado, bueno hace un año que me robaron y así como diferentes que en el 
hospital de Kennedy pues yo estaba haciendo una llamada y de repente apareció una señora que me dijo que si yo la 
podía ayudar en alguna enfermedad pues dándole económicamente un dinero, para ver si yo podía ayudarle pues a 
salvar a su marido pero en ese momento pues fue algo extraño porque pues yo le iba a ayudar pero la señora 
desapareció, entonces pues me quedé como extrañada, no sé si es de pronto fantasía mía o de pronto no le coloque 
cuidado, pero fue algo que me quedó como “eh, desapareció” pero no le presté mucha atención. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Nasly: Pues los han robado, más que todo robos. 
 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? O sea ¿a 
todos o a muy pocos? 
Nasly: Eh depende de qué situaciones, depende de pronto que no sé se presente un accidente, o algo que salga del 
común y que eso afecte a cierta parte de la población, si genera angustia, pero en general yo creo que es más que todo 
en qué punto de la ciudad se presente eso, concurre más gente. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Nasly: No. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Nasly: A que me roben. 
 
8.1 ¿Por qué? 
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Nasly: Porque muchas veces uno anda desprevenido y la gente por la maldad o por hacerle el mal a uno le roba o le 
coloca esas drogas que le echan a uno esos como polvos, para hacerle el mal, entonces tengo miedo a que la gente se 
me acerque, entonces casi no ando hablando ni le ando dando direcciones a nadie, por la misma desconfianza que la 
gente genera en uno. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Nasly: Pues tengo entendido que es el parque nacional, las iglesias como no sé la del veinte de Julio, eh, está 
Monserrate. 
 
10. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Nasly: Eh, primero no darle información a gente desconocida, que uno no conoce, segundo, tratar de andar bien, no 
pasar las calles sin mirar, andar pendiente de qué persona se te acerca y no hablar con desconocidos, estar en lo tuyo. 
 
11. ¿Me podrías relatar un hecho que te haya ocurrido, pues si hay otro, en Bogotá y te haya petrificado? 
Nasly: No, gracias a Dios no, a parte del robo,  y de lo de esa señora no, la verdad siempre me ando encomendando a 
mi dios, si me he vuelto más desconfiada, antes no era así, pero a partir de que me robaron entonces ya me volví 
desconfiada entonces no le coloca cuidado a lo que la gente dice. 
 
12. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Nasly: Algunos son jóvenes con muchas capacidades que quieren expresar sus ideas y que muchas veces el poder o el 
pueblo no los deja expresarse realmente lo que ellos quieren decir, hay otros que no saben bien hacia donde van, 
hacia donde se quieren orientar y entonces pues andan en la vida por vivirla sin ningún porque ni para qué, mientras 
hay otros que saben hacia donde van y cuales son sus capacidades y tratan de siempre luchar por esos ideales y por 
cambiar esa nueva mentalidad que se tiene. 
 
13. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Nasly: Pues la manera en que ellos lo manifiestan es muchas veces las huelgas, eh, con palabras que no son muy 
apropiadas, en de pronto por ejemplo en esos paros que hacen, otros si desde espacios como las universidades, como 
los seminarios o como los encuentros que se hacen desde diferentes carreras o puntos de vista,  que expresan sus 
ideas, otros lo hacen en, por medio del arte, por medio del escrito. 
 
14. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
Nasly: Relajados, si, viven descomplicados, dependiendo también del estrato, de  su educación, muchos viven 
estresados, muchos viven relajados a otros les toca trabajar, esforzarse salir adelante, otros no, entonces es 
dependiendo también de esa cultura y el rolo como se ha implementado en la familia y en su circulo de… entorno. 
 
15. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Nasly: Eh, la economía de la ciudad la percibo de una manera inequitativa, porque hay mucho, tenemos como 
colombianos muchos recursos, muchas riquezas, pero desgraciadamente el gobierno y nosotros mismos, no lo hemos 
sabido manejar, ni mantener y por eso se ha presentado ahorita lo del calentamiento global. 
 
16. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Nasly: La socio cultura, se plasma más que todo cuando tu conoces otras personas que vienen de otras regiones a 
Bogotá, entonces ahí tu percibes qué otras riquezas tiene esas culturas pero en realidad se ha ido de alguna manera 
perdiendo ese culturalismo que tenemos y muy poco se está plasmando. 
 
17. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Nasly: El sexo y la sexualidad, la percibo de una manera pera algunos jóvenes irresponsables y para otros 
responsables. Irresponsable en el sentido de que ya las mujeres y también los hombres, pues no usan preservativos, 
no saben cuales son de pronto las enfermedades que pueden, o que si saben pero que de pronto no les dan mucha 
importancia a esas enfermedades, no se cuidan ellos mismos sus cuerpos y por eso permiten que otros, abusen de 
ellos, también la falta de cultura, la falta de educación, en ese sentido se ha perdido mucho en la ciudad y sobre todo 
en los colegios y en la familia, se ha perdido eso. 
 
18. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Nasly: Si porque trato de no plasmar, lo que no soy en los lugares donde me encuentro, entonces de cada cosa 




19. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Nasly: Eh, por medio de mis pensamientos, de la escritura y de frases que puedo plasmar en muros. 
 
20. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Nasly: Hablando con las personas de confianza y encomendándome a mis santos. 
 
21.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Nasly: Más que todo lo plasmamos en semana santa y  en diciembre, que nos reunimos en familia, vamos a la iglesia, 
comemos en familia las comidas típicas de mi tierra y tratamos de generar un ambiente de comunicación, entre 
nosotros. 
 
22. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Nasly: Los prejuicios, siempre conocer bien a la persona con la que uno está, no confiarse del todo en lo que otras 
personas le dicen, el prejuicio más que todo está en lo que la gente y el entorno de afuera te puede lastimar o no. 
 
23. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Nasly: Miedo por lo que hay mucha gente y muchos indigentes, pero, al mismo tiempo trato de que esos miedos no se 
reflejen para no, que esas personas no me lleguen a lastimar, me produce eso. 
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogota? 
Nasly: También lo mismo, confianza en migo misma y no dar entre comillas: papaya, para que esas personas no se 
transmitan y andar de la mejor manera, sencilla. 
 
25. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogota? 
Nasly: El norte ya es las personas como del estrato más, estrato socio-económico alto, entonces ahí ya hay como más 
seguridad y no hay esos miedos porque ya todos son como una élite económicamente bien, entonces no se ve que el 
indigente o las calles como dañadas, entonces es como el centro donde muy poca gente tiene la oportunidad de ir. 
 
26. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Nasly: Yo creo que en los tres, solo que en el norte se plasma de una manera mas, de pronto está cubierto por esa 
gama de familia que vive económicamente bien y que no transmite sus problemas pues yo no he sido como mi 
profesión o como ciudadana que logro emerger en esas familias y en esa cotidianidad, se puede evidenciar y en el 
centro y en el sur de Bogotá se evidencia mucho  más por la clase, el estrato socio económico por lo que viven y las 
personas que en el entorno se ven, que se logra evidenciar un poco más. 
 
27. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Nasly: Pues los hombres siguen siendo como ese sexo fuerte, el sexo donde el hombre es como esa figura e la fuerza, 
pero pues hoy en día ya en Bogotá se ve que la mujer es luchadora y que sale adelante muchas veces más que el 
hombre y que muchas veces se tiene ese, aunque todavía ese miedo de la mujer a emerger, todavía en algunas 
situaciones se deja suprimir por esos hombres.  
 
28. Para usted ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanas? 
Nasly: En la época en la que nos encontramos, segundo en los momentos que nos toca vivir en cada etapa y que los 
jóvenes hoy en día aunque no muchos tienen nuevas ideas que les falta plasmar y  que por miedo no los plasman, y los 
adultos pues quieren que  de a alguna manera se aterran de la sociedad que hoy en día se está creando por parte de 
algunos jóvenes, entonces no se logran adaptar muy fácilmente a ese entorno. 
 
29. ¿Qué es un grupo urbano? 
Nasly: No sé un grupo urbano para mí es un grupo de personas que plasman sus ideas y que logran en grupo plasmar y 
saber qué es lo que quieren orientar y transmitir, a ese grupo o a esos jóvenes. 
 
30. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Nasly: A mi me gusta mucho DISCOVERY CHANEL, en la parte donde hablan todo lo de la naturaleza, lo humano, todo 
lo que ha surgido hoy en día, me gusta mucho, bueno esas cosas de cocina, mis novelas y el noticiero, también me 
gusta estar informada de cómo está tanto Colombia como el exterior. 
 
31. ¿Qué música escucha? 




32. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Nasly: que muchos de ellos dan información que les conviene, otros la dan realmente y que muchas veces uno no se 
puede como televidente comer entero, ante esas noticias que esois medios nos transmiten sino que cuestionarnos, 
preguntarnos porque se están dando y no solamente  guiarnos por un solo medio de comunicación sino por varios y 
dar nuestro punto crítico acerca de determinadas noticias que se ven. 
 
33. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Nasly: Para chatear, ver el noticiero, hacer mis trabajos y estar comunicada con mis amigos y con lo externo. 
 
  33.1 ¿la utiliza mucho o poco? 
  Nasly: Cuando estoy acá en la universidad harto y cuando      estoy en mi casa no la utilizo. 
 
16.  Nombre: José Adolfo García Vargas 
   Edad: veintitrés años (23) 
   Género: Masculino 
   Semestre: Noveno 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Villa Catalina Suba 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
José Adolfo: ¿Pero si es que no sé que es un rumor? 
 
2. ¿Entonces una leyenda? 
José Adolfo: Pues es, espérate pienso, ah bueno, si, pues yo lo comparo con los mitos urbanos, que son algo que no  es 
así muy verídico, no es muy probable, entonces simplemente es  un rumor, un paradigma prácticamente. 
 
3. ¿Qué es una leyenda urbana? 
José Adolfo: Es como una historia o una pequeña anécdota o experiencia que alguien haya tenido y que difundió a 
nivel pues mayor en una sociedad y eso se convierte en un mito, en un mito urbano donde todo el mundo está como 
aferrado a esa realidad que realmente ni siquiera ellos conocen, pero  están ahí aferrados a eso como por ejemplo no 
sé, no sé ejemplos. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas que desde su perspectiva sean “malas” aquí en Bogotá? Como ¿extrañas o fuera 
de lo común? 
José Adolfo: A parte de que lo roben a uno, si pues no sé, de pronto sí como la gente que se le queda a uno mirando y 
de pronto lo saludan a uno pero o sea como que uno nunca ha visto esa persona y lo saluda a uno y uno “no lo he visto 
antes” entonces yo digo bueno yo lo saludo pero no digo “bueno quién es usted” ¿no?  Sino como de lejos y yo “este 
man ¿Quién será?”. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
José Adolfo: pues a la amiga de mi hermana le pasó que disque se encontró con un masn que la había visto a ella en 
un sueño y que eso fue en un bus y todo eso entonces ella dijo, ella le contó a mi hermana que el man le dijo: - oye, yo 
a usted la he visto en un sueño, yo la vi a usted en un sueño- y asustó pues a la amiga de mi hermana, y esas cosas son 
muy raras, realmente son muy raras. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
José Adolfo: No sé, este mundo es muy extraño, si nos centramos solo en Bogotá pues, yo diría que sí, realmente o sea 
no puede ser solamente acá sino tal vez en otro lado, en otra ciudad, en otro país, en otro continente, pasan cosas 
similares o peores, realmente nadie está exento de que pasen cosas raras porque uno no puede decir que lo conoce 
todo. 
 
7. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 




8. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
José Adolfo: Eh, esto la…aquí hay mucha diversidad, en lo que es el cine, el teatro, aquí podemos encontrar muchas 
cosas como el teatro callejero, yo creo que nuestra riqueza se basa más que todo en la libertad de expresión, que hay 
en Bogotá, hay  mucha diversidad de expresión y esas cosas es algo que le nace a la gente y yo creo que acá en Bogotá 
hay libertad para hacer eso, sino que es que hay mucha gente que no todo el mundo se lanza a expresar lo que quiere 
dar a conocer al mundo pero yo creo que Bogotá es rica en diversidad cultural, pues como en libertad de expresión y 
esas cosas porque pues obviando ya digamos que si que encontramos acá de todo, eh, el cine, el teatro, ok, por ahí hay 
un carnavalito, cada año, aquí encontramos de todo. 
 
9. ¿Me podría relatar un hecho que lo haya asustado mucho, aquí en Bogotá y lo haya petrificado o asustado 
mucho? 
     José Adolfo: Pues a parte de que me hayan robado, pues cuando me robaron el man no era de acá y el man me dijo – que 
pase el celular y yo lo vi a usted con un celular en la mano y que no se qué-, realmente yo no sabía para donde coger 
porque si estaba asustadísimo y yo dije no pues que embarrada no poder caminar por la calle a pleno día, eran como 
las doce del día, entonces eso me asustó mucho, realmente. 
 
10. ¿Qué dicen los jóvenes bogotanos? 
José Adolfo: Pues se quejan del transmilenio, pues del pasaje, más que todo eso y a veces del clima también, es que el 
clima de Bogotá es muy difícil de manejar porque si uno sale  sin sombrilla llueve, y si uno sale con sombrilla no llueve, 
entonces en menos de nada uno ya está lavado, pero bueno ese es el clima de Bogotá, ya estamos acostumbrados a 
eso. De que más se puede quejar… el joven no de nada más. 
 
11. ¿Cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
José Adolfo: Pues hay muchas maneras, por ejemplo, yo no soy muy fanatico de leer mucho el Messenger pero 
siempre hay muchas cosas que se dicen por ahí o sea pasan muchos correos así,  donde pasan cosas raras y lo divulgan 
y lo van dando a conocer a través de este medio, también YOUTUBE, hay muchos videos de Bogotá en YOUTUBE, cosas 
así. 
 
12. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
José Adolfo: Aprovechando lo que la misma ciudad puede ofrecer pues sitios para ir a comer, sitios para ir a cine, sitios 
para ir a tomarse una cerveza, sitios para ir a relajarse en un parque, también sitios para ir a conocer pues la parte esta 
de la candelaria, es un sitio muy chévere para ir a tomar café, el CICI AQUAPARK de esa manera yo creo  que la ciudad 
también la aprovechan a diario realmente en la ciudad pasan cosas a veces raras ¿no?  Pues uno ve cosas nuevas cada 
día cosas raras, pues igual desde los jóvenes que se paran en los semáforos a hacer sus cosas, entonces eso también le 
llama la atención a uno, pues se trata de una situación muy difícil pero pues ya es parte también de la cultura ¿no? 
Como que eso también nos identifica un poco. 
 
13. ¿Desde su percepción como está la economía de la ciudad? 
José Adolfo: Está, no sé realmente no sé, como que siempre explotando al mismo consumidor, todos los días ¿no? 
Porque con lo del transilenio es lo que mas uno se queja, puede que le suban a mil seiscientos el pasaje  y siguen igual 
las cosas, ahora depende de las inversiones que quieran hacer la misma alcaldía para Bogotá, con eso del metro, en 
vez de pensar en eso deberían pensar en la educación de los jóvenes en los  lugares más pobres de la misma ciudad, o 
sea en vez de estar pensando en metro y todo eso, esa platica deberían invertirla más bien en educación también hay 
sitios vulnerables de analfabetismo, realmente ahorita hay mucho analfabetismo pues hay el nuevo es  como el no 
saber de sistemas o de inglés por ejemplo, si, pues porque muchas gente sabe leer pero pues realmente tienen que 
estar  ser competentes en el área de computación porque pues todo ahora se hace por medio de Internet  y hay 
mucha gente que no se puede dar el lujo de aprovechar estos medios porque son pobres y porque no tienen el acceso 
a estos equipos ni a este tipo de comunicación nueva que ha salido, entonces yo creo que deberían más bien invertir 
en eso, en vez de botar la plata por eso es que yo creo que la plata está ahí, cada bogotano ha aportado mucho para 
que realmente la sociedad crezca culturalmente mas. 
 
14. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
José Adolfo: aquí somos, hay un cierto tabú dentro de lo que es  el tema de la sexualidad porque  pues aquí en Bogotá 
primero que todo por el clima, las mujeres no usan falda, usan más bien pantalón y así, pero  aún así pues se ven bien 
y como que lo acostumbraron a uno, ya pues si pero el tema de la sexualidad también esta en la manera en que uno 
trata a la mujer después y viceversa también de cómo las mujeres lo tratan a uno, pues hay como un cierto, una cierta 
barrera pues no barrera pero si una cierta línea que uno va a seguir teniendo ahí cruzada realmente, no es algo muy 
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libre, no es como en otras ciudades que es muy relajado y pues no hay muchas barreras por decirlo así, pues darse a 
conocer entre hombres y mujeres, la relación es no es tan relajada, hay que saberle llegar a las personas, hay que 
saberle llegar a la mujer bogotana, porque  uno no puede decir cualquier cosa, o sea  se trata de eso en cambio pues 




15. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
José Adolfo: En un aspecto si, en otro aspecto no, por ejemplo, si estoy serio  todo el día por ejemplo pues no sé un día 
que no me haya pues nacido, pues sonreír,  no sonreí ni en la calle ni en la casa pues igual da lo mismo, pero si hay un 
momento en que tal vez uno se sale de al casa y se desquita porque como que ay no, que pereza si es de la calle, que 
uno viene bravo, entonces en la casa llega como a desquitarse  y pues eso no está bien, realmente el estrés se vive es 
afuera que en la casa, la casa es un recinto para relajarse, mirar pues otro ambiente realmente. 
 
16. ¿Usted refleja sus deseos más profundos? 
José Adolfo: Si a veces, a veces estoy pues mirándome a mi mismo, realmente si hay cosas que esconder porque uno 
no puede dar todo así como a la luz pues porque a nadie le interesa realmente, pero pues si tiendo como a expresar 
mas o menos lo que me pasa digamos a veces no me dan ganas de saludar a alguien pero digo pues igual si no me dan 
ganas voy a saludar porque pues no quiero sentir bueno que le pasa, está bravo, triste, realmente a nadie le importa 
entonces, no creo que sea necesario. 
 
17.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
José Adolfo: no pues, las costumbres que más nos unen son las religiosas, somos católicos, lo que hemos hecho hasta 
ahora es mas bien como perder esas tradiciones porque pues antes si íbamos en los tiempos de semana santa y todo 
esto, solíamos pues ir a procesiones  y en Bogotá se hacen procesiones también, la procesión era muy importante 
ahorita se está perdiendo como ese espíritu. 
 
18. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
José Adolfo: Pues un poco si  pero eso no debe ser tan relevante realmente porque pues igual la familia es la familia y 
esas cosas pues se hablan pero  pues no tienen que estar ahí recalcadas todo el tiempo. 
 
19. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
José Adolfo: de moverse, de estar a toda hora moviéndose, o sea la gente que hay ahí es muy como muy despierta en 
todo lado ¿no?  O sea pasa de todo en el centro  y pues ya saben mas o menos como es todo entonces uno camina por 
ahí y uno está pendiente de toda la gente, por acá pasó tal, por acá pasó tal gente entonces  por que siempre uno va a 
estar ahí como a la deriva realmente uno o sabe qué le va a pasar. 
 
20. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogota? 
José Adolfo: En el sur, pues en lo que yo he conocido del sur es como, que uno tiene que andar con cautela también 
realmente hay zonas difíciles en el sur, hay zonas muy fáciles o sea ¿Cómo le digo? Como zonas más tranquilas ¿no? En 
el sur pero eso depende de donde esté realmente porque pues si me pongo a hablar  en general del sur pues no creo 
que sea apropiado pero en lo que yo he conocido si es que hay que saber, saber por donde se va y a que hora, aunque 
claro que a cualquier hora puede uno estar. 
 
21. ¿El norte de Bogota? 
José Adolfo: En el norte pues hay lugares pues donde uno dice, no, realmente aquí no pasa nada malo, aquí yo creo 
que uno puede caminar tranquilo, pero no, uno tampoco puede estar así, caminando tranquilo en todo lado porque ya 
sea en el sur, sea en el norte, sea en el occidente o en el oriente, le van a hacer daño a uno. 
 
22. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales lo que hace a diario? 
José Adolfo: En el noroccidente de la ciudad, por donde yo vivo, pues en el noroccidente también hay pues cosas 
complicadas, hay lugares que no son muy apacibles pero si hay que andar con cuidado por ese lado. 
 
23. ¿Qué es un grupo urbano? 
José Adolfo: Pues hay distintas categorías de grupos urbanos, pues o sea que están divididos entre ideologías 
diferentes, entonces siguen las ideologías de los SKINHEADS, los PUNKEROS, los METALEROS, también los nuevos que 
eran los EMOS, claro que ya se extinguieron los EMOS ahora son, los FLOGGERS, que se ponen sus gafas de colores y 




  ¿Cuáles son sus características? 
José Adolfo: Siguen una propia ideología, siempre está como ligada a la música y pues  siempre andan como en grupo, 
¿no? Andan en su grupo y otros pues salen a una hora, otros salen a otra hora, por ejemplo en los buses de 
transmilenio también, sobre todo en las mujeres, se nota la influencia de estos grupos. 
 
24. ¿Qué música escucha? 
José Adolfo: Rock. 
 
25. ¿Ve televisión? 
José Adolfo: Muy poco 
 
25.1 ¿Qué programas ve? 
José Adolfo: Las noticias a veces. 
 
26. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
José Adolfo: Son muy amarillistas y tratan de atrapar más la atención de la gente que las mismas noticias que mas que 
informar, realmente exageran muchas cosas. 
 
27. ¿Utiliza la Internet? 
José Adolfo: Si. 
 
27.1 ¿Para qué? 
José Adolfo: Para chatear, para ver videos de música. 
 
27.2 ¿Es mucho o poco el uso de la Internet? 
José Adolfo: Pues, ahora con todo esto del facebook es como una agenda que uno tiene, ya uno no piensa, o sea uno 
piensa más en que tiempo le puedo sacar al Internet que la misma vida cotidiana, o sea como que estamos 




17. Nombre: Maritzabeth Pita 
   Edad: veinticuatro (24) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Noveno 
   Jornada: Nocturna 
   Dirección: Cra 105f Nº69B-14 





30. ¿Qué es para usted un rumor? 
 
Maritzabeth: Un rumor es un comentario. 
 
31. ¿Qué es para usted una leyenda? 
 
Maritzabeth: Una leyenda es una historia que posiblemente sea real para quien la imagina. 
 
32. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
 
Maritzabeth: Si claro. 
 
a. ¿Qué ha escuchado acerca de ellas? 
 




33. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
 
Maritzabeth: Estresantes que si como que una conlleva a la otra, por decir un trancón conlleva a que llegue tarde al 
trabajo, y el trabajo por ese solo hecho me vaya mal como una reacción en cadena, entonces si es estresante más no 
sabría como definirlo “mala” ¿delincuencia o algo así te refieres? 
4.1 Algo que a usted le parezca que es malo. 
 
Maritzabeth: No simplemente esas cosas, esas tragedias urbanas 
 
34. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
 
Maritzabeth: Pues además de que lo hayan robado o que lo haya asustado un carro, el caos normal de la ciudad, pues 
eso entendería yo como malo en la ciudad. Igual pues como que de eso se trata de que la ciudad sea así caótica.  
 
35. ¿Conoce alguna leyenda urbana específica? 
  
Maritzabeth: Pues la que más me afecta a mi es la de la comida, uno no come en cualquier parte porque o se intoxica 
o le sale algo desagradable o entra al sitio o ve la loza sucia bueno, sobre la comida si he escuchado muchas y me 
afectan, realmente si me afectan. 
 




a. ¿Cómo cuáles? 
 
Maritzabeth: La hora por ejemplo uno no puede salir tarde o si uno sale tarde está como temeroso de que algo le 
pase, el aspecto de algunas calles, si, hay situaciones que hacen que los ciudadanos vivamos en constante temor, es 
verdad, conozco personas que no se suben a un bus porque se sube pues el atracador con el cuchillo, rapa el celular, 
bueno, ese tipo de cosas. 
 
37. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
 
Maritzabeth: Pues, si claro, diversos asesinatos ocurridos generalmente por la ira y muchas veces esa ira ocasionada 
por cosas tan simples como que a uno le vaya mal en el trabajo, yo conocí pues una historia así el señor llegó a la casa 
supremamente estresado porque todo el día fue pues tenaz una presión tanto por parte de su jefe y llego a la casa y 
bueno no se aguantó una pequeñez una discusión con la esposa y le cortó el cuello, la mató. 
 
38. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
 
Maritzabeth: A que se me acerque la gente. 
 
a. ¿Por qué? 
 
Maritzabeth: Pues porque desconozco que piensan, que ya uno ha escuchado que se acercaron y que le pusieron no 
se que vainas en la nariz y lo doparon y lo robaron y le tengo mucho miedo a los perros. 
 
39. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
 
Maritzabeth: Pues riquezas culturales como que ¿históricas o algo así? 
 
 
a. Cultura en general, arte… 
 
Maritzabeth: Bueno arte, no, realmente si uno se pone a mirar pues en lo que yo veo de arquitectura solamente la 
antigua es como bonita, lo que hay actualmente de arquitectura de Bogotá a mi modo de ver es muy simple, es muy, 
monótona, a mi modo de ver es fea, y si es por cultura a nivel de las personas no, yo creo que todos estamos super 
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influenciado por los medios, entonces como que si aparece un emo, un gótico, un punk, no sé cualquier tipo de 
persona siempre va a estar influenciado por algo que vio en un medio de comunicación, más no que sea culturalmente 
original por así decirlo. 
 
40. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
 
Maritzabeth: Eh, yo creo que más que conocerlos los imagino. 
 
a. ¿Cuáles son? 
 
Maritzabeth: Lo que te decía uno no se mete por tal calle, y siempre tiene como una misma ruta, si se va la luz en 
alguna cuadra preferiblemente espera uno en una tienda o, pero uno no se mete porque se fue la luz o sea 
seguramente te van a robar, bueno a demás de las calle, pues que para cruzar una calle si no es un carro y es un lío 
cruzar una avenida y ese tipo de peligros, otro peligro que me parece todavía más tenaz es que lo consuma a uno el 
tedio, la abulia, bueno sobretodo eso si me parece peligroso, porque una persona aburrida y con tedio pues no sería 
capaz de soportar todo el caos con tal de lograr que sus cosas y sus metas se hagan realidad. 
 
41. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado. 
 
Maritzabeth: Algo que me hay asustado mucho, eh, si un día iba pues por la avenida Ciudad de Cali, iba en la parte de 
atrás de la buseta, pero justo antes de comenzar la puerta trasera, y pues estaba atrás, iba un muchacho de 
aproximadamente quince años de edad, iba oyendo música, yo iba sentada con mi novio pues estábamos mirando por 
la ventana, él estaba como recargado durmiendo, y también tenía sus audífonos puestos, pero no se le alcanzaban a 
ver porque estaba durmiendo, había un trancón horrible, y la puerta del bus iba abierta la parte de tras iba abierta, 
eran como las cuatro de la tarde y nosotros estábamos como un poco impacientes porque pues el bus no arrancaba, el 
trancón, íbamos como cinco pasajeros, seis pasajeros en la buseta, muy pocos, yo estaba mirando justa hacia la puerta 
y vi que venía, pues vi un tipo, pues sin ánimo de juzgar a nadie pero él tenía como muchas cicatrices en la cara, se veía 
demacrado, tenía un gesto como agresivo, entonces yo cuando lo vi como que me asusté un poco, pero dije, bueno 
cualquier persona, cuando se subió este man y coge y saca un cuchillo, uy una cosa impresionante, un cuchillo como 
de, no, no sé grandísimo y atacó al muchacho que iba detrás de nosotros y le cortó la cara y yo apenas vi el cuchillo 
como empuñado sí en la mano, me agache y cogí a mi novio y lo abracé y me agache y no quise ver más, momentos 
después cuando yo me levante como ya a mirar que era lo que había pasado pues el joven que iba atrás cogio como de 
un punta pie, a bueno pues el ladrón lo trató mal le dijo hijueputa entrégueme ese celular y entonces el muchacho 
cogió el pie como flexionó su rodilla como hacia su pecho si, y empujó al ladrón pues el tipo se cayó por la puerta y los 
otros tres manes que iban, no eran dos, en total eran tres, los otros dos que se iban a subir no se alcanzaron a subir 
porque, pues porque él los empujó, y en ese momento ya pues toda la buseta se alertó, y bueno la cara chorriando de 
sangre, y yo no cabía de la emoción yo no sé fue terrible, yo lloraba, yo gritaba, yo decía ¿como es posible todo? Y el 
muchacho que estaba lesionado, pues porque me saltó sangre en la chaqueta y a mi novio también le saltó la sangre 
me decía tranquila no fue a usted a la que, y bueno no lo robaron de hecho, no se dejó robar pero, de todas formas fue 
como muy tenaz. 
 
42. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
 
Maritzabeth: Del joven bogotano, bueno yo hablo así como por mis primos y como por mis hermanos y como por las 
personas jóvenes que tengo a mi alrededor, bueno son personas que están como un poco, para mí a mi modo de ver, 
como buscándose a si mismos, como queriendo saber que hacer con su vida y de alguna forma son muy emocionales, 
incluyendo emociones como el deseo de pelear  de la guerra, de defenderse como una posición a la defensiva siempre, 
el pretexto para pelear pues es cualquiera, bueno, que más puedo decir, bueno que ellos no entienden, en el ámbito 
académico, no entienden para que estudian, que sentido tiene estudiar cuando se dan cuenta que hay profesiones que 
no requieren de meterse en un cuaderno y pueden tener mucho dinero y no necesariamente estoy hablando de 
profesiones o de quehaceres ilícitos pero por ejemplo, no sé muchos jóvenes piensan como en montarse un negocio 
para vender celulares entender no sé artículos de revistas no sé lo que sea y ganarse el dinero por medio, pues por 
esos medios, entonces como que no le hayan mucho sentido al estudio, por otra parte también están pues yo sigo 
insistiendo que lo que es la televisión, la música sobre todo en especial, está muy no sé influencia mucho su 
pensamiento, si aparece una canción que es no sé muy depresiva, muy negativa por así decirlo pues ellos se dejan 
llevar por eso y piensan que eso es toda su filosofía, es todo su mundo y como que les impide mirar más allá de las 
cosas, es lo que pienso sin embargo creo que todo el mundo necesita ese momento de caos para, pues para de ahí 




43. ¿Cómo viven la ciudad los jóvenes bogotanos? 
 
Maritzabeth: Bueno los que yo conozco, la viven desde un computador, ese es como su plan de amigos, la viven desde 
ahí, y ya, más allá de ese mundo no sé que será lo que ven pero si. 
 
44. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
 
Maritzabeth: ¿La economía en Bogotá? Muy buena si, digamos que si uno ve alguien que está mendigando una 
moneda es por que no quiere trabajar y que no quiere hacer nada para si mismo, que hay mucha gente como que se 
no sé, como que la pobreza es mas mental que material por así decirlo. 
 
45. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
 
Maritzabeth: La ¿socio-cultura? 
 
16.1 Cultura, costumbres sociales. 
  Maritzabeth: Bueno si uno se pone a observar cositas se da cuenta que pues que socialmente hay un poquito de 
historia, digo, la corbata si no estoy mal es un artículo pues de la época de la revolución francesa si no estoy mal, 
bueno una cosa así me contaron un vez, que era cuando le cortaban la cabeza a la gente entonces que, que para 
simbolizar el cuello cortado empezaron a usar cintas rojas en el cuello y bueno de ahí viene como la tradición de la 
corbata, entonces digamos que eso es histórico, los tacones bueno también, digamos que también tienen ese toque 
que eran de las Geishas, bueno un castigo a las Geishas, también creo que la cultura está muy relacionada con el frio, 
bueno con el clima en especial, si de acuerdo al clima pues varían costumbres, eh, el tiempo o los tiempos de las 
personas, las maneras de comer no hay el mismo tiempo para preparar algo delicioso, ni ponerse a picar las cosas 
como muy pequeñas ni nada de eso, toca todo muy rápido y eso también hace que la cultura cambie, eh, lo que me 
parece triste, triste es que uno pensaría o bueno lo que uno ve en otras culturas indígenas y todo es que le dan un 
valor importante a la naturaleza a esa parte ecológica y todo, pero pues eso como que ya hoy en día para la ciudad 
parece que no existiera, o sea es mas importante el color de un carro, que el carro sea bonito, que tenga aire 
acondicionado, pero no hay como esa atracción digamos de la naturaleza por su belleza en si misma o sea, eso si me 
parece triste, en cuanto a lo cultural me parece muy triste. 
 
46. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
 
Maritzabeth: Eso es como una manera de pasarla, aparentemente es como no hay nada mas que hacer por así decirlo 
no, es como lo que uno escucha, bueno no lo asocio con o bueno no en la mayoría de las personas, pero al escucharlo 
no sé en el ámbito universitario, laboral no sé en la noticias farándula y todo eso, uno ve eso como algo que hacer una 
actividad mas para hacer, un hobbie es mas eso. 
 
 
47. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
 
Maritzabeth: No, claro que no uno adopta diferente roles dependiendo en donde esté y dependiendo a lo que tenga 
que hacer, parece ser que en la universidad uno es como mas competitivo en cuanto a que necesita ser siempre el 
mejor y el cuento de la nota y todo eso, en el trabajo uno es mas colaborativo y necesita que el trabajo salga bien, 
pero uno trata de que a todos nos vaya bien, desde el jefe en adelante pues es un rol distinto, en la casa pues no, uno 
como que se olvida de todo, vive, es otro cuento, ya no es tan ordenado, tan psicorígido, ya no es tan positivo sino en 
la casa como que se da el lujo de: ¡ah, no me jodan! ¿si? Como ¡ya déjenme descansar! entonces son roles distintos, 
inclusive con cada persona yo creo que uno es distinto. 
 
48. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
 
Maritzabeth: Mis deseos mas profundos ¿cómo los reflejo? Bueno a mi particularmente me gusta escribir, me gusta 
que lo que yo escribo le agrade a los demás y bueno uno de mis deseos mas profundo es como logra que la realidad 
sea vista con uno ojos mas de fantasía, mas de ¡esto no es así! mas de locura, realmente es como uno de mis deseos 
mas, salirse uno de la razón. 
 




Maritzabeth: Con ira, me da mucha ira cuando me da miedo algo, además cuando soy impotente y me da mucho 
miedo eso. 
 
50.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
 
Maritzabeth: Bueno, una de ellas la chicha, tradición que por cierto me gusta mucho la chicha, hace una cosa que se 
llama, bueno yo no sé como se llama, el hecho es que prepara como dejando durante bueno una semana mas o menos 
se agrega aguardiente, se la agrega chuchuguasa, una especie de canela gruesa, hierbas aromáticas y no recuerdo que 
otras bueno hierbas aromáticas son limonaria, yerbabuena, bueno así digamos y se dejan así, luego se hace pues como 
una especie de caminata, puede ser, bueno la última la hicimos a Villa de Leyva, a la laguna de Tabacal, no, ¿cómo es 
que se llama esa laguna? Ay bueno no me acuerdo, el caso es que es una laguna que queda en Villa de Leyva, y bueno 
cuando uno se casa bebe eso, lo tienen desde los abuelos, tradición otra tradición, bueno la de los cumpleaños, 
todavía lo hacen, la navidad, rezan la novena, ¡Iguaque! Se llama la laguna, la reserva natural de Iguaque. 
 
51. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
 
Maritzabeth: ¿De los prejuicios de mi familia? Bueno el más común que me tocó a mí y a todas mis hermanas es el de: 
¡Cuidado mijita queda embarazada! Que otro prejuicio, eh, bueno ese es como el mas relevante si. 
 
52. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogotá? 
 
Maritzabeth: Hace mucho, muchísimo tiempo que no voy al centro de Bogotá, bueno por lo menos unos cinco años, 
bueno he tenido que ir a sitios por obligación, pero voy máximo quince minutos, compro lo que tengo que comprar y 
me voy, no me aguanto, me desespera tanta gente, tanta bulla y ruido. 
53. ¿El sur de Bogotá? 
 
Maritzabeth: El sur de Bogotá, hay barrios muy tranquilos, hay un barrio que usualmente cuando voy donde mi mamá, 
ella vive en un barrio que se llama la Alquería, bueno este barrio sale por la noticias porque, muchos robos, asesinatos 
sobre todo por las barras bravas, se enfrentan entre los barrios, y pelean entre los jóvenes y todo, bien por allá hay un 
barrio que se llama ¿Brasilia? El caso es que digamos es muy bonito, que las casas son lindas, que se ve muy limpio, 
tranquilo. Yo creo que en el sur de la ciudad hay barrios bonitos como desagradables. 
 
54. ¿El norte de Bogotá? 
 
Maritzabeth: El norte de Bogotá me parece muy monótono, no se consigue, es decir una, no se consigue un 
supermercado, no se consigue una tienda cerca, no se consigue nada barato, es como todo encerrado, es una jaula, no 
hay ruido, bueno pues es exceso tranquilo y ya tan tranquilo pues molesta un poco. 
 
55. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
 
Maritzabeth: En un contexto rural. 
 
a. 26.1 ¿Por qué? 
b.  
Maritzabeth: Primero, porque la gente no esta tan influenciada por los medios, hay la posibilidad de que las personas 
piensen por si mismas y no por lo que les está dando pues en sí los medios de comunicación, hay una forma distinta de 
ver el mundo en cuanto a la naturaleza y lo ecológico y un poco de todavía conocernos como personas. 
 
 
56. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
 
Maritzabeth: ¿Hay una diferencia de edad o algo así? No, bueno, los hombres bogotanos, en cuanto a lo que es una, 
digamos mi papá o digamos mis tíos y todos ellos, siempre han sido como personas muy trabajadoras y como siempre 
pensando en salir adelante, como esa expresión que usan “echados pa´lante” bueno en esa edad, digamos los 
cincuenta para adelante en ese rango mas o menos y las mujeres en ese rango yo si las considero como un poquito 
quedadas, como se quedaron a esperar que un hombre viniera y las mantuviera y cuando no lo lograron le echan la 
culpa a cualquier agente, menos se responsabilizan de ellas, mientras que la mujeres ahorita de unos casi treinta cinco 
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años hacia atrás son un poco mas, tienen como más la riendas sobre eso, como que uno ve en las calles digamos unos 
diez carros de esos diez carros, cinco los conduce una mujer o si se subió uno a una buseta, la mayoría son mujeres y 
son como más activas, luchan mas sus metas, son más inteligentes por así decirlo, bueno pues lo hombres como igual, 




57. ¿Qué es un grupo urbano? 
 
Maritzabeth: Un grupo urbano, yo creo que puede ser cualquier grupo que se reúne con un fin en común, incluso 
puede ser la misma reunión de trabajo, o pues que se reúnen para divertirse un poco o de pronto salirse un poco de lo 
que es lo laboral y eso, lo que es la universidad, una reunión de jóvenes pues, tantas cosas que tienen que ver con una 
ciudad que puede ser cualquier reunión. 
 
  




59. ¿Qué música escucha? 
 
Maritzabeth: Bueno, pues a mí me gusta escuchar VIKING METAL, BLACK METAL, DEPRESSIVE METAL bueno todo tipo 
de esos generos del Metal me gusta escuchar. 
 
60. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
 
Maritzabeth: Que manipulan, todo el tiempo están manipulando la realidad, pero bueno esto lo digo sin apropiarme 
realmente de ellos, porque hace tiempo no veo un noticiero, entonces no sé. 
 
61. ¿Para qué utiliza la Internet? 
 
Maritzabeth: Me gusta buscar información sobre todo histórica y aparte de eso, de ahí depende mi trabajo, pues por 
ahí se manda todo, todo lo que yo termino en un trabajo, todo lo envío por ahí, lo recibo, las correcciones, todo, todo 




18. Nombre: Tatiana Buitrago 
   Edad: veinticinco (25) años 
   Género: Femenino 
   Semestre: Sexto 
   Jornada: Diurna 
   Dirección: Cra 93 # 128c 30 Costa rica- Suba. 
   Teléfono: 6824925 
 
 
1. ¿Qué es para usted un rumor? 
 
Tatiana: Un rumor es un corredillo de pasillo. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
 
Tatiana: Leyenda es una historia fantasiosa donde tiene algo de verdad y de fantástico. 
 




Tatiana: Si, he visto películas y pues realmente no me acuerdo ahorita el nombre de la película pero se trataba de 
indios y como los caníbales más que todo se enfocaba era en caníbales y la vida de los caníbales. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
 
Tatiana: Pues lo mas malo que me ha pasado es que una vez que yo bajaba de un bus, pues yo creo en el sexto sentido 
y yo iba bajando y por la parte en donde me tocaba pasar era muy oscuro, entonces yo iba caminando rápido cuando 
yo sentí como el presentimiento de algo y voltee a mirar y vi un muchacho ahí, de negro, totalmente de negro y me dio 
como mala espina entonces yo me hice la roña, paré, en un sitio de un monta-llantas y ahí seguí pero algo me decía 
que él era malo, y yo llegué a la esquina de mi casa para girar cuando él se devolvió, desde la otra esquina me estaba 
esperando y empezó a correr pero yo sentía que era como una fuerza diferente a las normales porque yo iba 
caminando y yo iba corriendo y él no caminaba, yo no lo veía caminar y él iba detrás mío y cada vez lo veía más cerca, 
cuando yo giré para entrara ya a la cuadra de mi barrio, lo que nunca pasa, mi papi me estaba esperando en la ventana 
y él ya estaba por cogerme cuando mi papá salió o sea yo iba corriendo, yo grité y me puse a llorar, entonces mi papi 
salio de la ventana y sacó el cuerpo y el hombre se metió por la cuadra donde me estaba esperando, eso es lo más 
extraño y por ahí que de pronto si que me han robado, me han intentado tocar pero no, nada más. 
 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
 
Tatiana: Una amiga, una amiga que tengo en la universidad, se llama Yoli, a ella la molestaban espíritus pero ya no, y 
ella fue a donde una señora que es muy dada a Dios, y le dijo que ella tenía una legión, que ella había ido de pronto a 
un lugar en donde estaban haciendo liberaciones y había abierto los ojos, entonces los espíritus entran por los ojos, y 
si uno no tiene una conexión verdadera y fuerte con Dios pues uno es un espíritu ideal entonces se entran por los ojos, 
a ella se le entraron por los ojos y ella sentía muchas cosas como ganas de matarse, ella estuvo a punto de matarse, 
ella no le gustaba salir, muchas enfermedades enfocadas hacia el encierro o sea, ella no podía salir, no podía hacer 
nada porque le empezó a molestar la columna, y así sucesivamente, necesitaba algo que la llevara a salir de su casa, 
bueno esa mujer la rezó y cuando la oró, o sea yo no creía en eso, yo pensé que hablaba y le pagaban para que hablara 
en lenguas o algo así, pero ya al ver a mi amiga que es como el mismo temperamento mío, y yo la vi que ella empezó 
así a hablar en lenguas y todo, yo empecé a creer en eso, entonces ella empezó como a descansar, ya empezó a ser la 
niña que era antes y no la amargada, como le explicara, como la amargada en la vida, como que todo no le parecía 
como que todo, era para ella malo, era un fastidio, entonces ya no empezó a aburrir a la gente, empezó a salir, ya su 
semblante cambió, para mía ya es un poco más alegre a como era en ese tiempo porque a ella no le gustaba, la única 
amiga en la universidad era yo, porque todo el mundo le caía mal, con nadie se relacionaba, y era precisamente por 
eso que tenía incluso ella todavía tiene porque primero es una legión y a ella le sacaron un espíritu que era que se 
había matado, es un espíritu de muerte, entonces por eso ella siempre tenía tantas ganas de matarse, de matarse, a la 
mamá le tocó cogerla de la terraza y bajarla porque se quería matar entonces eso es como lo más raro. 
 
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, les ocurren en general cosas así, extrañas, malas? 
 
Tatiana: Si, yo creo que si. Males hay por todos lados, el problema es que uno si tenga una buena conexión con Dios 
para que uno no se vea afectado, yo digo que hay personas que si tienen un alma débil, entonces fácilmente cualquier 
espíritu o cualquier cosa paranormal va a entrar más fácil, para que tenga eso o sea más vulnerable a eso. 
 
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen específicamente a Bogotá? 
 
   Tatiana: No. 
 
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
 
Tatiana: A muchas cosas pero, pues más que todo a que me roben de pronto no a que me roben de pronto que me 
rapen algo, sino a que me roben y me hagan daño, es más a lo que le tengo miedo. 
 
9. Bueno, cambiando un poco el tema ¿Conoce las riquezas culturales de Bogotá? 
 
  Tatiana: No realmente no. 
 




  Tatiana: Si, pues yo me imagino que no los conoceré todos   porque para uno poder conocerlos todos debe primero haber    
vivido mucho y debe haber vivido mucho en la calle, conozco   los normales, yo creo que lo roben a uno que lo violen, y     
cosas así. 
 
11. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
 
Tatiana: Del de ahorita, o sea yo todavía estoy joven pero no tan joven, pero que esta muy desubicado en la vida y se 
centra más en lo banal, le importa mucho las cosas más, eh, si está bonito, si está arreglado, si tiene la última ropa, de 
moda, si tiene los tenis de marca, que la música, que la farra, y no cultivan su espíritu o cosas de pronto más 
importantes como la vida en familia como el compartir de una forma bonita con las otras personas y no sólo farras, 
drogas, sexo, como algo más espiritual y más bonito. 
 
 
12. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos de todo, de la vida? 
 
Tatiana: Pues los de ahora sólo les interesa más como vivirla muy rápidamente, ellos son jóvenes pero quieren vivir 
como una persona ya de treinta años, a la edad de diez y siete ya quieren haber vivido todo por eso no disfrutan las 
cosas que realmente deberían de disfrutar, entonces están como más pendientes de vivir, y sus pensamientos no son 
como muy profundos, dicen: tengo que estar en la universidad- pero no porque ellos realmente crean que la 
universidad es un paso para ellos poder sostenerse para toda una vida sino porque está dentro de sus parámetros que 
es salir a rumbear, conseguir amigos y estudiar para ser un chico bien. 
 
13. ¿Cómo manifiestan todas esas cosas que piensan o que sienten los jóvenes bogotanos? 
 
   Tatiana: a primera vista su ¿Cómo se dice? Su pinta y ya después cuando uno los escucha, su forma de hablar, su léxico, el 
estar cada rato como acelerados, como que quieren estar ya moviéndose pero no para hacer algo productivo sino para 
hacer las misma cosas que hacen por lo menos salir a rumbear, compartir con los amigos, pero nunca nada, nunca 
nada como tranquilo, sino todo de una forma acelerada. 
 
14. ¿Cómo viven la ciudad ellos? ¿Cómo se ve que la viven? 
Tatiana: Pues yo siento que ellos quieren explorar todo lo que se ve en la ciudad, entonces que si en este momento, 
abren las puertas de un bar gay, pues ellos quieren ver pero es más como por morbosidad, como por conocer y no, 
realmente no como pilas me puedo meter es esto y puedo caer y quedar ahí, o sea son tan inocentes se creen como 
tan, tan sabedores de la vida que cuando están allá al frente son unos  pobres corderitos que los pueden envolver 
porque realmente ellos van como con ese ánimo de ver, de morbosear pero no están preparados ni psicológicamente 
ni hormonalmente, como para estas exposiciones a las cuales ellos se hacen, entonces es cuando los niños se vuelven 
gay pero no es porque  realmente fue una convicción o porque desde chiquitos eran así, sino porque de pronto un 
hombre te ofreció mucho dinero y ver cosas nuevas o experimentar cosas nuevas, entonces caen erróneamente por 
eso lo toman como un hábito y un estilo de vida que para ellos es normal, porque realmente no es normal. 
 
15. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
   Tatiana: Realmente va en decadencia. 
 
 
16. ¿La socio-cultura en Bogotá? 
Tatiana: Lo que pasa es que aquí somos poli culturales, hay muchas culturas y van a seguir creciendo porque en vez de 
ser nosotros auténticos, tomamos muchas culturas de otros países que nada que ver a nuestro contorno o nuestro 
contexto, entonces como que no hay como coherencia en lo que somos realmente o en la raza o en las raíces que 
tenemos, a lo que culturalmente vivimos, entonces pues es algo como o sea no va como acorde ni de la mano. 
 
17. ¿Cómo percibe el sexo y la sexualidad en Bogotá? 
Tatiana: Pues realmente cada quien es libre de eso pero pues a causa de eso existen en el momento muchas 
enfermedades, la gente lo toma como muy deliberadamente y yo si como, o sea pienso que si o debe disfrutar de la 
vida pero de una forma muy como con los piecitos en la tierra, si yo voy a estar con una pareja, aunque a mi me de 
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pena decirlo primero hazte el examen mi amor, yo no me voy a prender una venérea o algo por una noche de placer o 
me dieron ganas y me parezco un animalito que no me puedo controlar, entonces como más por eso. 
 
18. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Tatiana: No, para nada. 
 
18.1 ¿Por qué? 
   Tatiana: En mi casa soy más introvertida aunque antes era así en mi casa era muy introvertida y en el exterior era 
muy extrovertida, pero realmente ya me he equilibrado en ese sentido y siento que soy un poco más extrovertida con 
mis amigos porque pues uno siente una cierta libertad de expresión  con los amigos, con la gente que lo conoce a uno, 
que a los padres porque uno siempre tiene cierto respeto y tiene ciertas como restricciones para mostrarse 
verdaderamente como es pero no quiere decir que yo sea totalmente diferente, que de pronto soy más alegre y mas  
fresca al hablar pero en sí soy la misma. 
 
19. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Tatiana: En mi estado de animo, no sé cuando las cosas no me salen como yo quiero, lo reflejo o sea exteriorizo más 
que todo con mi cara y de pronto soy  como muy depresiva pero no soy de esas depresivas que no, si no más como, 
que me encierro  en mi misma, en mi mundo y no dejo que la gente se acerque. 
 
20.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Tatiana: Si, mi familia es, siempre hemos sido católicos pero antes éramos como esos católicos Light  por decirlo así, 
ahora somos como un poquito más, pues debido a muchas experiencias que hemos tenido, entonces somos como 
más, los hábitos qu3e tenemos por ejemplo el treinta y uno, de las uvas, estar en familia algo muy tranquilo, la semana 
santa para nosotros es súper sagrada, o sea nosotros si salimos de Bogotá, salimos a una finca que tenemos pero no, 
no  a broncear ni que voy a salir a piscina, o que voy a ir a bailar, no, es algo como muy tranquilo, solo miramos 
televisión y compartimos, nosotros más que todo vamos a las iglesias, hacemos como lo que hacen tradicionalmente el 
vía crucis y todo eso, a veces pero eso, la semana santa, no más. 
 
21. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Tatiana: Si bastante, mi papá ers muy tradicional u mi mamá es yo la describo a ella como una princesa en su burbuja, 
porque ella a pesar que ve las  noticias,  que ve los cambios,  que ve que la gente ha cambiado ella es muy inocente 
todavía de la vida, pues cree que tal vez las personas exteriores si han cambiado pero sus hijas no, entonces ella no va 
al ritmo de la vida que hay ahora y no ella  todavía quedó en como a ella la criaron, entonces ella no comparte muchas 
cosas de la juventud de ahora, o muchos pensamientos de ahora. 
 
22. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogotá? 
Tatiana: No me gusta, me parece, sucio, me parece ruidoso, me parece miedoso, no, no me gusta. 
 
 
23. ¿El sur de Bogotá? 
Tatiana: No lo he…ah si, si lo he visitado, una vez, no me gustó, o sea mi papá me ha metido mucho en la cabeza que el 
sur es feo que hay muchos ñeros, que roban, que esto y esto y esto, entonces como que… 
 
24. ¿El norte de Bogotá? 
Tatiana: El norte me gusta pero es muy tranquilo, o sea yo soy tranquila pero ya es demasiado tranquilo, yo donde 
vive  un amigo allá tu tienes que salir en carro, la gente no se habla con nadie, la casa de él o sea las casas de allá son 
muy campestres entonces tu casa y tu mundo de  tu patio grande por decirlo así, tu jardín, entonces si es  como muy 
aparte, uno no sabe la vida del de al lado, ni quien es ni como es ni, no, porque tu sales con tu carro ya. 
 
25. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Tatiana: Noroccidente, tal vez porque ahí he crecido. 
 
26. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Tatiana: Por el sexo  y lo otro porque igual ahorita no hay muchas diferencia, las mujeres son muy alocadas yo digo 
que soy una loca central,  que tengo mis piecitos en la tierra, pero me gusta vivir como  cualquier joven pero las niñas 




27. Para usted ¿En qué se diferencian los jóvenes bogotanos de los adultos bogotanas? 
Tatiana: Pues se diferencian bastante primero por la madurez que tienen entonces, sus experiencias vividas hacen que 
maduren estas personas pero igual están como en una mentalidad de lo mismo, salgamos a rumbear, conozcamos 
manes o viejas, eh, como están en esa relajación en que todo es fácil y todo lo quieren fácil,  entonces pues se 
diferencian más por las experiencias que han tenido más centrados a los que quieren, pero  los gustos y los obvies son 
como los mismos, salir, tomar… 
 
28. ¿Qué es un grupo urbano? 
Tatiana: Pues cien por ciento no estoy segura de lo que voy a decir pero, para mí un grupo urbano es como los grupos 
que se hacen también, entonces yo miro el feeling que tengo con cierta persona y entonces  si tenemos las mismas 
costumbres o algo así entonces forma mi grupo, entonces eso es lo mismo que se vive digamos en el grupo de HIP HOP 
y todo eso, con culturas pero son grupos urbanos. 
 
29. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Tatiana: No me gusta la verdad casi, me gusta más escuchar música, no. 
 
30. ¿Qué música escucha? 
Tatiana: De todo pero la música que me apasiona es el reggae y el ska. 
 
 
31. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Tatiana: que son muy manipulados, no creo cien por ciento en ellos o sea deben de tener un porcentaje de verdad 
pero creo que manipulan esa verdad que dan a exponer al mundo. 
 
32. ¿Utiliza la Internet? 
 Tatiana: Si bastante. 
 
32.1 ¿Para qué? 
Tatiana: Pues para estudiar, para investigar también para relacionarme y saber de mis amigos por el FACE, más que 
todo pues para investigar y por el FACEBOOK más que todo. 
 
32.2 ¿Mucho tiempo al día? 
Tatiana: No, casi no, yo soy de las que busco, me programo para hacer las actividades o sea para entrar a Internet 
digo, no, media hora esto, media hora esto y ay, pero así que, a veces uno se emboba pero es muy esporádicamente, 





19. Nombre: Marvin Cardozo. 
   Edad: veinticinco años (25) 
   Género: Masculino 
   Semestre: Noveno 
   Jornada: Nocturna 
   Dirección: Ciudad Jardín 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Marvin: Un rumor es cuando hay alguna información sobre alguien y todavía no se ha comprobado. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Marvin: Es como por ejemplo la Leyenda de Guatavita, son hechos mas que todos por lo indígenas y lo aborígenes. 
 





   3.1.¿Qué ha escuchado acerca de ellas? 
Marvin: Por ejemplo la Pata Sola, por ejemplo La Llorona. 
 
3.3 ¿Esas son leyendas urbanas? 
Marvin: Si, que se representan o supuestamente se han creado en la ciudad. 
 
4.  ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Marvin: ¿En Bogotá? No, pues como algo extraño ¿a que se refiere? 
 
4.1 Como que uno lo catalogue malo, fuera de lo común algo como peligroso 
Marvin: Algo paranormal, de pronto en algunas casas, de pronto algunos sonidos algunas cosas raras. 
 
4.2 ¿Cómo cuáles? 
Marvin: Por ejemplo que le apagan a uno la luz en las noches. 
 
4.3 ¿Y eso se lo atribuyen a algo? 
Marvin: Generalmente dicen que son fantasmas o que la casa ha habido gente o ha habido muertos. 
 
5. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les  ocurren situaciones que les generan angustia? 
Marvin: Lo que pasa es que dependen del tipo de personas, hay gentes débiles, fuertes de espíritu y cada espíritu 
evoluciona de una forma diferente.  
 
6. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Marvin: La patasola, el Hombre sin Cabeza en la Candelaria 
 
 6.1 En la Candelaria ¿Y de qué trata esa historia? 
 Marvin: No de que El Hombre sin Cabeza sale a caminar por la Candelaria y de vez en cuando la gente lo ve. 
  
7. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Marvin: ¿A qué le tengo miedo? Pues a los ladrones a la gente mala. 
  
8. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
Marvin: Si, claro. 
 
 9.1 ¿Cuáles son? 
 Marvin: Como el eje ambiental, Museos, Museo Nacional, Museo del Oro. 
  
9. ¿Conoce los peligros de la ciudad? 
Marvin: También, uno los vive en todo momento, Bogotá es una ciudad capital, robos, atracos, generalmente son los 
robos los mas principales. 
 
10. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Marvin: Aquí en la ciudad de pronto un hecho que me haya pasado, es que una vez iba a pasar una calle y una moto 
iba en contravía y por poco y me arrolla. 
 
11. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Marvin: Que es un joven que le hace falta conocer más su ciudad, Bogotá es una ciudad muy bonita, hay muchas cosas 
que todavía no hemos descubierto, no queremos descubrir, Bogotá es muy del putas, hay de todo. 
 
12. ¿Sabe usted qué dicen los jóvenes bogotanos? 
Marvin: O sea, es una pregunta muy general, no se desde mi punto de vista, desde mi contexto: rumba, teatro y todo 
eso. 
 
13. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 




14. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Marvin: La economía, pues es una ciudad con un índice de vida muy alto, Además tiene un buen impacto en el turismo 
ya que el bogotano eso tiene un impacto muy importante. 
 
15. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Marvin: Eso es también hablar de muchas cosas, pero la cultura del bogotano, del rolo como tal es fría, es 
simplemente estamos acostumbrados a recibir gente de todas las ciudades entonces eso nos hace mas fuertes de 
corazón, como mas… 
 
16. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Marvin: El sexo, desde el punto de vista de que, ¿la noche?, la sexualidad pues cada cual toma la decisión de ser 
heterosexual, homosexual, lesbiana. 
 
17. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Marvin: Si, pero vea no un cien por ciento, de hecho uno guarda cosas que no lo hace ver a los familiares. 
 
18. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Marvin: No en todo el mundo. 
 
19. ¿Y sus miedos más profundos? 
Marvin: No en todo el mundo. 
 
20.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Marvin: Por ejemplo, ir a misa los domingos. 
 
21. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Marvin: No, no tengo ningún prejuicio. 
 
21.1 La familia 
Marvin: No que yo sepa. 
 
22. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogota? 
Marvin: Me fascina, el centro es la mayor expresión de lo que fue Bogotá antiguamente y hoy en dia lo disfrutamos los 
jóvenes. 
 
23. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogota? 
Marvin: El sur para mi significa la gente laboriosa de la ciudad. 
 
24. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogota? 
Marvin: La gente que, pero es que en el norte también hay diferentes estratos, entonces es algo muy general. 
 
25. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Marvin: Me gusta esta en el norte, en le sur, o sea en ese contexto no me identifico con alguno. 
 
26. Para usted ¿En qué se diferencian los hombres bogotanos de las mujeres bogotanas? 
Marvin: No sabría decirte, no he pensado en esa pregunta. 
 
27. ¿Qué es un grupo urbano? 
Marvin: Un grupo urbano, es un grupo que tiene ciertas características marcadas y eso lo hace un grupo diferente. 
 
28. ¿Usted ve televisión? 
Marvin: No mucho. 
 
29. ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Marvin: Me gusta ver programas internacionales y noticias de Colombia. 
 
30. ¿Qué música escucha? 




31. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Marvin: No me gustan, no me llenan, no tienen mucha información internacional y eso hace que el pueblo sea 
ignorante. 
 
32. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Marvin: Si mucho, para el trabajo, para entretenerme. 
 
20. Nombre: Freddy Palacios 
   Edad: veinticinco años (25) 
   Género: Masculino 
   Semestre: décimo 
   Jornada: Nocturna 
   Dirección: Calle 27 a #10-17. 





1. ¿Qué es para usted un rumor? 
Freddy: Un rumor es algo que dicen las personas y no sabemos si es cierto. 
 
2. ¿Qué es para usted una leyenda? 
Freddy: Una leyenda es algo que ha sucedido en un lugar determinado y va pasando de generación en generación. 
 
3. ¿Ha escuchado hablar de las leyendas urbanas? 
Freddy: Si. 
3.1 ¿Qué ha escuchado acerca de ellas? 
Freddy: Que son historias que cuentas sobre cosas que hay pasado en la ciudades específicamente. 
 
3.2 ¿Y conoce alguna leyenda urbana? 
Freddy: No. 
 
4. ¿A usted le han pasado cosas “malas” en Bogotá? 
Freddy: Malas, si. 
 
4.1 ¿Cómo cuáles? 
Freddy: He sido victima de robos y atracos. 
 
5. ¿A su familia, a un conocido o a un amigo le han pasado cosas malas en la ciudad? 
Freddy: Si, a mis hermanos les ha sucedido mucho. 
 
 5.1 A parte de robos ¿Alguna otra cosa? 
 Freddy: Cosas raras, no. 
  
6. ¿Cree que a los habitantes de la ciudad, en general, les ocurren situaciones que les generan angustia? 
Freddy: Si, por lo general Bogotá es una ciudad muy insegura, la gente anda muy prevenida. 
  
7. ¿A usted le han contado historias extrañas, violentas o paranormales que impliquen a Bogotá? 
Freddy: No. 
 
 7.1 ¿Ninguna? 
 Freddy: No. 
  
8. Cuando usted va por la calle ¿A qué le tiene miedo? 
Freddy: A que me roben. 
 
9. ¿Conoce las riquezas culturales de la ciudad? 
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Freddy: Si las riquezas culturales son como los museos y la parte arquitectónica, si. 
 
10. Relate por favor un hecho que le haya ocurrido en Bogotá y le haya petrificado 
Freddy: Si, una vez iba a recoger a mi hija de donde la abuela y donde me encontré con ella vi como un habitante de la 
calle porque una mujer no le quiso dar monedas le pego un tiro en la cabeza y la mato. 
 
11. ¿Qué piensa del joven bogotano? 
Freddy: Que no valora lo que tiene, no valora su ciudad, culturalmente no valora su ciudad porque hay demasiada 
gente externa, es de todos pero no es de nadie. 
 
12. ¿Sabe usted cómo manifiestan lo que piensan los jóvenes bogotanos? 
Freddy: Su inconformismo, yendo en contra de todo lo que existe que podemos llamar como leyes o parámetros 
normales, saliéndose de eso. 
 
13. ¿Usted cómo percibe la economía de la ciudad? 
Freddy: La economía de la ciudad en general es buena, pero por culpa del alcalde que tenemos ha incentivado mucho 
la economía informal, hay demasiados puestos, no se puede andar en Bogotá en unas zonas especificas porque hay 
demasiado vendedores ambulantes. 
 
14. ¿Cómo percibe la socio-cultura en Bogotá? 
Freddy: La socio-cultura, ¿Qué quiere decir socio-cultura? 
 
 14.1 La diferentes convergencias de creencias, personas regiones, de diferentes partes de Colombia o del mundo 
 Freddy: Desafortunadamente por se una ciudad capital, tenemos gente de todas las regiones de Colombia que un 
modo u otro esta buscando oportunidades en Bogotá y desafortunadamente al ver tanta cantidad de gente externa 
hace que las oportunidades sean limitadas o que menos oportunidades existan para las personas que están acá. 
  
15. ¿Cómo percibe el sexo en Bogotá? 
Freddy: En Bogotá, que somos mas abiertos frente al tema. 
 
16. ¿Siente usted que es la misma persona en su casa y fuera de ella? 
Freddy: No, me estreso más en mi casa. 
 
17. ¿Cómo refleja usted sus deseos más profundos? 
Freddy: No. 
 
18. ¿Cómo refleja usted sus miedos más profundos? 
Freddy: En algunas oportunidades si. 
 
18.1 ¿Cómo en cuáles oportunidades? 
Freddy: De pronto cuando una persona me genera confianza o cuando algo que sucede me sensibiliza mucho. 
 
19.  Descríbame por favor algunas de las costumbres y/o tradiciones propias de su familia. 
Freddy: No. 
20. De la misma manera descríbame por favor los prejuicios de su familia, si los tiene. 
Freddy: Si 
 
20.1 ¿Cómo en cuáles? 
Freddy: Como por ejemplo que para que dos personas vivan juntas deben estar casadas preferiblemente por la iglesia. 
 
21. ¿Qué sensaciones le produce el centro de Bogotá? 
Freddy: El centro de Bogotá, no me gusta la parte de la trece y la diez y nueve con decima, me parece que de noche es 
un lugar muy peligroso y pues me gusta el centro la parte de la Candelaria porque es su patrimonio. 
 
22. ¿Qué sensaciones le produce el sur de Bogotá? 
Freddy: El sur, depende si es Ciudad Bolívar, me parece un lugar peligroso y que desafortunadamente la situación los 




23. ¿Qué sensaciones le produce el norte de Bogotá? 
Freddy: Igual depende porque tanto al sur como al norte hay lugares que son feos, el norte tiene sectores muy bonitos 
y barrio muy bonito e igual sectores que no son nada bonito e igual es una combinación extraña de sitio bueno y 
malos. 
 
24. ¿En qué entorno o contexto inscribe usted sus prácticas sociales? 
Freddy: No, me es indiferente a cada uno le saco provecho que necesito. 
25. ¿Qué es un grupo urbano? 
Freddy: Grupos urbanos son grupos que tienen unas características que hacen que diferencien del resto de las 
personas. 
 
26. ¿Usted ve televisión? 
Freddy: Si. 
 
26.1 ¿Qué programas de televisión ve usted? 
Freddy: Todos menos los colombianos, no me gustan las novelas, veo mucho los noticieros. 
 
27. ¿Escucha música? 
Freddy: Si pero no con mucha frecuencia. 
27.1 ¿Qué música escucha? 
Freddy: Me gusta mucho el pop. 
 
28. ¿Qué piensa de los noticieros colombianos? 
Freddy: Los noticieros en general son buenos pero desafortunadamente a veces pierden la objetividad porque son 
manipulables dependiendo de los intereses. 
 
29. ¿Utiliza la Internet? 
Freddy: si 
 
30. ¿Para qué utiliza la Internet? 
Freddy: Para hacer investigaciones, para comunicarme. 
 
